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A ñ o L U I . H a r t e s 2 4 de m a v o d e 1 3 9 2 . 
3 ? . n E o - í u s t i a n o . y s a n t a S u s a n a ^ ITúmcro 120. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L D I A I I I O DJK l iA M A R I N A . 
TI ABANA. 
T E L E G R A M A D E L SABADO. 
Nueva York, 21 de mayo. 
B n H a r t f o r d o c u r r i ó u n a exp lo -
s i ó n , d s p ó l v o r a e n u n a f á b r i c a de 
fu imos a r t i f i c i a l e s . 
E l ed i f i c io q u e d ó d e s t r u i d o , y r e -
s u l t a r e n ocho m u e r t o s y a l g u n o s 
h e r i d o s . 
T E L E G - R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 23 de mayo. 
B a j o l a P r e s i d e n c i a de S . M . l a 
R e i n a s e h a c e l e b r a d o e n A r a n j u e z 
u.u C o n s e j o de M i n i s t r o s ^ q u e h a c a -
r e c i d o de i m p o r t a n c i a . 
H a s i d o n o m b r a d o C o m a n d a n t e 
G-enera l do S a n t i a g o de C u b a , e l ge-
n e r a l de b r i g a d a D . R a f a e l S u e r o . 
E s t a t a r d e c e l e b r a r á n u n a r e u n i ó n 
l o s S e n a d o r e s y D i p u t a d o s de C u b a 
c o n objeto de txatar do l a d i s c u s i ó n 
de l o s p r e s u p u e s t o s d e d i c h a I s l a . 
P a r e c e q u e d i c h o s r e p r e s e n t a n t e s 
s e p r o p o n e n h a c e r u n a v i o l e n t a opo-
s i c i ó n a l i m p u e s t o s o b r e t a b a c o s y 
a d ú c a r e s a n t i l l a n o s . 
D i c e s e q u e e l S r . R o d r í g u e z S a n 
P o d r o c o m b a t i r á e l d e r e c h o i n t e r i o r 
q u e s e i m p o n e á l o a a z ú c a r e s u l t r a -
m a r i n o s y e l i m p u e s t o s o b r e l o s a-
g u a r d i e n t e s y a l c o h o l e s de c a ñ a . 
D i c e u n p e r i ó d i c o q u e e l S e ñ o r S a -
g a s t a h a s i d o i n v i t a d o á c o m e r e l 
j u e v e s c o n S . M . l a R e i j a a . 
Nueva York, 23 de mayo. 
A n u n c i a n de M o n t e v i d e o q u e e l 
b u q u e de g u e r r a Stilhnoes, q u e s e d i -
r i g í a á l a p r o v i n c i a d e M a t t o G-ro-
s s o , s e í u ó á p i q u e á l a a l t u r a d e l C a -
bo S a n t a M a r í a , p e r e c i e n d o a h o g a -
d a s I Z O p e r s o n a s , i n c l u s o e l C ó -
m a n t e d e l c i t a d o b u q u e . 
Londres, 23 de mayo. 
S e g ú n d e s p a c h o r e c i b i d o de M e l -
b o u r n e , á l a s d i e z de l a m a ñ a n a de 
h o y f u é a h o r c a d o e l a s e s i x i o D e e -
m i n g . 
A ñ a d e e l d e s p a c h o h a z o z o b r a d o 
u n bote q u e c r u z a b a l a b a h í a , y l l e -
v a b a q u i n c e j u g a d o r e s d e p e l o t a de 
p i e , a h o g á n d o s e t o d o s . 
Nncvn Y o r k , 23 de mayo. 
C u a t r o i n d i v i d u o s d i s f r a z a d o s i n -
t e n t a r o n r o b a r u n c o c h e d e l f e r r o c a -
r r i l e x p r e s o d e J a c k a s o n v i l l e á T a m -
p a , d a n d o m u e r t e a l e n c a r g a d o d e l 
m i s m o é h i r i e n d o á s u a u x i l i a r . 
L í o s c r i m i n a l e s h u y e r o n s i n h a b e r 
l o g r a d o s u objeto . 
B e r l í n , 23 de mayo. \ 
Tria c a u s a d o m u c h a i n d i g n a c i ó n e n 
A l e m a n i a e l h e c h o de q u e á l o s e j e r -
c i c i o s g i m n á s t i c o s q u o p o r P a s c u a s 
de P e n t e c o s t é s c e l e b r a n l o s e s t u -
d i a n t e s d e ISTancy,. h a y a n s i d o i n v i -
t a d o s e l S r . C a r n e t y bedas l a s u n i -
v e r s i d a d e s , m e n o s l a s do A l e m a n i a . 
Ni te ra Y o r l . 23 <k ,>;ayo. \ 
D i c e n de M o n t e v i d e o q u e e l v a p o r 
do g u o r r a b r a s i l e ñ o S Í ' J Í H U U S c h o c ó 
c o n u n a s r o c a s , l l e n á n d o s e de a g u a 
i n s t a n t á n e a m e n t e , y e u e s ó l o s e s a l -
v a r o n c u a t r o m a r i n e r o s y e l p i l o t ó , 
q u e e r a n l a s t í n i c a s p e r s o n a s q i i e 
e s t a b a n s o b r e c u b i a r t a . 
E l n ú m o r u de a h o g a d o s a s c i e n d e á 
1 2 2 . 
Bruselas, '¿3 da mayo* 
l i a s e l e c c i o n e s p r o v i n c i a l e s s e h a n 
e f e c t u a d o o n m e d i o de l a m á s c o m -
p l e t a t r a n q u i l i d a d , m e n o s e n D o u -
v a i n , d o n d e l o s e s t u d i a n t e s y l o s so-
c i a l i s t a s p r o m o v i e r o n a l g u n o s de-
s ó r d e n e s , r e s u l t a n d o m u c h o s h e r i -
dos , i 
Nueva York, 23 de mayo. I 
E l Jícrahl p u b l i c a u n d e s p a c h o de 
V e n e z u e l a , e n e l q u e s e d i c e q u e h a 
t e n i d o u n a m i s t o s o a r r e g l o l a c u e s -
t i ó n c o n E s p a ñ a ; q u e l o s a g e n t e s 
d e l S e ñ o r A n d u e z a P a l a c i o , s i n 
r e s p e t a r l o s d o c u m e n t o s e x p e d i -
d o s p o r e l M i n i s t r o de E s p a ñ a , 
t r a t a r o n de r e c l u t a r á m u c h o s 
s á b d i t o s e s p a ñ o l e s y o b l i g a r l o s á 
t o m a r l a s a r m a s , p e r o q u e todos 
f u e r o n p u e s t o s e n l i b e r t a d d u r a n t e 
l a e s t a n c i a d e l r/ot tfc J a a n e n a q u e -
l l a s a g u a s ; q-ae e l C o m a n d a n t e de d i -
c h o b t ique a u x i l i ó á m u c h o s de e l lo s , 
y t o m ó á svi bordo 3 0 0 p a r a c o n d u c i r -
l o s á ^ C u b a y P u e r t o R i c o ; q u e á c e n -
t e n a r e s de i n d i v i d u o s q u e h a b í a n 
r e g r e s a d o á C a n a r i a s , p r o c e d e n t e s 
d e V e n e z u e l a , s e l e s d i s u a d i ó de q u e 
r e g r e s a s e n á a q u e l l a r e p ú b l i c a , y 
q u e d e s i s t i e r o n de s u in ten to á 
i n s t a n c i a s de l a s a u t o r i d a d e s e s p a -
ñ o l a s , a c o n s e j a d a s á s u v e z por e l 
M i n i s t r o de E s p a ñ a , q u i e n e s l e s 
a d v i r t i e r o n q u e e s t a n a c i ó n t r a t a r í a 
p o r todos l o s m e d i o s de i m p e d i r l a 
e m i g r a c i ó n á V e n e z u e l a . 
U L T I M O S T E L E C T I I A M A S . 
Madr id , 23 de mayo. 
S e h a v e r i f i c a d o l a r e u n i ó n a n u n -
c i a d a de S e n a d o r e s y D i p u t a d o s de 
l a I s l a de C u b a , l o s c u a l e s adopta-
r e n p o r u n a n i m i d a d e l aevierdo do 
h a c e r r u d a o p o s i c i ó n p a r a c o m b a t i r 
e l d e r e c h o i n t e r i o r q u e s e i m p o n e á 
l o s a z ú c a r e s u l t r a m a r i n o s , c o m o a-
s i m i s m o e l i m p u e s t o á l o s a l c o h o l e s 
de c a ñ a . 
A d i c h a r e u n i ó n a s i s t i ó e l S r . P u l i -
do , q u i e n d e m o s t r ó u n o a c t i t u d e n é r -
g i c a c o n t r a ".os p r o y e c t o s de n u e v o s 
i m p u e s t o s . 
T a m b r . á n s o t o m ó e l a c u e r d o de 
m r . n t e n o r u n a c o m p l e t a u n i ó n , p r e s -
c i n d i e n d o de t o d a s l a s o p i n i o n e s po-
l í t i c a s p a r a d e f e n d e r l o s i n t e r e s e s 
d e C u b a . 
S e 23an d e c l a r a d o e n h u e l g a e n 
SÍ r c e i o n a 3 , 0 0 0 o b r e r o s , per toue -
c i e n t e s á l a s f á b r i c a s e s t a b l e c i d a s 
e n los a l r e d e d o r e s de l a c i u d a d . 
3íxi(!r¡d, 2'A de mayo. 
E n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r j l o s 
S e n a d o r e s y D i p u t a d o t ; de l a islsjf ele 
C u b a á p r o p u e s t a d e l s e ñ o r V é r g e z , 
s e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n q u e r e d a c -
te l a s e n m i e n d a s q i i e s e p r e s e n t a -
r á n a l F r s e u p u e s t o de i n g r e s o de l a 
P e n í n s u l a . A s i m i s m o s e r e d a c t ó u n 
d o c u m e n t o ob l igando á todos á c u m -
p l i r l o s a c u e r d o s tomados ; docu-
m e n t o q u e h a s i d o f i rmado y a p o r 
todos l o s r e p r e s e n t a n t e s . 
Londres, 23 de mayo: 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de L a g o s , 
l a s t r o p a s i n g l e s a s t u v i e r o n u n en-
c u e n t r o c o n l a s f u e r z a s de l a t r i b u 
d e J e b u , d e r r o t á n d o l a s , y' m a t á n d o -
l e s 4 0 0 h o m b r e s ; e n t r e e s t o s 2 0 je-
fe s . 
L o s i n g l e s e s t u v i e r o n s ó l o a l g t m o s 
m u e r t o s , p e r o g r a n n ú m e r o de h e r i -
dos . 
Nueva York, 23 de mayo. 
B i P r e s i d e n t e H a r r i s o n h a n o m -
b r a d o l a C o m i s i ó n q u e h a b r á de r e -
p r e s e n t a r á l o s E s t a d o s U n i d o s e n 
l a e x p o s i c i ó n q u e s e c e l e b r a r á e n 
M a d r i d , e n c o n m e m o r a c i ó n d e l c u a r -
to c e n t e n a r i o d e l d e s c u b r i m i e n t o de 
A m é r i c a . 
San Pctershurgo, 23 de mayo. 
E l C z a r y l a C z a r i n a , a c o m p a ñ a d o s 
£ e o t r o s v a r i o s p e r s o n a j e s d s l a Cox-
te, h a n s a l i d o p a r a C o p e n h a g u e , c o n 
e l p r o p ó s i t o de a s i s t i r á l a oe l ebra -
c i ó n de l a s b o d a s de oro de l o s R e y e s 
de D i n a m a r c a . 
* 
T E L E G R A M A S C O J I E R C I A L ^ S . 
Nueva- York, mayo 21, d las 
S i de la tarde. 
Onzas españolas, <l $15.66. 
Centenes, ft$4.88. 
Descuento papel comercial, GO d[v., de 8 & 
d por ciento. 
Cambios sobre Ljiidres, GÍHIT. (banqueros), 
i M t f f m k • 
Idem sobre París,, tíO div. (banqueros), á 6 
¡Trancos 18-S. 
Mcm sobre Haml'iirg-o. <»0 dp (bimqueros), 
üouos registrados de lo; íMados-Ur idos , 4 
por ciento, Í1318, e x - e n p í n . 
Centrífngas, n. 10, pol. 9G, & 3 1|16. 
Begralar íi buen refino, de 2& á 2f. 
Azíícnr de miel, d e 2 i í í 2 ; i . 
Mieles de Cnba, en bocoyes, á 10}. 
E l mercado, sostonirto. 
Manteca (Wilcox), en f ercí'rolas), á íf>6.C0, 
Harina patent Minnesota, $4.85. 
Londres, mayo 2 J , 
Azdcar de remolacha, <l 13i'. 
Azficar oentrífnga, pol. 96, fi 15x. 
í ílem regular refino, á 13i6. 
Consoliilados, íl 97 7 i l6 . ex-interés. 
D' scucnto, Raneo de Inglaterra, 2 por 100. 
Cuatro por ciento espaíiol, á 04^, ex- lnterés . 
París , mayo 21, 
Reutii, 3 por 100, á 90 francos 10 cts., ex-
lnterés. 
Ntiet'a-York, mayo 21. 
Existencias en primcraH manos hoy en 
Nneva-York: 1,900 bocoyes y 509,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1891: 
5,100 bocoyes y 287,000 sacos. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a l art . 
31 de la Ley da l 'ropiedad Intelectual.) 
COTIZACIONES 
üi-JiJ ¿fff1 
C O L B C r l O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . | 
4 á 7 p.g D-, oío 
E S P A Ñ A , 
[ N G L A T E U H A . 
F R A N C I A 
espanol, sen''"' phr 
za, f. y cantidad. 
21 á 2 M p.S P.. oro 
espaíiol, ií 00 (l[v. 
21J .1221 |*S L». oro 
español, a 3 div. 
P., oro 
3 div. 
S 7 &. 7ip, 
' \ oitpuuol, 
A L E M A N I A . 42 á 5i p.g P., oro español, i. 3 dir. 
v ^ r A i u w TTMir>n« 5 9 í á 10} p.g P , oro 
ES IADOS-UNIDOS ^ cspafiol, á 3 d^. 
MERCAN- ^ 8 á io p.g P., anual. 
• Sin operaciouos. 
D E S C U E N T O 
T I L 
AZÜOARKS VURGADOS 
Blanco, trotina do Derosde y 
Rillieanx, Iti^jo íi regular. . . 
Idem, idoiu, iilcm, ídem, bue-
no &. superior 
Idem, idom, ídem, id . , florete. 
Cogucho, inferior íi regular, 
número 8 á í». ( \ \ 11.) 
Idem, IUUMV) ; i f aperar, ritly 
mero 10 á 11. ídem 
Q,¡c1>rr,flo, inlerior íi regular, 
numero 12 á 14, idem 
Mein Inicuo, nV 15 ,1 lü, i d . . . 
Idem snpenor, n? 17á 18, i d . 
Idferi) lloi'cte, n. 19 (120, i d . . . J 
CICNTR1F11GA8 DE GUARAPO. 
l ' o l u iziu ión ÍU á 98.—Sacos: De 0'703 ú 0'719 de $ 
on oro ¡jor 11 i kilograuiOB. 
ilocuycii: No hay. 
AZÚCAR V K MIEL. 
Pohruacifai 87 .1 80.—De O'úOO á 0'531 de $ en ora 
DOÍ 11 j kildgramos. 
AZÜCAU KASCABAÜO. 
Común .1 regnlar reüno.—Polarización 87 á 89.—De 
0'481 á 0%l<5 06*$ en oro por l l i kitógramos. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r a s do s e m a n a . 
D K C'A.MIUOS.—I). Alelitrtn López Cuervo. 
D E EN UTOS.—D. Juan C. Herrera. 
K.-i coiiia.—Maliíina, 23 de mayo Je 1892.—El Síndi 
oo •;. iv;iUcnte iuteil i io, Jntté / I f ! de Montalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 28 de mayo de 1892. 
O R O } Abrió al 2 5 U «br 100 y 
PJJT, cierra de "¿¿OS A 261 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S 1>0r 100-
Tipo do 
las 
Par á 1 p g D . 
34 á 35 p g D . oro 
ií 3 p g P. oro 
p g D . o ro 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
XIU-.'M de antialidádes. 
Billetes llipóte'cariei del 
Tciioro de la Isla de 
Cnba 





A C C I O N E S . 
BftftCO ICspaÑol 06 la Isla 
do Culm.. 2 
I lei i l del Comercio y FÓ-
nocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de liedla 4 
Banco Agrícola 
Cródito Territorial U i i io -
tecarlo de la Isla de 
Empresa de Fomenta y 
Nave-ación del Sur 
Compañía d'' Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana. 
Compañía de Alumbrado 
de (las l l ispano-Amc-
ricana Consnlidada 
Compañía Cubana de A -
lambrado de C.as 
Nueva Compañía de Í4!is 
dé la Habana..: \ 
Coinpsñia del Ferrocarril 
de M atanzas ií Sabanilla 13 fi 14 p g P. 
Compafnn (b̂  CamuioB de 
Hierro de Cárdenas íí 
J ú c a r o . . . . '. 
Comiiañía de Caminos de 
Hierro de Cien fuego» á 
Villaelara 
( 'omiiañia de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañi i de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
SiWli-SpíritiiH 
Compañía del Fcrroearril 
del O c l e ,. 
Oompaftla del Fe iToean- i l 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Fc-niearrl de Cuba 
Idem de Oaant í tnamo 
Mein ue San Cayetano á 
Viñnlcs 
Rclmen'a BS ( íárdi-nas. . . . 
Sociedad Anónima K'ed 
Telelónica de la Haba-
na 
r n t t t 
P . g D 
13 á, 14 p g P. oro 
1 á 2 p g D . oro 
0 á 7 p g D. oro 
4 íl 5 p g D. 
7 8 A 7 9 p g D. 
2 á 8 p g D. 
4 7 ó 4 8 p g D. oro 
1 á 2 p g P. oro. 
O B L I O A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Clenfue^os y 
Vill.iel ¡ra, 1'.' emisión 
al 8 por 1Ü0 
í ¡••ni UUini de ¿? ídem al 
7 por 1.00 
Boiíos htpottfpánoa de ra 
C(,inpañí;i de (K'.s Con-
solidada , . . 
Ex-dV 
ITOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D1£L , 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió de 250f íí 2 5 U por 
liiO v cierra de 250f 
á 250?. por 100. 
l ' l ; A TA (A 'n r ió . ) de 97 á 97i 
N.VCLON'AI. ( C e r r ó . ) de 9^' á 97', 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig, Ayuntamiento Ul Hipotcci 
QUigMiÓnes II¡;mtecarias del 
Exómo, Ayuniíiinii'nlo 
Éfffléfeé Iliinilee.arias de la Isla d 
Cuha. 
ACCIONES. 
Banco BsjtfflOl a< la Isla de Cuba 
Banco Agrf'-olü -
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro 
C n n p a ñ í a Unuía de los Ferroca 
rriles de Cgábaricn 
Cj .npañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
C:):npafiía de Caminos de l l i e r ro | 
de Sagua la Grande 
C impañía de Caminos de Hierro 
de Cienfiugos á Villaelara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadel Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Cas 
Bonos Hipotecarios do la Compa 

































Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Catalina 
Botinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de la Habana 
Ol) l i g a c i ó n es Hipotecarias de 
Cioufuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(3? Emisión) 
Compaina Lonia de Víveres 
Ferrocanii de Gibara á Holgnin: 
Accione» 
Obligaciones.. . . 
Fcrroearril de San Cayetanr ¡5 
Viñalos.—Acción- ? 
Obligaciones 
Jl-baua. 23 le 




















91 á lOo 
Nowinal . 
$1 ú 100 
mayo de 1892. 
DE OFICIO, 
Comandancia General de Marina <lel Apos-
tadero de la ifabana. 
HECKETATUA 1)35 CAUSAS'. 
DON DIEGO MÉNDEZ CASAii iEí-rO Y ARAN-
GÚAj Contntkmrauto de la Aruioda, 
Comanrliinte General del Apostadero y 
Escuadra, etc. 
De acuerdo con el IU,mo. Sr. Auditor in-
terino del Apostadero, D. Miguel Suárez 
Vi gil y Blasco, he dispuesto que la visita 
general de presos sujetos ¡i esta Jurisdicción, 
que debe preceder á la Pascua cíe Pentecos-
tós, segiiu las leyes, tenga lugar el día dos 
de Jimio próximo, íl las ocho de la mañana, 
empezando por la Real Cárcel de esta ciu-
dad y terminando en las galeras del Arse-
nal.—Denso las órdenes oportunas á la Ma-
yoría General, á las Comandancias y Ayu-
dantías de Marina; particípese al Sr. Fiscal 
del Apostadero y publíquese en la Gaceta 
Oficial y DIAKIO BE LA MAIUNA para gene-
ral conocimiento. 
Habana, veinte de nmyo de mil ochocien-
tos noventa y Aon.—Diego Mbndes Casarie-
go.—Miguel Suáress Vigi l .—Ante mí, Emi l io 
Ferrer.—Ea copia, Emi l io Ferrer y Bé re s de 
las Cuevas. 
C O M A N D i N O I A « E N E R A l . DK M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O DE L A H A D A N A . 
NKOOCIAUO DU iNSCRirCIÓN MAUÍTIMA. 
A N U N C I O . 
De orden del Excmo. Sr. Comandante General de 
Marina de este Apostadero, se Suspende basta nuevo 
anuncio, que se bará oportunamente por la Ayudan-
tía de Marina del Distrito de Bah ía -Honda , el remate 
de la barca americana Jcnnic Ctishmun, que por la 
misma dependencia so ha anunciado para el día 28 del 
corriente. 
Habana, 23 de mayo de 1892.—Luís G. Carbonell. 
3-24 
COJWANDACl.V G B N E K A L DE H A R I N A D E L 
APOSTANERO DE L A H A B A N A . 
SECUETARÍA, 
Acordado por la Exema. Junta Económica del A -
postadero, en sesión de ayer, sacar á subasta la com-
posición de una plancha do agua del Arsenal, á tenor 
del presupuesto importe $651-60 oro, y demás condi-
ciones del pliego que queda en esta Secretaría, á dis-
posición de los licitadores, todos los días hábiles, de 
once 6, dos de la tarde; y dispuesto asimismo que dicho 
acto tenga lnaar el tres de junio venidero, á la una de 
la tarde, se naco presente al público con objeto de 
q'ie acudan con sus proposiciones ante la mencionada 
Corporación, que estará constituida al efecto, los que 
deseen interesarse en la licitación. 
Habana, 21 de mayo do 1892.—JEsteban Almcda. 
4-23 
COMANDANCIA f V N E u A L D E M A R I N A D E L 
APOSTADEHO DE L A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Acordado por la Idema. Junta Económica del A -
posladero, en sesión de ayer, sacar á pública subasta 
laa obras'le composición de 1 ^ puertas dé las níijVea 
do Atar.-u iipiu del Arsenal, á tenor del pres ipucsto 
importe de pesos 294-76 ¿tío] y demás coiidlcior"s del 
pliego que queda expuetto ( n ^ '¡retaría, a disposi-
ción de los lieitclo; es, todos los oías liá'ilie.s, de once 
ó dos de la tarde; y «lispie itp a- '., iiámo que dicho acto 
tenga lugar el día tres de junio próxima, á la una de 
la tardo, se avisa por este medio para que las perso-
nas á quienes pueda interesar acudan con sus propo-
siciones ante la méncipnc^a Corporación, que estará 
constituida al efecto. 
Habana, 21 de mayo de 1892.— Msfeoan Almeca. 
4-21 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2:.1.—JMCfKNDA. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamienlo que se 
anuneie por segunda vez la subasta de la recaudación 
del arbitrio de Ganado de Lujo, en 1892 á 93, con ex-
ilíela sujeción á las condieiono5 y reqnisilos del pliego 
inserto pn el BoleHn OAbieñ de íá pro , iucia y en la 
Gaceta dé la Haáana de 6 de abril último y ¡'ajo el 
mismo tipo de $14,040 señalado anteriormente, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal, en ejecución de lo 
acordado, se ha servido disponer qne tenga efecto d i -
cha ip'hasta el día 30 del presente mes, a las dos de 
la lardo, en la Sala Capitular, bajo su pre.ndencia, y 
simultáneamente en ja S£c/;'i,ón respcciiva de la Se-
cretaría del Gobierno Genera), COJJIO (e8tá mandado. 
De orden de S. E. se hace prtblici) p.o;- ,esfe medio 
para general conocimiento. 
Habana, 18 de mayo de 1892.—El Secretarlo.—P. S. 
Manuel J . Pnlitlo. 3-21 
Excmo, viyuiitaiuíento. 
R E C A U D A C I O N , 
En 31 del corriente vencerá el plazo concedidí/ para 
pagar .sin recargos de apremio, la contribución muni-
eipal por Finvas Itús l icas y Urbanas y ¡Subsidio 
Industrial, correspondiente al cuarto trimestre de 
1891 á 92. 
Habana, mayo 18 de 1892.—El Alcalde Presidente, 
L u i s García Uorujcdo. 
C 838 8-19 
Orden áe i$ Pl/mi del día 2;} de mayo. 
S E R V I C I O P A R A E,Ti D I A 24. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel ih:l .3? batallón 
Cazadores Voluntarios, D . Jacinto del Castillo, 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 2'.' batal lón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Mili tar : 2".' batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Bater ía de la Reina: Artil lería de Ejército. 
Castillo del Pr íncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar; E l 
29 do la Plaza, D . Ramón Sánchez. 
Imaginaria eii jtfffiRf El 29 de la misma, D . Isidoro 
Santos. 
El Coronel Sargento Mayo^ /¡-^tonio López de 
Hcrn. 
m m M i 
Comisión Fiscal.—Adieto.—D. SERAI ÍN UE LK P I -
NERA Y PÉKBZ, Teniente Coronel de Infantería de 
Marma y Fiscal de una e»usa. 
Por este mi tercer edicto, cit<?( llamo y emplazo, 
á D . Fermín Lacas! y Diaz, Tenedor de libros que fué 
en la Interve¡ieión del Apostadero en el mes ¿ ¿ Ĵ Q-
viemhre de 1879, para que en el tórmino de dicx 
días, á wtutíir de la fecha, se presente en el Arsenal, 
ante el Fiscal ijL'e suscribe, á prestar declaración en 
la cansa quede orden superior instruyo, por fraudes 
cometidos en la liquid.'ictóu formada por la Interven-
ción de M " ¡na y que sirvió Ü>JJ,_; justi!ieai';c n ú m e -
ro 13, á la cuenta de gallos públicos d¿'l mes de no-
viembre de mil oehoeicMios setenta y nueve: cierto y 
seguro, de que si se presenta, se le oirá y administrará 
recta y cumplida j u ieia, y de lo contrario s-ele tendrá 
por rebelde y coi. . .iiiaz, snfriendu los 05 ijuiclos con-
siguientes. 
Arsenal de la Habana, 20 de mdj o de 1892.—El Se-
ere'ario, J u a n Sierra Morón.—Vto. Bno., Pinera. 
*-24 . 
DON FRANCISCO I>E ASÍS RODRÍGUEZ Y TRUJILLO, 
Capitán de la Brigada de Depósito del Cuerpo de 
Infantería de Marina. 
En virtud de las facultades que me conceden las 
Ordenanzas, por este tercer edicto, cito, llamo y 
emplazo al marinero de segunda clase del Depósito 
eventual de la Escuadra, Agustín Aginar Santana, 
fugado en 4 de abril último, para que en el término 
de diez días, á contar de la publicación del presente 
edicto, efectúe su presentación en este Arsenal y 
fiscalía á dar sus descargos; en la inteligencia de que 
de no efectuarla se le juzgará en rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 18 de mayo de 1892.—El 
Fiscal, Francisco Jiodríguez, 3-21 
DOM FRANCISCO NOVAL Y MARTÍ, Juez de prime-
ra Instancia de! distrito del Este. 
Por el presente edicto se hace sabor al púbiieo qne 
á consf:anencia del juicio seguido por I ) . Antor io 
Ma) ía Tagle contra D . Celestino López en cobro de 
pese ;, se ha dispuesto sacar á pública subasta por 
tórmino de veinte días la casa embargada en dicho 
jeicio situada en la calle de las Lagunas número diez 
y ü :evc y tasada en la . ama do; mi l doscientos t re in-
tayseis pesos sesenta y siel -centavos en oro ha-
biéndose señaladado pwft el acto del remate las nuc-
ye de lamafirca del día catorce de junio próximo ve-
nidero en el Juzgado, sito Ancha dclNortc número 
doscientos veinie y siete, adVirtiérid'ose que no se ad-
mitirán propositiones que no cubran los dos tercio^ 
del avalú i que para tomar parte en la subasta ten-
drán los licitadores que depositar previamente en la 
mesa del Juzgado ó en establecimiento destinado al 
efecto el diez por ciento por lo menos de la tasación 
da la finca y que los autos se encuentran en la Escr i -
banía del actuarlo para que puedan examinarlos los 
que deseen tomar parte en el remate. 
Habana, mayo 18 de 1892. -Francisco Noval y Mar 
tí. Ante mi—c7«an Hipólito Vergel. 5953 3-21 
DON .)OSÉ»DEI,GADO Y CRIADO, Alférez de Inlante-
ría de Marina, Fiscal nombrado para instruir tm-
maria contra el marine.•• de seennda clase Juan 
Martínez Pórez, por el delito de ue.;:: í'da deser-
ción. 
Habiéndose .-.n'-entado de m d e s t ú n el rnaiinero tie 
segunda ciase .man Martínez Pc.vz. el fita ll.tsdel ao-
iual, procesado por e! d( lito de Menuda deserción, y 
n 1 0 de la jurisdicción coueedi'!. por las Ordenan-
zas, por el m-esenle primer edicto llamo, cito y em-
plazo al referido Juan Martínez Pérez, para que en el 
término de treinta días, contados desde e.sta lecha, se 
presente en la Fiscal ía , sita en e] Arsenal de este 
Apostadero, á fin de que pueda dar sus descargos y 
defensa; en el concepto que de no parecer en el plazo 
lijado, se seguirá la causa y sentenciará en rebeldía 
pyr el delito que merezea pena más grave enlre el de 
doserciíin y el que causó su tájta,, sin más llamarle ni 
emplazarle, por estar así mamlado por S. M . Y para 
que üei.rne á noticia de todos, se publica este edicto 
en la 1 íabana, á los diez y seis días de mayo de mil 
oefiocientos noventa v dos.—l'or mándalo «leí señor 
Fiscal, Francisco Éarros .—Vt9 Bn9: José María 
'Pélgaáp'. 3-21 
DON .TOSÍ'; CONTIÍICUAS V GUIRAT.. Alférez de navio 
de la Armada y Ayudante de Marina del distrito 
de Bah ía -Honda . 
Por el presenté bago saber: que debiendo tener l u -
gar en esta Fiscalía, sita en id surgidero de San Ca-
yetano, el sábado veinte y ocho del actual, á las doce 
de su tarde, .el remate en pública subasta de la brick-
barca americana Jennie Cushman, do 119 pies de 
eslora, 29 pies de manga y 11 pies de puntal, de 288 
toneladas de desplazamiento, sin velas, jarcias ni 
maniobra volante y con un cargamento á su bordo de 
145,801 pies superJieíalos fio madera de pino do tea 
americano, medida inglesa, tasado todo cu la cantidad 
de cinco mil doscientos noventa y cinco pesos veinte 
y cinco centavos oro. Lo que se hace púbiieo por 
este medio para general conocimiento, adviríiéudose 
que dicho buque con su cargamento se encuentra fon-
deado en el surgidero de los Arroyos de Mantua, no 
{idmltléudose proposiciones que no cubran las dos 
terceras partes de la tasación, prévio el depósito que 
marea la Ley. Para mayores acjaraalones so encuen-
tran en esta Fiscalía todos los (iocumeníos del citado 
buque, á disposición de los licitadores. Y para su pu^-
bllcaclón en el DIARIO DE I.A MARINA, se expide el 
presente en San Cayetano, á ocho de mayo de mi l 
ochocientos noventa y dos.—El Fiscal, José Contra-
ras. 3-ÍO 
DON UBALDO SERÍÍ; GRAMER Y BLANCO, alférez de 
navio del Arsenal de la dotación del crucero l?on 
./(;?-- e t,'((a¡i y fiscal nombrado por el SivMayOT 
( leí. val del Apostadero para instruir esta suma-
ria. 
Habiéndose ausentado en la tarde del veinte y cua-
tro de marzo próximo pasado, del crucero Don Jorge 
J u a n , el segundo carpintero calafate de dicho buque 
Pedro López Vil lar , á quien instruyo sumaria por el 
delito de primera deserción; en uso del derecho que 
me concede las Reales Ordenanzas de S. M . , por este 
mi primer edicto, cito, llamo y emplazo, al referido 
carpintero calafate para que en el término de treinta 
dias, á contar desde la publicación de este edicto, se 
presente en esta fiscalía á dar sus descargos, en la i n -
teligencia que de no verificarlo así, será juzgado en 
rebeldía.—Abordo, Habana once de abril de mi l ocho-
cientos noventa y dos.— Ubaldo Serís. 3-14 
EDICTO.—DON ANGEL RAMOS IZQUIERDO Y V I -
VAR, alférez de navio de la Armada, de la dota-
ción del crucero Do7t Jorge J u a n y Fiscal de 
un proceso. 
Habiendo abandonado el servicio que prestaba en 
el Destacamento de los Polvorines de Punta Blanca 
el día once de marzo del corriente aíio, el soldado de 
Infantería de Marina, Antonio Martínez Hernández; 
en uso de las facultades que me conceden las Orde-
nanzas de la Armada, por este mi tercer edicto, 
cito, llamo y emplazo, al referido soldado para que en 
el término de diez días, se presente on esta Fiscalía, á 
bordo de este buque, á dar sus descaraos; y de no ha-
cerlo se continuará el proceso, juzgándole en rebeldfa. 
A bordo, Habana, 13 de ahril de 1892.—El Fiscal, 
Angi'J UatMiS'Isgúiet'dp. 3-17 
DON FRANCISCO DE ASÍS RODRÍGUEZ Y TRUJILLO, 
Capitán de la Brigada de Depósito del Cuerpo de 
Infoutería de Marina. 
En virtud de las facultades que me conceden las 
Ordenanzas, por este tercer edicto, cito, llame y 
emplazo al segundo Carpintero Calafate del erncero 
Don Jorge Juan , Pedro López Villar, que en veinte 
y cuatro de marzo próximo pasado se ausentó de su 
huque, para que en el término de diez días, á contar 
de la publicación del presente edicto, efectúe su pre-
sentación en este Arsenal y Fiscalía á dar sus descar-
gos; en la inteligencia de que de no efectuarla se le 
uzgará en rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 5 de mayo de 1892.—El Fis-
cal Francisco Rodríguez. 3-11 
V A P O R E S B E T 1 1 A V E 8 I A . 
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S E E S P E R A N . 
Camden: Filadellia. 
C. de Santander: Cádiz y escalas. 
Gracia; Liverpool y escalas. 
Yumurí : Veraoruz y escalas. 
Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
Ciudad Condal: Nueva-York. 
Orzaba: Nueva-i 'ork. 
Aler l : Nueva York. 
l a illtíno: Itfimburgo y escalas. 
Ernesto: Liverpoo' y escalas. 
Habana: Veracruz y esc.das. 
Bavuria: Hamburge , escalas. 
C'ty of Wash'ngtoe; N ueva-York. 
París : Amhores y escalas. 
México: (Jolón y escalas. 
Sylvia; Londres y Amperes. 
Yucatán: Veracruz y escalas. 
City of Alexandría: Nueva-York. 
Keii.a María Cristina: Santander y escalas. 
M . M . Pialllos: Barcelona y escalas. 
A ' dangqrm: Glasgow. 
Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
Panamá: Nueva Y o r k / 
Hugo: Llrerpool y escalas. 
Saint Germain: Saint Nu^alre y escalas. 
Jíaipón de Herrera: Puerto-Rico y escalas.. 
S A L D K A N . . 
Ki t ty : Nuev;. -York. 
Mnseoiie: Tami>a y Cayo Hueso. 
-1 ^a'ia: Veracruz y encalas, 
í 'amden: Veracruz y escalas. 
Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
Yumurí : Nueva-York. 
Bavaria: Veracruz y Tamplco. 
N iágara: Nueva-York. 
Buenos Aires; Santander y escalas. 
México: Nueva-York. 
M . L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Alert : Nueva-York. 
Yucatán: Nueva-York. 
Saint Germain: Veracruz. 
Panamá: Colón y escalas. 
Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
San Francisco: Coruña. 
Banión de Herrera: Puerto-Rleo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N , 
Mayo 25 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júca ro , Tunas, T r i n i -
dad y Clenfuegos. 
Junio 4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: de Santiago de Cuba y 
S A L D R A N . 
Mayo 25 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
. . 25 Gloria: de Batabanó, para las Túnas , con 
escalas en Clenfuegos y Trinidad. 
. . 39 Argohauta, de Batabanó para Clenfuegos, 
Trinidad, Tqnj's, Jijcaro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
Junio 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuha. 
. . 20 Ramón de Herrera: para Santiago de Cuba 
PEDRO MUKIAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los miércoles á las seis de la tarde, 
retornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puer-
to los domingos. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados á las 10 *le la noche, regresando los miércoles. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién, 
los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este puerto los 
viernes. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién, 
los yiepfflH ;> IM dos de la tarde, regresando los miér-
coles. 
GUANIGUANICO.—De ÍE Efabnjl PW* Iqs Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y ¿iO á los 5 de la 
tarde. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las fl de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
GENERAL LER.SUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los juceves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
P U E R T O B E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Día 23: 
De Filadellia, vapor Inglés H . Eamowoll, cap. Rnar, 
trlp. 28, toas. 2,223, con carbón, á L . V . Placó. 
L u erponl y escalas, va]), esp. Enrique, capitán 
/borastegui, trip. 38, tons. 1,571, con carga, á 
Peulofeu, hijo y Comp. 
Nueva-, Yo^k, vap. nmer. Niágara, cap. Burley, 
tr ip. 75.'toi¡3. Í',W}7, con f afga, á Hidalgo y Cp. 
Día 23: . 1 
ü i ^ l L i s t a las once 110 hubo. 
S A L I D A S . 
Día 23; 
Para Sagua, vapor amor. Niágara, cap. Burley. 
Movirmex i to de p a s a j e r o a. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en vap. nmer. Kiágara 
Srcs. D . M. Gvdeman—J. M? Ennany—Auto-do 
Aguilera—Dafififó Cifuentes-—-Juan Estangal—Mr, 
Bnrdet y criado—P. Delgado—M. Alien—Q, Poluger 
— A . Santa Cruz—Mr. Renán y criade,. ' 
De L I V E R P O O L y escalas, en el aapor español 
Kn ligue: 
Sres. D . Mariano Gut ié r rez—Antonio Castaño.— 
Además, un marinero y 16 inmigrantes. 
E n t r a d a s de calaotaje. 
Día 23: 
'-" De Cabañas bal. Rosita, pat. Juan: 210 sacos azú-
car. 
Del Marlel gol. MQ Magdalena, pat. Marantes: 53 
hocoyes miel. 
¡glDc Santa María gol. Margarita, p. Benejan: 700 sa-
cos carbón. 
De Arroyos gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz: 800 sa-
cos carbón. 
De I d . gol. Amable Rosita, pat. Portella: 800 sacos 
carbón. 
De Mantua gol. Vl.CentáJ pal. Esteban; 800 sacos 
carbón. 
De Dimas gol. Mercedita, pat. Alemañy: 1,000 sa-
cos carbón. 
Del Maricl gol. Joven Gertrudis, pat, Palmer: 820 
8. azúcar. 
De Bañes gol. Isabelita, pat. Villalonga: 50 boco-
yes miel. 
De Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: 260 
s. azúcar y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 23: 
Para Congojas ^o l . M? Andrea, pat. Acuña: con e-
íectos. 
Para Cabañas gol. Rosita, pat. Juan. 
Para Mariel gol. M'.1 Magdalena, pat. Marantes. 
Para Idem gol. Joven Gertrudis, pat. Palmer. 
Para Baucs gol. Isabelita, pat. Villalonga, 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
eap. Buenos Aires, cap. Cebada, por M . Calvo y 
Comp. 
Delaware (B. W ) , boa. am. Matansas, cap, Er ic -
kson, por L ; V. Placó. 
Coruña y Cádiz, vap. esp. Baldomcro Iglesias, 
cap. Carreras, por M . Calvo y Cp. 
Filadelfia, gta. amer. Chas E. Morrison, capitán 
Sniith, por Henry B. Hamel y Cp. 
~—Delaware (B. W.J, berg. am. John B . Bergen, 
cap. Squire, por L . V . Placó. 
Montevideo, boa, esp. Dos Tfcnnanos. cap. Ca-
rreros, por N. Gelast y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Caibarién, vap. ing. Gladlolus, cap.. Wright , 
por Bernabé Codes: en lastre. 
.Vueva-Orleaus y escalas, vap. am. Whitney, 
cap. Sta,ples. por Galhán, Rio y Cp.; con 00,000 
tabacos torcldoh y electos. 
Nueva-York, vap. am. Saratoga, cap. Lcigthon, 
por Hipalgo y Cp.: con 1,901 tercios tabaco; 
l.íi89,72;i tabacos torcidos; 40,000 cajetillas ciga-
rros; 2,486 kilos cera; 000 sacos azúcar y efectos. 
Sagua, vapor amer. Niágara, cap. Batrley, por 
Hidalgo y Cp. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a v e r . 
Para Delaware, (B. W . ) bca. amor. Allce, cap. Kan, 
por Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, caq. Carmoua, por M. Calvo y Comp. 
«, 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 i 
de m a y o . 





Idem, i bocoyes. . . . . . 
Aguardiente, pipas 
Idem l pipas .'; 










E s t r a d o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 










L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ía 23 de mayo. 
Francisca: 
850sacos arroz semilla corriente.. . 
Buenaventura: á la vela. 
1500 sacos arroz semilla corriente 
Y u m u r í : 
250 latas 1 libra Rosbif Asmour 
150 cajas 2 idem Idem 
200 cajas 1 libra Con Becf 
Saratoga: 
40 cajas latas manteca Bellota 
40 cajas i Idem idem 
40 cajas 1 idem idem 
50i3 manteca Bellota 
40i3 manteca Calatrava 
Almacén: 
200 c 96[2 botellas cerveza Sal valor. 
9 rs. 
Rdo. 
21 rs. c. 





M f - Y O H K & CÜBA, 
W i i m O I P Á l T 
H A B A N A "sr K J - E W - Y O R K : . 
Los l i é m o s o s vapores de esta Oompuñía 
Baidrsin couio sigue: 
D e N u e v a - l T o r k l o s m i é r c o l e s : á l a s 
t r e ^ de l a t arde , y l o s s a loados 
á l a u n a de l a tardo . 
C I L N F U E G O S Junio 
Y C M U R I 
S A y A T O f H 
Y U C A T A N .' 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
C I E N F U E G O S 
SARATOGA 
C I T Y OF A L P ' X A N D R I A T . 
N I A G A R A 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a ' Y o r k loe 
v i e r n e s y l o s d o m i n g o s á l a s ocho 




















N I A G A R A 
Y U M U R I 
Y U C A T A N 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
D R I Z A B A . I . . . . . 
C I E N F U E G O S 
C I T Y OF A L E X A N D R 1 A . . . . 
SARATOGA. 
YU.MUR1 . 
C I T Y O F W A S H 1 N G T O Ñ . . 
Estos hermosos vaporea tan.bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de mis viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibo en el mneile de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Aduiinistración General de Correos 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a -
p o r a s de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
I ^ v é r p ó ó l , L o h d r e s , Sprt t l iamton , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n es -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - Y o y k y e l ^ y x e . 
L í n e a e n t r e N u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
fuegos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
CsPLos hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
c r E a r F ü - E a o s 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguionte: 
L I N E A D E L S U R . 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Junio 
D e C l e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Junio 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O Junio 2 
¡ t^"Pasa je por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , O b n -
pía número 25. 
De m.is pmmenorüs impondrán sus consignatarios, 
Obrapía núiüero 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 051 312-J1 
29 
Por ser día í esl ivo el jueves 20 del corriente, el va-
por americano N iágará , saldrá para Nueva York á 
las ocho en punto de la mañana de dicho dia .—Hi-
dalgo y Cp. 7-19 
Vapores-correos Aleintíhes 
de la Compañía 
HA1BÜRGUESÁ-AMMANA. 
P A R A TAMP1CO Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 28 de mayo 
el vapor-correo alemáií'1' ' " ^''"jri;) faol fino | 
c a p i t á n E u s s . 
Admite curga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
K n P.1 cámara. E n proa. 
$ 12 . i ). 
. , 17 „ 
$ 2:. oro. Para T.VMVIOO 
„ YKIIACRL'/. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a eoiTc.ipoudencia sólo se recibe en la Admlui>-
tración de (Jórreos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , sal-
drá sobre el día 15 de junio el nuevo vapor-correo 
alemán 
c a p i t á n IKusa . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F B I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, í la l ty , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIATMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala cu uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suliciente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenorps dit'igirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Corrcós 847. 
M A R T I N . F A L K Y CPj 
Cn. 824 156-iaMy 
TAPORES-COEREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
S I v a p o r - c o r r e o 
C A P I T A N C A R M O N A. 
Saldrá para Progreso, Campeche, Frontera y V e -
racruz, el 2() de mayo á las cuatro de la tarde, l levan-
do la correspondencia pública y de ollcio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do cargase firmarán pur b i ; consigna-
tarios auteii de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 25. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oñcios número 28. 
138 312-1 E 
E l . V A V O i l COIIKEO 
C A l ' ITAN C E BADA. 
Saldrá para la Coruña y Santander e] 30 de my,yo á 
las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pd 
Mica y de olleio. 
Admite pasajeros para dichos puertos: carga para 
la Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco parala Coruña Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetés 
de pasaje. 
Las pólizas de ca<rga se firmarán y.oi los consiguata 
ríos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán na 
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios,' 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 E 
E l vapor extrnortlínnrio 
SAN FRANCISCO 
caiútíín UAYOIVA. 
Saltlni para la Coniña riim l ámenlo el 10 
<lejunio, íí las5 de la tardo, llevando la co-
iTcspoi ideucia pública y de oílcio. 
Admite pasajeros de 8" clase y carga de to-
das clases para dicho puerl o, así come lam-
bién páralos deimís del Norte y Mediterráneo 
Lospasaportesseeatrci íarán al recibirlos 
billetes de pasaje. 
Las pólizas ¡de carga se í lnuaráa por los 
cousignataries antes de correrlas, sin cayo 
reíjaisilo jseriip inibis. 
Kecibe carga ¿bordo hasta.el dia 8. ; 1 
De míís pornieíiores impondrán sas cons ig -
natarios, M. Calvo y €p., üüeios 28. 
138 ; : 2 i My ; 
LINEA DE NEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e puer to los 
d í a s I O , 2'Q y 3 0 , y d e l de N e w - Y o r k 
l o s d i a s XO, S O y 3 0 de c a d a m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nneva-York el 30 de mayo, á las cua-
tro de Ta tarde. • i> li'.m 'út ! ' ' | - o , 
Admite carga y nasajeroa, á ¡osajue ofrece el buen 
trato que esta auttgna Compunía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
• Tambiéii recibe carga para [Aclaterra. Hamburgo, 
Bromen, Ainsk-idan. l ío;tenían, Msvrc y Amberes. 
con touocimler lo d>oet,o. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La corrcspóndcnela sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
XOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta-línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
O T R A . — P a r a obtener el pasaje es nece-
sario preaentar el covlificado del Hr. Bur-
gess, qne tiono su dpspapljQ en übiaa , 2.i. 
138 ' raSH -
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuevitas, (libara. Santiago de Cuba, 
Ponce, Majagüe / y l ' i ierle Kieo, el : ! i de mayo, á las 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pataje-
iftaatn QmAlCt la i » < 'ñ \ j M 
Recibe carga pa/a ronce, '.l.iy.;giiez y Puerto Rico 
hasta el 30 inehoive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene al|ierta una póliza 
flotante, así para e.sta línea como pata todas las .le -
mas; bajo la cual pueden asegurarse todos los elcelos 
que se embarquen en sus vapores. , 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl -
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . (¡ibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce , 
. . Mayagliez 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . . !"> 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce. . . 17 
. . Puerto-Principe . . • ! ( ) 
. . Santiago de ('aba.. 20 
. . (Jibara... . . 21 
. . Nuevitas 22 
A ¡Uayagiiez el . I!) 
. . Pom c lü 
. . Puér lo-IVÍueipe . . . 1!) 
. . Santiago de Cnba.. 20 
. . Grabara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su vitye de Ida recibirá en I.'uerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que pata los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Jileo el 15 Ift carga y pasajeros que eomlaz 
ca ..procedente de los | un nos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y liareelona. 
En la época c í̂ Quarc^UtUlj A sea desde el 1'.' de 
muyo ul 80 de septiembre, se admite: ear^a liara Cádiz, 
naieelona, Santande' y Corana, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1-E 
L M 1 1 LA HABÁM A COLON. 
En combinación cim los vapores de Nueva York y 
con la Compañía del Ken ocarril de l 'anamá y vapores 
de la cóstá Sur y N orte de! l'acilico. 
KLVAl'() : í 00 
P ' . í 'VrAN U I I A U . 
Saldrá el día fi de junio, á las cinco de la tarde, con 
dirección á los puerh^ que á emitiuuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los pue.ttos del 
Pacífico. 
Ea carga se recibe basta el día 1 sulam/BOle. i MCMM 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . . . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran les lai ' írs Me e.-1' i. i|ee no lleven e.-l iei 
pados con toda claridad el destina y mareas de las 
mercancías, ni lunipoco do las redan.aciones qne se 
bagan, boj ma| enyase y falla de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d ía . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . L a Guaira 
. . l'eerto Cabdlo 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Carta-rena 
. . C o l ó n 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M Ca lvo v C o m p 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cuba el íi 
3máiO€atóa.fíUi0.l,. 12 
ttpdjrtu Caballo 13 
Santa Alarla.. 1« 
Sabanilla l( i 
Cartagena.!. 17 
Colón.. ' . 1!» 
Puerto Limón: (f'a-
eultativol 21 
Santiago de Cuba.. 2() 
Habana 29 
R« 312-1B 
I B T E R M T I O M L STEAMSHIP Co. 
E L VAPOR I N G L É S 
C A P I T A N P A I i E S . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tam-
plco, sobre el dia 25 del corriente, admitiendo carga 
en Filadellia para la Habana liasta el dia 18, á pre-
cios de flete muy r c d u c k W 
Para más Informes dirigirse á B R I D A T , M O N T -
R O S y COMP., 
A M A R G U R A N U M E R O 5 . 
5725 alü-X3 dl4-li 
P L A N T S T E A M S H I P U N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-eorreos iimerioanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto lodos 
los mióreoles y sábados, á lu una do la tardo, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros 4 Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanali, Cbar-
leston, Ricbmond, Wasbington, Eiladcllla y Bal t lmo-
ro. Se venden billetes para Niieva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades do los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de su'ida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la nii.ñana. 
Desdo el 1? de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la prcsenlaeión del certificado del 
Dr . Burgcss, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N 11E l i M A N (>S, Mercaderes n. 35. 
J . D . Hasbagvn, 261 Broaduay, Nueva-York. 
D . W . Fitzgcrald, Superintendente,—Puerto T a m p á 
C 4 i IBf t - lB 
VAPORES C O S T E I S . 
T o n i e n ú c - quo h a c e r r o p a r a c i o n e s 
d i c h o o ú a ú é . s u s p e n d e s u s v i a j e s 
h a s t a n u e v o a v i s o . 
C713 I - M v 
CORREOS I B LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
m SOlilílNOH J>?: H E R E E E A . 
V A P O R 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N !>. I<". AI-VAKMX. 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 36 de mayo, 
á las cinco de la larde, para los de 
NUK V I T A S , 
<j |UAItA, 
IVIAYAIM, 
H A I J A C O A . 
<aiANT\N.\iVIO. 
CUBA. 
C O N S I G N A T A K I O S : 
Nu';v¡t,í< Srcs. I ) . Vieen! Rodríguez y Cp. 
(Jibara: Sr. 1). Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
, Baracoa: l^res. Mones y Cp. 
C nMiilánamo: Sres. .1. liiieno y Cn. 
Cuba: Srcs, Kslen^er, Mesa y (¡allego. 
So despacha por sos armadores, San Peili e 2d, plaza 
de La,-.. 13 312-1 E 
J L " V I S O . 
Vapor M0RTERA. 
Este vapor adelanta su salida par í el 25 del eo-
rrlenle á las 12, por tener que Ir á ( íuanlánamo. 
Admite carga solamente para raerlo Padre.. 
Se despacha por Sobrinos (le 11 errara.. . 
I 37 2I -á y d 
VAPOR ^CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las. seis do la 
tarde, llegará á Sagua los nVartes al amanecer I á 
Caibarién los miércoles por la mañaua. 
KIOTO» M ) . 
Saldrá de Caibarién los jueves do^puós do la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará a la l l ábana los viernes, do ocho á nueve 
de ra mafianu. 
NOTA,—Se recomienda á los neíioros cargaderos 
las eondíelones que reúne dicho buque para el I ras 
porte de ganado. 
AVIÍ-SO. 
Se despachan conocimientos directos para ta Chia-
ebilla, cobrando 2X centavos por el caballo de carga, 
además del flete de) vapor. 
C y N H I G N A T A K J O H . 
Sagua: Sres. Pu.-uie y Torre. 
Caluanon: Sr. D. Florencio Oon.rdo. 
Se. despacha por sus armadores Sobrinos de Herrc -
ia,. San I'cilro - l i , pbua de Euz. 
' A . " 
Saldrá de la H A HAN'A lodos los viernes á las'sesi 
de la larde, y locará en SAC I IA los sábado.! y Ilegal., 
á CA115A R I E N los domin gos por la mañana. 
H K T O K N O . 
Saldrá de C A I B A I M E N lo- martes despm'> de ) • 
Helada ddl triaft ÍYo i.asa.ienr.. y I >eaudo en Sagila el 
ai ' , :.io día y , : • íá a íu l l \ i l A . \ . \ los miéi ... dU 
uolio á nueve I,'. i.;afia".a. 
. Soin ido: •('... i . errera. San redro 2ii, plaza do l A t . 
I 37 31J 1 B 
É m m \ 
C A P I T A N ¡UONTHHlNO». 
Este bermoiii) liutpieqtie, construido expresmienle 
pa a la Ira 'ersia eah e esla esta isla y la de PjuoB, 
•.ai. de üa labauó loa domingos por la nniñana(para 
Santa Fe y Nueva GeniMwy Santn Et» á Batabanó, 
cfeeluando sus viajes conja aegurluad que tieóe a-
e.rdilado. 
Le despachan en la Habana D. lYdix Ortega, en el 
almacén de retorno de VwTariucva, y cn Isla de l ' i -
uos el Capitán. 
Más pormenores, D , Pedro Ordoñcz, Diagóncs, 
entre Kejdo v Quínela, peletería. 
C n t f 2(i 21 My 
K u n a 
L . E U I Z & C • 
8 , w m s í í m s . 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS P O R E L ( ' A H L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vcnecla, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Ojiorto. Cibraltur, Hremen, Hambur-
go, Farís, Havre, Nantes, Uurdeos, .Marsella, L i l i ' " , 
Lvon, Méjico, Vcrat^ruz, S. .luán d(> l'uerto-Rico, 
Sobre todas las capitales y pueblos; sidire Palma d« 
Mallorca, Iblza, J lahón, y Santa Cruz do Teiiorífc, 
Y E N E S T A ISTiA 
¡sobro Matan zas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién; Sagua, 1* Gruade, Tri»idad, Clenfuegos, 
Saneli-Spívitus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puer to-Pi íne ipo . 
Nuevitas, etc, C '10 163-1 E 
H I D A L G O "Y C O M P . 
OBHAPJLA ¿k. 
Hacen pagos por el c^blo, giran letras A corla y 
larga vista y dan cintan do crédito sobro New-York 
Filadclphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
."arís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda 
des importinites de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todo» los pueblos de España y sus proviu-
C 11 15(M 10 
V H M V i l A « W A A I P i 
MercaílfíroR 10, altos. 
H A C E I K T P A G O S P O R C A E L E 
GJRAN L K ' I U A S 
A C O R T A 1 h k \ U \ \ V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva -York y demát 
plazas unporl.uit.es de Francia. Alemania, y Estados-
Unidos, ¡oí como sobre Madri'l. Indas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y erandes de España, Isla» 
Baleaics v (,'aiiariaí). 
C 6V» 310 Abl 1 
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1 0 8 , A a t J I A R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A AMARGrXJRA 
HACEN TAOOS POR B£ CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orlcans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de r i ier to-l l lco, Ijondres, l'arfs. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Cénova, Marsella, Havre, Li l le , NanteSj Saint 
Quintín, Dieppc, Tolousa, Véncela, Florencia, l 'a-
lermo, Turín, Meslna, & , así como sobro todas las 
eiipitales y ])ucblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
<; 235 intuí F 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AKO D E 1831). 
d e S i e r r a y G ó m e z . 
Situada en la calle di ./«•..í-, entre las de .fíaratiUo 
y San Pedro, al ludo del café L a Marina. 
SUBASTA DEL ¥áP0R AMERICANO 
. HUTCHINSON. 
E l roailes 1M d6l acl'ial, á l a s doce, se rematará en 
el inudlri do Caballería por disposición de la Compa-
ñía armadora y al mej.n- postor, d casco y pciienen-
eiaa (pie se encuentran á bordo del monoicnraaO vapor, 
embarrancado á una milla del Morro; todo en el esta-
do on quo se halle, Habana, l i t do mayo do 1802.— 
Sierra y (iómez. 5916 4-ÜO 
n 
MERCANTILES. 
B A N Q U E R O S . 
2? O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAOOS POít E L C A B L E . 
F A C I L I T A N ( M R T A S D E C R E D I T O , 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOl'.KE N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I d A Q O . 
SAN FRANCISCO. M ' K V A (»IO ,KA N s. \r¡ORA-
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N ¡>E P U E i m ) -
KICO, PONCE, M A Y A C C E / , E O N D l t E S . P A -
RIS, B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M I U ' H -
0 0 , BRE.ÚHN. B E R L I N . V I EN A. A M S T E R -
DANT, BKliSICI .AS, ROM A, N A l'O LES, M I L A N , 
G E N O V A , ETC. , ETC. , A S I COMO S O B K E T O -
DAS L A S C A P I T A L E S V pyK: lvTOS D E 
E S P A S A 3d3 I i a L A S í C A N A R I A S . 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E JN(i LESAS, B O -
NOS D E LOS ESTADOS U N I DOS Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 2:!(! 156-1 F 
A 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
C 43 16«-1 E 
Feiwcanil i Oeste. 
Por disposición del Sr. Presidente, se convoca á los 
señores accionistas á Junta general extraordinaria 
parad viernes 27 del corriente, á las doce, en la casa 
calle de la Annirtfnra n9 2.'(, con d objeto de acordar 
sobre la trasmisión de las propiedades de la Compañía 
y su realización en la, forma prescrita por el arl íeulo 
1)5 del Reclámenlo, en virtud de haberse adicionado 
HU artículo 18, en la sesión do hoy, facullaudo & la 
Junta general para la cesión, venta ó trasmisión do 
las perteneneiaM sociales, en Junta en quo estén r e -
lirc-üentadas la milatl mas una de las acciones, y con 
el eonsenl¡miento de los acreedores. 
Habana, 211 de mayo do 18í)2.—El Secretario, A n -
tonio Gour.iilcz /Jorente. C 861 4-24 
SOCIKOAI) ANOMMA 
" E l L i c c a o de l a H a b a n a . " 
En virtud de lo acordado ayer por la.junta general, 
se convoca á los señoros accionistas para otra sesión 
evlraordinariu «pie tendrá efecto en el teatro de Ta • 
lín, á la una de la tarde «Id domingo 12 del entrante, 
on objeto de deliberar y acordar srdire ia (MM I 
ión de pa^ü hed ía jior la suoeajtfp del Sr. D . Froo-
i .o Marty, respecto á su adeudo á esta sociedad, 
omdstecte en una «piinta de 7") p-S; exhibición al 
ontád'o del 25. § rastante; repario nmnlMbea de d i -
videndo y avto.riüaoión á la Directiva para realizar el 
acuerdo. Lo que se jiarlieipa á los señores accionls-
ias para su conocimiento y Unes correspondientes 
18(12. - José Muriu del llio. labana, 2;f de ma_\ i 
Secretario contador. 6052 15-24 
O O M P i U S T I A . 
del Ferrocarril MÉrftfibwfklflflriMI y Villaelara. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado en sesión de hoy 
.mv.iear á los scñoreK aeciouuilas á Junta General 
extraordinaria que tendrá efecto ej - ' i del oonisñte, 
ÍI las dnee .leí die, en la casa ealle del A)>uae,ate nu -
mero 128, para proceder á la elección de Presidente 
de la Compallía per ralleeimiento del Sr. 1). Agustín 
A r(i,iielle,,i, delnemlo eoneurrir por sí, ó lecíUmaii'enle, 
rcpi'esenlados, aeeionistas poseedores de m mitad del 
eapiial social. También ba aeordado la Junta Direc-
tiva eonvoear para el piopio dia otra Jaula Cnie,MÍ 
cxlraordinaria, iyw so r«wuirá en el mismo lo(,.-il, á 
continuación de la anterior, para tralai «le la nlonnai 
di I articulo s-tN de i " . Esl¡untos, debiendo <>eiienrrir 
si ó \ i i¡itimamente representados las líos terceras 
pal les .le! • niimero <le iiceioni.-laa y roanirse las dos 
ten ira i part' • del valor nominal del capital social. 
Lo i|ne se anuncia para conoeimionto de los inlere-
sad.is. Habana, mayo 161 de \K)2. — . \ i i l o i n o S . de 
/instamaA.Íi'.: _ CJil-S l l - I O M y 
I5AA( 0 J>KL 00ME1IC10, 
FÍÍITOX'vi riles Unidos do Iu H»t)>iiirt y 
AlniHCftues <lo liedla. 
( S O C I E D A I ? A N O N I M A . ) 
A'í.sii ^i i iicii.n de los J'VrrocaiTUcK.. 
Subasta de A l ra rc saüv^ . 
Habiendo de subaslar^e el ¡auninistro de treinta mil 
atravesaños do mnderas duras del país, so pone por 
esto medio 60 conocimienlo de las personas que qnie -
raa tomar pitnó en la subnsla. 
El ITi.-j;!» «le coiidirioiii's y Modelo do Proposicio-
nes, puoile verse en la Sei-ndaría de esta Adnnni-.lra 
eion, all«i.s «b; ia lístación «!«• Ilabami (ViUanneva) to-
dos i<e« «lías hábiles de doce á tres dé U tarde. 
Se admitirán ¡«rojiosidoncs hieda las tres «le la tar-
de del dia ' i «le.junio próximo, á cuya hora lendrá l u -
gar la Hubusta, en la, nUaiia Administración. 
Italiana. 10 de mayo de 1801—El AilministMilor 
General, h'mneisM Ptiradéht i/ Gtttal, 
22-;2.Mv 
•• • .ri—* — .—. —• — 
Compañía del FerrQcam^ do Ságua 
l« («runde. 
For disn'Mieióii ilvl I t t C t t i , Sr. l'ivsidcjite so con-
voca á los sefiMea accionistaa para la Junta genera] 
or.iin ui.i tfíí ba di' teimr lunnr á las «loec del «lia ("> 
del mea entrante, en la calle del baratillo número r>, 
p, ¡ ra le« ' rd informe de la Coinisliin «!«• («losa «le las 
«•nenias «lid úlliim. año social, y acordarlo queso ten-
tfn por eie,, ,'iiieiife sobre la ap'roliai'ión «!«• las loismas,. 
1 se advierto quo, según dispone el Ueglauivnlo de la 
Compañía, la Junta tendrá lugar con io . so. ios «pn? 
«•oncnrriin, sea cuul i'uero su niimcru y el capital que 
n presentan. 
Habana, 12 de mayo do ISÍlí.—El Secretario. / .V-
u i g i i " i / r l Moule. ' 0 808 20-1 I M 
de 
SMPRESA UNIDA 
Cárdenas y Júcaro.. 
SEClttiTAKfA. 
El Sr, I), Manuel R, Angulo, con í a r á d e r de apo-
derado, \.Á partieipado el eslravio, y pedido'•Duplica-
do", de los dos ccrtillcados m'ims, 54,2115 y 24,469, ex-
lendidos respcctivamei.te cu 8 de noviembre del 8!l y 
21 de «•ñero «Id !I0: «•! primero por tres aceionee ná . 
meros o,7211 al :i,7:!l y el secundo por otras 'res. mi 
meros 15,272 al 13.a74 y un StipiSn h f 8.140 de $80; 
uno y otro á favor do los menoii's D. Ral'ad, I ) . , \ n -
std y D1,' Alaria «le los Dolores Paz y Cuadrado, Y el 
Sr, Vice presidente ha dispuestéi que se publique en 15 
númeren del ' Diario de la Marina" con advertem ia 
de que transcurridos trf^ dias del último anuncio sin 
que se presenlaso oposieliln, so !!«• b ra á lo pedido^ 
quedando unulados los documentos extraviados. 
l lábana, í) de muyo de 1892,—El Secretario, G n l -
lermo F c r n á n d e i do Castro, 551)0 15-12my 
C O M P A Í Í I A 
del Ferrocarril enlre Clenfuegos y Yillaclara. 
SlSOUlíTARlA, 
La Junta Directiva ba acordado en el día hoy 
la distribución del dividendo número 4!l, de cinco jior 
ciento en ovo, á los acidonistas quo lo sean &a esta le-
cha, por encnla de las utilidades del aiko social co-
rriente. Lo que se pono en conocimiento de los se-
fiores accionistas para que desde el dia dos de mayo 
próximo, «le doce á dos de la tarde, pue«lan pereibir 
lo q w les «Mirrcsponda en la (-'uaiUdurla.dü esta Em-
presa, calle do Aguacate (u&mero 128, esquina á M u -
ralla. Habana, abrí) ííl de 181)2,—El Secretario, yt**-
toniu S, Lustamantc. C'WS la-19 30d-20A 
. Wremio do jmestos de íabaeós 
y cigarros. 
Sé Ólta A todos lo j IllduSirlalOB a-remiadas parala 
Jauta que Ii cdcl vavn el viernes 27 del uelu¡vl mes, á 
las iloec del día, OI lu calb'de Ni'ptuno numero 60, 
local de la Sociedad "Airen «l'a mii\a Terra." para «n 
d í a dar cuenta del reiiurto para, vi ejercicio «le 181)2 á, 
DI! y celebrar á .-.n vez el ini,do de agravios. Habana, 
mayo 23 de 18!I2, - E l Siinllco l1.', J . O v h M M , 
«OS^ la-23 4<\-24 
" H O S P I T Á l G E N E R A L " 
NTRA. SEA. , BE LAS MERCEDES, 
J U N T A L E P A T R O N O S . 
:.; S E C U E T A R I A . 
Dispuesto por la Jnnia djaPatronos que itaientna 
no se iiagau las subastas para los suministros á este 
Hospital en el presólite ejercicio económico,, so cu-
bran por medio de contratos nn'iisuales, se avisa por 
estr medio á los que quieran hacer proposiciones á los 
servb'ios para el mes pró>;imo, de víveres y etectos do 
lavado y botica, mcdieiniis y efectos quirúrgicos, po-
llos y leehci de vnea, pan y panetola, carne y ( boque-
zuda, ulumbradQ y combusiible, proviniéndose «iue el 
a«do tendrá d'cet«) el día 28 «Id corriente, á las oe ln . 
de la inaíiana, en la morada del Sr. Presidente, Pra-
do número QL en cuya morada encontrarán los licita-
dores desde esta fíclia, las notas de los eb'ctos «pie 
cun.ititnven d servioio d d mes y bases á que deben 
ajustarse, 
l lábana, mayo 21! de 1802,—El Vocal-Secretarii^, 
I)r , Antonio, S", liustamalite, C024' 5-23 
( R E M I O D E C A M B I S T A S . 
En onmpMuÜCllto dele dispuesto en d artículo 50 
del Reglainouto «ic SuliBidio Industrial, ge cita por 
este medió á todos los sefiores que IWmau parto dir 
e^le gremio) para la Junta g«'imral «¡ue SIÍ efectuará d¡ 
«lia 2H «Id mes actual, á las tres de la lar«l«', en la casa 
calle de Mercaderes número 151, para el examen deí 
reparto y juicio de agravios, 
l l ábana , mayo 20 de 1892.—El Sindico. 
«112 3-21 
A V I S O A L P U B L I C O . 
11 ¡ibiendo llegado á noticia de loa interesados quo 
se viene tratando do enagennr las casas Sol 47, San 
Juan de Dios 21, Tejadillo 5, Villegas 59 y San M i -
guel 28 que correspondieron á D1.1 Catalina Abroir„ 
así como ceder las liipotecas en ellas constituida^,, so-
previene por este medio queen el Juzgado del (Xante-
la Escribanía de D . Luis Blanco cursa juicio swbiv la, 
pulldad de testamento y contratos edebrudw per di-
cha señora, á tin do (|ue los eoinpradojí«s.no ignorma 
«d estado de dichos Inpnes. liaban'*., i f i de muyo do-
i89a. saaq t - w 
3 E 3 : - A . B ^ . 3 Ñ r ^ u . 
31 A R T E S 24 m MAYO D E 1892. 
Nuestros representantes. 
A b o g ó constantemente el DIARIO B E LA 
3yJAHINA porque .so unieran todos los repre-
sentantes en Cortes de la isla de Cuba pa-
r a defender unas mismas soluciones en ma-
terias en que el país manifestaba una opi-
nión unánime, y en defensa do tal conducta 
no escaseó sus censuras cuando los telegra-
mas procedentes do Madrid anunciaban que 
cuesta ó en aquella cuestión se dividía en 
grupos nuestra representación parlaincuta-
ria, colocándose unos al lado y otros enfronto 
de los proyectos del Ministro de Ultramar. 
"De la unión naco la fuerza", so dico co-
munmente, y esto aforismo que Ka pasado á 
l a categoría de verdad do seutido común, 
es ol que debo servir do divisa á los que sin-
ceramente desean servir los intereses de un 
pueblo, siempre que éste, en un orden de 
ideas determinado, proclame idénticos idea-
les. 
Esto sucede hoy, por fortuna, en la isla de 
Cuba. E l estudio de las necesidades públi-
cas, el resultado que ha producido en la 
práctica el vigente sistema de administra-
ción y do gobierno y la labor no interrum-
pida de la crítica, han sido los factores que 
produjeron ol actual estado de opinión en 
esto país, donde aparte de irreductibles di-
ferencias de carácter político, no hay quienes 
no mantengan unas mismas ideas en lo'que á 
las cuestiones de orden económico se reíiore. 
Contrastaba con esa unanimidad la di-
versidad, la multiplicidad mejor dicho, de 
criterios mantenidos respecto á las mismas 
cuestiones por los Senadores y Diputados 
cubanos en las Cortes del lleino, y se acen-
tuaba eso contraste al observar que á cau-
sa de la abstención de uno do los dos pat-
udos militantes, es uno sólo el quo asume 
en las Cámaras legislativas la represen-
tación de la Isla. 
Aparte do la falta de seriedad política 
que lleva aparejado todo acto de disenti-
miento entre correligionarios que tienen 
como norma de conducta un programa co-
mún, existo otra razón más para condonar 
la falta de una actitud unánime en la re-
presentación parlamentaria de un mismo 
partido, cual es, que de esa suerte difícil-
mente las gestiones tendrán eficacia algu-
na, pues la primera condición del éxito pa-
ra ima agrupación política es la unidad Re 
acción, y ésta no se alcanza sin unidad pe 
criterio. 
Parece sor—y do ello nos congratulamos, 
no tanto por nosotros como por ol pais—que 
nuestras indicaciones, eco del sentimiento 
público, serán atendidas, ájuzgar por lo que 
nos comunica nuestro corresponsal telegrá-
fico en Madrid, pues se espera que en la 
reunión que deben haber celebrado ayer los 
Diputados y Senadores cubanos con objeto 
de tratar do la discusión de nuestros presu-
puestos y de la de los prosupuestos de la 
Península, dichos representantes "acuer-
den hacer una violenta oposición al impucs 
to sobro tabacos y azúcares antillanos". 
Claro quo esta oposición, caso do hacer-
se, ha do ser bajo la iuspiración de las ideas 
y fórmulas aiqül inantenidas porlasCorpo 
raciones y la prensa, y por nadie combatí 
das. E n tal supuesto podemos confiada 
uuiiite esperar que el Cabinete, cu una me-
dida más ó monos limitada, se verá obliga-
do á atender las juiciosas observaciones del 
paíe, pues no podemos creer del supcrioi 
instinto de gobierno que nos complacemos 
en reconocer en el Sr. Cánovas del Castillo, 
que el Ministerio mantenga íntegros el ac 
tual proyecto de presupuestos de Cuba ; 
los derechos transitorios quo so fijan en el 
de la Península para varias producciones 
cubanas, ante la unánime oposición parla 
mentaría de loa representantes de esta An 
tilla, máxime cuando esa oposición respon-
dería á una actitud unánime también del 
país mismo. 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido en la Coman-
dancia General del Apostadero, el vapor 
correo nacional Ciudad de Santander pasó 
por Maternillos á las siete de la mañana do 
ayer, lunes. 
L a lienta de Aduanas. 
E l Boletín Oficial do la Región Occidontal 
y de la provincia de la Habana, publica en 
su número correspondieute al de este 
mes un estado general de los ingresos y pa-
gos realizados del 1? al 30 de abril último 
en las Secciones Administrativas de las pro-
vincias de la Habana y Pinar del Río. ' 
E n ese estado figuran los siguientes datos 
relativos á la recaudación de la 'Aduana de 
l a Habana, relacionados con igual periodo 
del año 1801: 
Recaudado en 1891 % 1.038.1 B Y l 
fijar en conjunto las materias importadas, 
según sea su adeudo, único procedimiento 
eficaz á nuestro juicio para apreciar' con 
exactitud ,1a recaudación do la Renta con 
relación á ^ o s periodos determinados cuan-
do existen diferencias oh lós tipos dé exac-
ción fijados para cada'período. 
Comprendemos quo este trabajo es suma-
mente complicado, y quo habría necesidad 
para realizarlo con éxito de una dedicación 
constante y exclusiva, pero no es menos 
cierto que como acabamos de decir, es el 
único eficaz para establecer comparaciones 
y para conocer ol verdadero estado de la 
renta do Aduanas. 
Se obviaría esta dificultad si, como decla-
raos hace pocos días, existiera una buena 
oficina de Estadística que rocojiera, combi-
nara y rolacionara los datos que le fueran 
romitiondo todos los centros do la Adminis-
tración. 
De todas suertes el Sr. Gobernador do la 
Región merece plácemes por haber publica-
do en el Boletín Oficial los datos á que nos 
venimos refiriendo, los cuales, aun con las 
omisiones apuntadas, vienen á dar alguna 
luz para conocer el estado de la recaudación 
mensual en la Aduana de la Habana y las 
causas principales de su actual decadencia. 
Idem en 1892. 779.867 89 
Baja en 1892. . . . $ 258.251 23 
Explica esa baja ol Boletín Oficial, en ra-
zón á haberse reducido los ingresos por vir-
tud del convenio do reciprocidad con los 
Estados Unidos y do la Ley de Relaciones 
comerciales, en $ 455,250; por lo que se ob-
serva, de aceptarse esos datos, quo en rea-
lidad sin el concurso do esos dos factores, 
en vez de baja, la Aduana de la Habana 
liubiera tenido el mes de abril de este año 
en relación con el del año anterior, mi au-
mento de $ 196,998 77. 
E l estado que publica el Boletín consigna 
después los conceptos do los ingresos así 
como los de las rebajas, pero en globo y sin 
descender al detalle de cada artículo, y sin 
E n Marianao. 
Recientemente tuvimos ocasión de seña-
lar ol celo decidido ó inteligente que des-
plega el Ayuntamiento del hermoso y pin-
toresco pueblo de IMarianao por colocarlo á 
la altura en que debe hallarse una locali-
dad tan próxima á la capital de la Isla, en 
la que pasan lateraprada do verano muchas 
de las más distinguidas famiiiasMlc la 1 la-
bana, aparte de las no menos conocidas que 
en ella tienen establecida su habita! resi-
dencia, merced á la facilidad de comunica^ 
clones con esta capital. 
A todo ha procurado atender la celosa 
municixjalidad; y hoy tenemos motivo para 
felicitarla por razón de la inauguración del 
edificio consagrado á cárcel, que se celebró 
en la mañana del domingo, con asistencia 
de la autoridad provincial y do un numero-
so concurso de personas interesadas en 
cuantas obras revelan la cultura y adelanto 
de la hermosa población. 
Adquirido por ol Ayuntamiento de Ma-
•ianao un vasto edificio destinado á aquel 
)bjeto, fué visitado como acabamos de indi-
car el domingo por la Autoridad aludida y 
por buen número de otras distinguidas per-
sonas, algunas do ellas también con carác-
ter oficial. 
A las ocho de la mañana llegaron en co-
che especial el Gobernador Regional señor 
Cassá y los señores Castro y Alio y Gómez 
4.cebo, á quienes esperaban en ol paradero 
de Buena Vista el Alcalde Municipal, señor 
Fernández, con una comisión del Ayunta-
miento de Marianao, el juez de primera ins-
tancia é instrucción del partido, ol munici-
pal, el señor Saenz Yáñez, inspector do 0-
bras Públicas do esta región, el Secretario 
de la Diputación Provincial, señor Carnear-
te, el Secretario del Ayuntamiento, señor 
Martínez, y un oficial de la Guardia Civil, 
en representación de la fuerza destacada en 
.Marianao. E l tren siguió hasta la playa, 
siendo obsequiados los distinguidos visitan-
tes en el Yatck Club. 
E n el tren de las nueve l legó á Marianao 
el señor Tellería, presidente de la Diputa-
ción Provincial, visitando la casa de Ayunta-
miento y la Cárcel, donde se hallaba el se-
ñor Gobernador, quien manifestó su satis-
facción por el buen estado do dicho depar-
tamento, eutorándoso personalmente de to-
das las dependencias y servicios y recono 
ciondo el pan y el rancho, que eran de bue 
na calidad. 
Pasaron acto seguido los visitantes á la 
casa del señor Alcalde, donde so sirvió un 
espléndido almuerzo. A l destaparse el c/iam 
pagne, el señor Ldo, D, Sebastián Fernán-
dez de Velaseo pronunció expresivo brindis 
elogiando ol tacto desplegado por el señor 
Gobernador en la cuestión obrera. Este 
brindis fué secundado, en idéntido sentido, 
por el señor Tellería. 
E l señor Cassá contestó que él, en el a-
sunto de que habían tratado los señores 
Fernández de Velaseo y Tellería, como en 
todos, no había hecho más que ceñirse al 
cumplimiento de la ley, á cuya previsión de-
bíase el resultado que se había alcanzado 
en la cuestión obrera y que se había califi-
cado de satisfactorio. 
Asimismo el señor Cassá l lamó la aten-
ción del Ayuntamiento sobre la distribución 
del agua por cañerías, asunto que no debe 
olvidarse una vez que sea desahogada la si-
tuación de la corporación municipal, pues 
no se le ocultaba quo, al presente, era y te-
nía que ser critica, á virtud de los esfuerzos 
hechos para adquirir en propiedad la casa 
del mercado, la del propio Ayuntamiento y 
para edificar la Cárcel, todo lo cual repre-
sentaba un gasto do 30 á 40,000 posos. 
Amenizado estuvo el almuerzo por ol cam-
bio do impresiones do los comensales y por 
la espiritual causer íe del señar Gómez Ace-
bo, cuya palabra pintoresca, taraceada de 
ingeniosidades y aticismos, fué la nota rego-
cijada de aquella culta reunión. 
A las tres de la tarde regresaron á esta 
capital el señor Gobernador Regional y los 
demás señores invitados, por extremo satis-
fechos, así del estado de las obras ultimadas 
do lá Cárcel de Marianao y del verdadero 
civismo del Ayuntamiento, como de las ex-
quisitas atenciones quo abundante y discre-
tamente se les prodigaron. 
Debemos consignar que la empresa del 
ferrocarril puso á disposición de los señores 
visitantes un magnifico carro recién cons-
truido en los talleres de la misma, habiendo 
estado muy atentos y solícitos el señor Ad-
ministrador y los demás empicados con los 
referidos excursionistas. ' 
na de este puerto; las citadas frases quo a-
parecen en dicho artículo, fundado aquel en 
datos estadísticos cuya deficiencia recono-
cen los mismos que los usan, como la p u -
blicidad que ha obtenido crea una atmósfe-
¿ra'de suspicacias y recelos, cumple á^mi de-
befc.por ú n i c a vez hacer las declaraciones 
siguientes: - • 
. Careciendo do buenos datos no es posible 
establecer comparaciones ni monos deducir 
cargos respecto á la gestión do una Admi-
nistración, por más que aquellos, no sen 
tampoco necesarios para comprender que 
las importaciones varían mucho en los dis-
tintos meses del año, y por esta razón las 
recaudaciones no se comparan nunca, en la 
forma publicada por ol D ia r io . 
Do extrañar es que un periódico que 
siempre ha obtenido do esta Aduana los da-
tos que ha solicitado, no haya acudido á re-
clamarlos antes de publicar un suelto que 
pudiera prestarse á comentarios desfavora-
bles para el mismo Dia r io , para el comercio 
y para los funcionarios públicos, cuando se-
guramente, hubiera modificado su juicio en 
vista de antecedentes que como siempre se 
hallan á su disposición, para convencerse 
de que en el mes de abril no ha existido ba-
j a , en,' la recaudación comparada con la de 
marzo, según puede ver por los Estados ge-
nerales de la obtenida en dichos meses, pu-
blicados en el Boletín Oficial d é l a provincia 
de 12 de abril y 13 del corriente, sino quo 
por el contrario ha resultado un aumento 
do cincuenta y siete mil pesos, por más quo 
la suma de los ingresos de los primeros 19 
días arroje una baja aproximada á la (pie 
sirve de base al suelto alarmante. 
Sin perjuicio de proporcionar al D ia r io 
cuantos datos considero necesarios para quo 
deseche sus temores respecto á la buena 
marcha de esta Aduana, le remito el estado 
de recaudación de los 19 dias primeros de 
los meses por él elegidos á ñn de que conoz-
ca el importo de las bajas ocasionadas por 
el Tratado con los Estados Unidos y la Ley 
de relaciones comerciales, pudiendo agregar 
á estas causas la próxima implantación de 
un nuevo arancel; datos que sin duda le de-
mostrarán que carece de motivos para alar-
marse respecto á la marcha de la Aduana 
de la Región Occidental de esta Isla. 
A1HJANA D E I.A H A B A N A . 
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4 ABANDONADA! 
NOVELA OUIGINAL 
C H A R L E S M E R O U V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
ee baila de venta en La Galería Literaria, de la péñora 
Viuda do Pozo ébijos, Obispo, 55.) 
(CON'fíNÉTA.) 
"25 de agosto. 
"Reanudo mi correspondencia desdo las 
riberas de este Tajo tan célebre en un tiem-
po y hoy casi olvidado. 
" E l panorama es espléndido. E s ocasión 
de abusar de osta palabra que se ha hecho 
tan vulgar. 
"¡País dichoso! ¡Todo aquí sonríe! To-
das las mujeres lanzan miradas do fuego ba-
jo sus abanicos, ó á la sombra de los mira-
dores; todos los hombros tienen el garbo y 
Ha gentileza do los toreros y de los picado-
res después de uua corrida brillante. 
"Aquí no so ven ni vagabundos ni desca-
•uñMdos mpmügos. E l sol lo dora todo, 
hombres y objetos. 
"Paso esta noche on ol hotel á causa de 
Ursula, que soporta mal el vaivén del bar-
co. E n cuanto á mi, en ninguna parte es-
toy mejor quo á bordo, y á bordo viviiia 
«onstantomente sin fastidiarme. 
"Mis ojos se cierran. 
^'Espero que vos dormiréis tranquilamen-
te y quo me veréis en vuestros sueños. ¡Que 
nn buen genio os preservo de todos los ma-
iea y os consorvo para los quo os aman." 
Kectí í lcación. 
A continuación insertamos la carta que 
nos dirige el Sr. Villaviconcio, Administra-
dor do la Aduana do este puerto, con moti-
vo del articulo publicado en nuestro número 
del sábado bajo el t í t u l o : B e n t a de Aduanas. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAUINA. 
Las frases de fraude y cohecho que con-
tra su costumbre emplea on su artículo 
"Renta de Aduanas," hace tiempo que no 
tienen aplicación para los actos de la Adua-
"28 de agosto. 
"Partimos en este instante. Ursula tiem-
bla al pensarlo. No ha nacido para vivir en 
el mar. Sin embargo, goza do excelente sa-
lud. Decídselo á su amigo Jeannin. Ur-
sula se encomienda á su recuerdo, si es que 
la recuerda aún. 
"Cierro esta carta. L a mar y el capitán 
nos esperan y no sé cuál de los dos tendrá 
menos pacioneja. 
"Estad tranquilo acerca do mi suerte, 
"Recorro lugares encantados y pstoy 
guardada por una tripulación tan valiente 
como disciplinada. ¡Mucho trabajo me cos-
tará separarme do ella! 
"Vuestra, GERMANA," 
E l general trató do deducir, do entre es-
tos testimonios de cariño, el verdadero pen-
samiento de su sobrina, pero no lo consi-
guió. 
Después de estas cartas, el general no re-
cibió más (pie otra, que tardó mucho más 
tiempo en llegar á su podor, porque el capi-
tán Porros la había llcva,do más lejos en el 
viajo emprendido en compañía de su oqui-
Xnvjc, pero en ausencia de su dueña. 
Esta carta había sido llevada á Bayona 
por un s teamér salido de la Madera. E n 
Bayona había salido on ol tren correo para 
Paria. 
"¡3 de Setiembre. 
"Mi querido tio: 
"Os escribo dosde Canarias, donde me en-
cuentro hace ciuco dias. 
"Me hallé tan fatigada al desembarcar, 
que no me ho encontrado con ánimo para 
escribir hasta hoy, á pesar del deseo quo te-
i nía do hacerlo. 
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Se lo enviamos muy-sincero al ilustrado 
Sr. D. Francisco Fontanals, jefe de la Sec-
ción Administrativa de esto Gobierno Re-
gional, por el fallecimiento de su respetable 
señora madre, ocurrido el sábado último. 
¡Dios conceda paz eterna al alma de la di-
funta y cristiana resignación á sus familia-
res para resistir el riido golpe quo con esta 
desgracia reciben! . 
Metál ico . 
Por el vapor nacional Enr ique se ha re-
cibido do Santander el metál ico siguiente: 
Sres. C. B l a n d í y Comp., 3 cajas; N. Ge-
lats y Comp., 10,000 pesos; Barraquer y 
Eterna, 4,00o. 
Honor al m é r i t o . 
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Los periódicos de Barcelona llegados por 
el último correo relatan con extensos por-
menores una solemne velada necrológica, ce-
lebrada en los salones del Fomento de la 
P r o d u c c i ó n N a d o n a l do &(\VLQ\1& ciudad, en 
la noche del 25 de abril próximo pasado, 
para honrar la memoria del distinguido es-
critor economista, secretario que fué de di 
cha Corporación y sus predecesoras por es-
pacio de 40 años, D . Francisco J . Orellana, 
padre de nuestro amigo y compañero en ta 
prensa D . Enrique, fundador de la Acade-
mia de Taquigrafía de esta ciudad. 
E n dicho acto, al que asistieron represen-
tantes de las varias corporaciones que 
cuenta en su seno la Condal Ciudad y una 
concurrencia tan lucida como numerosa, 
entro la que figuraba gran número do ele-
gantes señoras, el actual secretario señor 
Rahola dió lectura á una notabilísima Me-
moria, en la que estudió la vida del señor 
Orellana como literato, enumerando las dis-
tintas obras que do este género publicó) y 
haciendo de ollas un detenido estudio críti-
co, en el que hizo notar el sumo cuidado de 
su forma y la constancia y oportunidad con 
que resaltan en ellas los principios económi-
cos del autor, á quien calificó do esclare-
cido. 
E l Sr. Estacón leyó otra Memoria en que, 
con gran elocuencia, describió al Sr. Orella-
na como economista, haciendo justicia á la 
profundidad do los estudios hechos por el 
finado sobro la materia y la empeñada lu-
cha (pie sostuvo durante su vida en defensa 
do los principios que con tanto entusiasmo 
profesaba. 
Detrás del sillón presidencial—ocupado 
por el opúlbnto fabricante, presidente del 
-FOHÍGHÍO, Sf. : Sert—y bajo dosel, se osten-
taba un excelente retrato al óleo del señor 
Orellana, destinado A la galería que el Fo -
mento dedica á sus miembros prominentes. 
Nuestros plácemes á la Corporación que 
así sabe honrar la memoria de quien, como 
el Sr. Orellana, tan notables servicios ha 
prestado á la industria del país con sus co-
nocimientos económicos, umversalmente re-
conocidos. Sirvan asimismo esas manifosta-
ciones de lenitivo á la pena qua nuestro ami-
go experimenta por la irreparable pérdida 
del autor do aus dias. 
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Habana, 21 de mayo de 1892.—El Admi-
nistrador, A . Vülavicencio. 
Mucho nos complace la explicación que 
se consigna en la anterior carta y los datos 
oficiales queja acompañan, los quo demuos 
tranque la recaudación de la Aduana do la 
Habana, en los meses de mazo, abril y ma-
yo del corriente año, dá alza comparativa 
monte cou la obtenida en iguales meses del 
año anterior. 
Por lo demás, el objeto que guió nuestro 
ánimo al publicar el artículo á que so re-
fiere el Sr. Administrador de la Aduana no 
fué otro que ol de excitar el celo de todas 
las autoridades con el fin de que una renta 
tan importante no decaiga en sus rendi-
mientos; y celebramos con todas veras quo 
esté do manifiesto, con motivo de la carta de 
aquel, que nuestros temores, á que dió ori-
gen el telegrama del Sr. Ministro de Ultra-
mar á quo nos referíamos en el menciona-
do artículo, hayan debido desvanecerse. 
No es ciertamente el DIARIO afecto á 
censurar las gestiones de ninguna adminis-
tración, por más que ladefensa dolos intere-
ses del país le obligue á cuidar do ellos, ex-
citando el celo de las Autoridades quo los 
tienen á su cargo; y así como alguna voz 
nos vemos obligados á llamar la atención 
sobre algún hecho, con gusto también reco-
nocemos que no ha dependido de la volun-
tad de dichas Autoridades ni de deficiencia 
de las medidas que adoptaran para aquella 
defensa. 
nnp ain i»» — 
Nomlbramiento. 
E i Excmo. Sr. Gobernador General, en 
uso de la facultad quo le compete por el ar-
tículo 49 de la vigente Ley municipal, ha 
nombrado Alcalde municipal de Palmillas, 
provincia de Matanzas, en comisión, al ca-
pitán do la Guardia civil D. Luis Pérez 
Riostra. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 23 de mayo. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 . 1 i l 6 , cos-
to y flete. 
Mercado de Londres, abatido. 
Azúcar do remolacha, 88 análisis, á 13. 
"Jul ia" . 
Este vapor salió ol día 20 por la tarde do 
Santa Cruz de la Palma para la Habana, 
según telegrama de la casa consignataria. 
E l Padre Cavaller. 
Según vemos en nuestro apreciable cole-
ga E l Observador, desde osta semana que-
da encargado de la parroquia de Jesús del 
Monte el ilustrado sacei'dote D. Pedro C a -
valler y Mercadal, director del expresado 
semanario. 
"l iónos aquí en una paraíso que yo admi-
ro, tanto más, cuanto quo hemos experi-
mentado algunas emociones durante la tra-
vesía. 
"Os lo referiré todo, puesto que el peligro 
ha pasado ya. 
"Hemos sido acometidos por un terrible 
huracán, cuyos efectos se han hecho sentir 
durante veinticuatro horas. 
" L a Golondrina lo ha resistido con bravu-
ra, pero fué desviada de su ruta más de cin-
cuenta leguas. 
" L a s tempestades terrestres son juegos 
de niños comparadas con las del mar. 
" E l capitán Perros estaba tan tranquilo 
como si hubiera estado sentado á la som-
bra, delante de su casa de pallo de Etre-
tat. 
"No tengáis miedo—me decía. 
"—No lo tengo; no temo morir. 
"—•Morir vos, á los veinte años, jóven r i -
ca y hermosa! 
"Después le oí murmurar entre dientes: 
"¡Morir! ¡Habla de morir! ¿Qué dirían 
pues, tantos pobres, reventados bajo el te-
rrible peso de lavidg., si oyeran hablar de 
morirse por pasajeros disgustos? 
"¡Mis disgustos son tan visibles, que has-
ta Perros los ha adivinado! 
"Estaba yo sobre el puente y me echó do 
allí, con tono brusco. 
"—Idos—me dijo.—Una ola puede areba-
taros y yo soy el responsable de lo que os o-
curra. 
"Tres dias después fondeábamos en T e -
nerife. 
"Yo tenía necesidad de reposo, lo confieso. 
" E l capitán me instaló en une v i l la en 
medio de un verdero Edén. 
Ses ión Municipal, 
Día 23. 
Presidmcia del Alcalde, Sr. D . L u í s Q. Co-
rujodo. ] . ' / ' . " ] 
So dió cuenta do la resolución del Oobicr-
no Regional declarando que la empresa do 
Gas no está obligada al pago de impuesto 
por las carretas y carretones que se em-
plean para lá conducción de de efoctosla in-
dustria que aquella explota, y se acordó es-
tablecer recurso de alzada contra la resolu-
ción expresado ante el Gobierno General. 
Se leyó otra resolución del propio Gobier-
no Regional, declarando la expención de 
contribuciones al almacén de envasar frutas 
del pais, de D . José Balbin, en Mercaderes 
número 4, con arreglo á la disposición del 
Gobierno General, y so acordó elevar al Go-
bierno instancia on aclaración del particu-
lar. 
Se dió cuenta de la resolución del Go-
bierno, por la que se desestima la preten-
sión de la Sociedad de Ferrer y hermano, 
sobro creación del epígrafe de Tiendas de 
Fornituras, que deben incluirse en el ramo 
do Peleterías, y se acordó quedar enterado. 
Se acordó elevar exposición al Gqjúerno 
pidiendo su autorización para el cobro ' de 
derechos por la ocupación temporal de te-
rreno de la vía pública para la colocación 
de puestos y kioskos. 
So acordó el pago del grabado de 5,000 
obligaciones del empréstito de 6.5000.000 
pesos, ascendente á 3,035 pesos. 
Se acordó quo vuelva al Letrado Consul-
tor ol expediente relativo á la cancelación 
de la hipoteca que grava las casas de la 
calzada de la Infanta números 20, 22 y 24, 
para responder al contrato de Corral de 
Concejo D. José María Cortés. 
Se continuó la discusión del presupuesto. 
Fueron aprobados los siguientes capítu-
los: Capítulo 5?, artículo 2o, servicios sani-
tarios: $02,397. 
E l Sr. Joglar propuso que de los dos mé-
dicos del primer distrito se suprimiese uno, 
dado que en dicho punto no hay tantos po-
bres, y que so fijara en 29 el número de 
médicos, que consideraba suficientes para 
el servicio. 
So siiscitó discusión acerca de que los 
médicos rehuían la asistencia facultativa á 
los que no acreditaban con su cédula per-
sonal ser pobres de solemnidad. 
So acordó aprobar el número de 32 médi-
cos que figuran en el proyecto de presu-
puesto. 
. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
L A S E I Í E C C I O N K S M U N I C I P A I Í E S E N 
FRANCIA. 
E l sufragio ha venido, una vez más en 
Francia, en las últ imas elecciones munici-
pales, á reafirmar las actuales instituciones 
do dicha nación. 
E n Nantes, donde el Ayuntamiento, era 
reaccionario, merced á las divisiones do los 
republicanos, ha triunfado una mayoría de 
efie w w ^ M . w / ¿ r h . 
E n Lil le , el triunfo ha correspondido asi-
mismo á los republicanos progresistas, en-
fronto de los titulados republicanos inde-
pendientes, apoyados por la prensa realista 
y católica de las provincias. 
Los socialistas han ganado algunos pues-
tos en Narbonne, Carmaux, Montlu^on y 
Roubais; pero fueron derrotados en la ma-
yor parte de las demás localidades. 
E n el Departamento del Norte, á pesar do 
la actividad desplegada por Lafarguo y sus 
amigos, tampoco han logrado triunfar. E n 
cambio, fueron reelectos los concejales so-
cialistas en Commentry. 
Entre 1,709 comunas de ciudades ó villas, 
1,135 tienen consejo republicano; 267 conse-
jo roaccionario y 20, de dudoso matiz. E n 287 
había que proceder á nuevas elecciones. 
I iA O P E R A " S A L A M M I I O . " 
E n la noche del 16 se dió en la Opera de 
París la primera representación de Salamm-
bó, ópera en cinco actos, música de Reyer. 
E l libreto está sacado de la célebre noche 
de Flaubert. E l éxito ha sido grande. 
L a música de Reyer es, por lo general rui-
dosa y á veces fastidiosa: es la música do 
un compositor que pone todo cuanto puede 
do su parte. L a nueva ópera uo_contiene, 
en efecto, ninguno de esos pequeños toques 
con los cuales otros autores hacen pasar su 
música. . L a orquestación es interesante. 
Reyer os siempre e l . discípulo de Beriioz, 
aunque, para complacer á los wagnerianos, 
suprimo todo trozo saliente. E n toda la ó-
pera no hay más que mi solo pasaje desti-
nado á ser popular: el aire cantado por Sa-
lambó denominado: "Romanza de las palo-
mas," 
E l libreto deja bastante que desear; en 
cambio las decoraciones han sido soberbias. 
Hay un campo de batalla cubierto do ele-
fantes y caballos muertos, do un efoctó sor-
prendente. E n el último acto hay una lar-
ga escalera quo sube hasta el tocho, llena 
do gente: esta decoración fué muy aplaudi-
da y se la considera como ol colmo del arte 
de la decoración. E n eae momento, había 
sobre la escena 1,400 personas, hombros y 
mujeres. Los ártistas estuvieron muy bien. 
LiA «JUERRA Y E L D I N E R O . 
Un periódico militar alemán; la NeueMi- . 
Utecrische Blosttcr hace algunaá indicaciones 
interesantes acerca del dinero dô  que pue-
den disponer ciertas potencias europeas pa-
ra atenciones do guerra. 
Prusia tiene, cñ la torro Julius de la for-
taleza de Spandau, una suma do 150 millo-
nes do francos en oro, suma improduct iv:: 
desdo hace mas de Areinte años. 
Respecto del dinero de reserva que po-
seen varias naciones en sus bancos naciona-
les, el escritor alemán asigna 947 millo-
nos al Imperio Alemán, 547 al Austro-hún-
garo y 200 al reino italiano. Asimismo: 
asigna una suma de 567 millones al ban-
co de Inglaterra y 101 al de Bélgica. 
Importan todas estas cantidades, para 
los ciuco estados, 2,362.000,000. 
Francia sola, observa un diario francés, 
dispone actualmente, para gastos de gue-
rra, de 2,700.000,000 de francos en oro y 
plata que están á disposición del gobierno. 
Rusia, por su parte, iraede contar con 
mil millones de francos. 
"Todo aquí es alegre y está lleno de pá-
jaros y de flores. 
"Pero no me encuentro á gusto en ningu-
na parte. ¡Todo me molesta y todo me fati-
ga! Me siento impelida por una fuerza des-
conocida, por una necesidad que me lanza 
de todas las partes en que me hallo. 
"Mañana partiré de seguro. 
" L a Golondrina abrirá sus alas y me 
trasportará de nuevo. 
"—¿A donde? No lo sé decir en este mo-
mento. ¡Cerca de vos, quizás! 
"Adiós, querido tio, queredme siempre y 
compadecedme alguna vez. 
"Tengo miedo de volverme loca, tanto es 
lo que sufro. 
"Vuestra. 
GEEMAÍTA." 
E l vizconde de Beaulien estaba presente 
en el momento en que el general leyó esta 
triste carta en el parque de Roye. 
—¿Qué lo ocurro, general?—preguntó vi-
vamente? 
E l señor de Trevillo sacó fuerzas de fla-
queza y respondió como do costumbre: 
• —^¡Está bien! ¡Buenas noticias! ¡Viage 
admirable! ¡Regresa! 
Pero si Beaulieu lo hubiera mirado con 
más atención, hubiera visto correr una lá-
grima, quo el anciano fué impotente para 
contener y que limpió furtivamente con el 
revés de ia mano. 
X V I 
E N Q U E EÍi B A R O N S A N T I A G O D E B R A N D E S 
CONTINUA B E A E i r . A N D O S U S 
P R O P O S I T O S . 
A l recibir el aviso de su amigo Triquet, 
el barón experimentó un acceso tal de ale-
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtB. 
Día 23 do mayo do 1892. 18.953 48 
C K O W T I C A G E N E R A L . 
Han entrado en puerto, procedente de 
Liverpool y escalas, ol vapor nacional E n -
rique; á c Filadolfia, el inglés H . Carnoioell, 
y el americano N i á g a r a , do Nueva York. 
—Bajo el epígrafe " E l tiempo y l a zafra, 
publica lo siguionto E l Comercio de Sagua 
en su número del domingo: 
"Sin interrupción, á cansa de la seca, han 
podido continuar las fincas azucareras sus 
tareas de molienda y rendir por lo general 
una zafra mayor en cantidad de lo que po-
dían prometerse á babor venido las aguas 
con la normalidad do otros años. 
E l tiempo, empero, so presenta lluvioso 
de dos dias á osta parte y todo indica qué 
de un momento á otro tendremos fuertes 
aguaceros. 
Según nuestras noticias, el jueves y vier-
nes descargaron algunos chubascos en L a -
jas, Cruces y otros términos do la provincia 
y tan pronto las aguas so hagan persisfoh-
os y generales on la comarca, podrá cousi-
derarso terminada la a.ctual campaña azu-
carera." 
— l ian sido nombrados vocales del Con-
sejo Económico del Asilo L a 3Iisericordia, 
los Sres D. Francisco Salaya y D. Ignacio 
Sandoval. 
—Según telegrama recibido por los seño-
res Deulofeu, hijo y Ca, el vapor Lconara 
salió el sábado 21 do los corrientes do L i -
verpool para la Habana, haciendo escalas 
en Santander. 
—Según cablegrama recibido por los se-
ñores Deulofeu, hijo y Comp., el vapor 
Leonora salió el sábado 21 do Liverpool pa-
ra la Habana, vía Santander. 
— L a administración del Buréa te Vcritas 
acaba de publicar la relación do los sinies-
tros ocurridos en el mar á buques de todas 
las naciones y de los cuales ha rocibido avi-
so, durante el mes de Marzo último. Son co-
mo sigue: 
E n veleros: 11 americanos, 1 autriaco, 28 
ingleses, 2 daneses, 2 holandeses, 7 france-
ses, 4 alemanes 1 italiano, 9 noruegos, 2 
portugueses, 3 españoles y 4 suecos: total 
74, de los cuales do 9 se ignora la suerte. 
E n vapores: 10 ingleses, 1 alemán, 1 no-
ruego y 2 españoles: total 14, de los cuales 4 
cuya suerte se ignora. 
— H a fallecido en esta ciudad el Sr. don 
Federico Gómez de la Maza, relacionado 
con vínculo de parentesco y do amistad con 
distinguidas familias do esta isla. 
E l entierro del cadáver so efectuó ayer, 
lunes, á las cuatro do la tarde. 
¡Descanse en paz! 
—Otra vez se ha dado orden de suspen-
der los trabajos do recontrucción del muelle 
real do Cionfuegos. 
—Sabe un colega do Sagua, quo on breve 
so establecerá en aquella villa, una nueva 
fábrica de aguas minerales, montada con 
todos los aparatos modernos que han eleva-
do esa industria á su grado de perfección en 
el país. Para el efecto, se ha constituido 
una sociedad de l a que forma parto un a-
caudalado comerciante de Cienfuegos, que 
gusta dar movimiento á su dinero, secun-
dando todas aquellas empresas qne tienen 
por objeto el progreso del pueblo. 
L a Sociedad Montañesa de Cienfuegos ha 
elegido 4a siguiente Directiva. 
Presidente honorario, D Juan del Campo. 
—Presidente, 1). Estoban Caicedo.—Vice-
presidente, D. Felipe Gutiérrez.—Tesorero, 
D. Antonio Torre.—Vocales, D. Bernairdo 
Meruelo, Leandro Trevilla, Aquilino Velas-
Pedro Goya, Ricardo Gándara, Víctor Sal-
cines, Francisco Alvarado, Pablo Sota.—Su-
plentes, D. Rafael Gutiérrez, Francisco Gar-
cía, Antonio Asencio, José Toca,.-Secretario, 
D. SalvadorAjay Fernández.-Fice, D. Mau-
ricio Rodríguez. 
— E n la madrugada del martes salió de 
Cionfuegos para Santa Clara, en un tren 
expreso, el Sr. Arríete, acompañado do va-
rios de sus auxiliares, para recorrer el te-
rreno quo media entre la primera de las ciu-
dades citadas y las minas de asfalto que po-
seen los Sres. Ulacia, del comercio de lá ca-
pital de la provincia, para tirar un ramal 
de ferrocarril que permita explotnrlaa. 
— E l maestro Tizol ha fijado su residencia 
en Sancti-Spíritus, separándose de la com-
pañía de zarzuela que dirigía. 
—Se ha suprimido en Sancti-Spíritús la 
enfermería militar. 
— L a distinguida Sra. Da Rosalía Abren 
de Sánchez ha remitido al Alcalde Munici-
pal de Santa Clara, numerosas plantas pro-
pias para paseos, que serán sembradas en 
el parque de aquella ciudad. 
— E n el instituto de Voluntarios ha sido 
uombrado segnndo teniente D . Tomás J i -
meno López, y se ha concedido la baja á l o s 
primeros tenientes D . Ricardo Fernat Cam-
pos y D . Enrique Alvarcz. 
—Según dice nuestro apreciable colega el 
Avisador Comercial, ha dejado de existir 
en el puerto de Nuevitas, el Sr. D . Grego-
rio de Gamecho, capitán del vapor remol-
cador Narciso Deulofeu, á la temprana edad 
de 29 años, víct ima de la enfermedad endé-
mica. 
Fué el señor Gamecho desdo muy joven 
activo y pundonoroso piloto de la l ínea So-
rra, cuyos vapores hacen la travesía de L i -
verpool á este puerto, después se le confió 
por su actividad ó inteligencia, el mando 
del remolcador Narciso Deulofeu, desempe-
ñándolo durante 23 meses con notable act i-
vidad y celo y tan acrisolada honradez que 
no sólo se captó la confianza y el aprecio de 
los íeñoros armadores, sino también el ca-
riño y consideración de cuantos le trataron, 
por la bondad de su carácter y caballerosos 
modales. 
—Según vemos en los periódicos de Cai-
bawén, ha fallecido en Remedios el jó -
ven licenciado en farmacia D . Luis Escobar 
y Laredo, que con el pseudónimo de J uan 
Sufrido, colaboraba en los periódicos de 
ambas poblaciones. Descanse en paz y re-
ciba su familia el más sentido pésame. 
—Escriben de Pilotos á L a Fra tern idad 
de Pinar del Rio: 
" L a s escogidas de tabaco ostán adelanta-
dísimas en las Cuchichas y algunas vegas del 
Llano y Narango. E n estos dias ha compra-
do el mercader Sr. Ferro, para D. Manuel 
del Valle, una gran parte do ollas; atsí como 
también D. Calixto López para su aciredi-
tada fabrica : 
Las que quedan siri venderj son de inme-
jorable calidad, porque efete año ha sido muy 
bueno, no sólo en clase sino en número^ ra-
zón por lo qué supongo no quedará oja breve 
una hoja sin 'demanda por los mprcade-
res." ^ s ^ ^ ' —1 
— E l L ibera l de Colón "amplía, on los si-
guientes términos, la noticia do los estragos 
causados eú diéha villa y sus contornos por 
la manga do viento que descargó, sobre ella 
en la tarde dol miércoles: 
" A las tres de la tarde del miércoles una 
súbita tempestad acompañada do mi torbe-
llino tal vez sin ejemplo en osta comarca, 
se desencadenó sobre esta villa, y gracias 
á los cortos instantes que duró el meteoro, 
debamos que no sea hoy nuestro pueblo un 
montón de escombros y ruinas. 
Durante un minuto barrió cou las muos-
tras de los estableeimiontos, árboles^ tejas, 
techados:.arrastrando ol torbellino del inte-
rior do las moradas los muebles y destru-
yendo gran número do las cercas que ador-
naban los patios. 
Por falta do esx)acio no podemos señalar 
los muchos desperfbetos causados por la 
borrasca en el casco de la población. 
Entro los distintos estragos figuran loa 
que ha sufrido el ingenio " L a Vega" en to-
das sus excelentes fábricas y otras inmedia-
tas on donde se han recogido como igual-
mente en el pueblo del Manguito, grauizos 
dol tamaño do una almendra en más abun-
dancia quo los que cayeron en Colón. 
L a tarde del miércoles fué do angustias 
para mucha parte del vecindario por vir-
tud del violento huracán iniciado al Suroes-
te de la población, amainando, luego quo 
el viento roló al Nordeste. 
Tenemos noticias do muchos desperfec-
tos de consideración; poro nos satisface no 
tener necesidad do lamentar ninguna des-
gracia porsonar. 
CORRESPONDENCIA DEL' " D ' i R ' , 0 1 ) U MARINA 
. Nueva York, 18 de 
Las revistas económicas de los periódicos 
neoyorquinos y de las casas de comercio 
suelen anunciar como nn acontecimiento 
digno de anotarse el embarque do uno ó dos 
millonos de pesos en metálico para Europa 
en los vapores que salen de esto puerto du 
rante la semana. Pero en osta époc^, del 
año so inicia uu movimiento incesante de 
exportación de metálico que, por ir en otra 
forma, como si dijésemos en carne y hueso, 
no llama tanto la atención do los revisteros 
económicos. Y sin embargo, á poco que 
uno se echa á hacer cálculos y reflexiones, 
aparece enorme el fiujo do dinero que so va 
del país cada verano para satisfacer las no 
cesidades y caprichos del gran númoro do 
viajeros que van á.. recorrer la Gran Brota 
ña y el continente .europeo. 
U n diputado que acaba de presentar mi 
proyecto de ley en la Cámara para imponer 
fuertes derechos arancelarios sobre la ropa 
y prendas do uso que traigan los viajeros al 
desembarcar cu esto país, cuyo valor total 
exceda de cien pesos, (límite que se lija co 
mo valor del ajuar quo pueda tener una por 
sona decente,) discurriendo sobre ol parti-
cular con un periodista ha dicho que, si bien 
no hay una estadística exacta sobre qué 
basar los cálculos, puede estimarse en Cien 
mil ol número do viajeros acomodados que 
todos los años vau á Europa á pasar una 
temporada, y suponiendo, para buscar ün 
término medio, que cada mío gasto mil pé 
sos, resulta un total de $100.000,000 que los 
mmtos norteamericanos dejan en Europa 
todos los años, Algo exagerado me parece 
el cálculo por lo que toca al número do ex 
cursionistas; pero áun rebajando la cifra á 
la mitad, siempre resulta considerable la 
cantidad de dinero que salo cada verano efe] 
país para ir á distribuirse entro varias na 
clones del viejo mundo. 
E l éxodo de la gente acaudalada ha em-
pezado ya, y además de los vapores trasat 
lántícos que salen atestados, los trenos y 
vapores de rio que parten do la metrópoii 
llevan cada día un buen contingento áNetv -
port y otras poblaciones del campo y de la 
costa. Pronto se notará esa sangría demo-
gráfica en el movimiento do las calles, quo 
irá en visible disminución hasta los dias do 
la canícula. Entre tanto empieza á buscar 
la gente alguna tregua á sus tareas, y las 
primeras carreras de caballo do la tempora-
da, que empezaron en Brooklyn el otro día, 
han atraído tan inmenso gentío como atrae 
en Madrid ó Sevilla una corrida de t uros. 
Cada dias es mayor la afición quo so ha des-
pertado aquí por esos juegos hípicos, ciiyo 
atractivo principal para el norteamericano 
es la ocasión de apostar dinero on ose Juo^u 
de azar ó lotería quo permiten las autori-
dades. Y qne es juego do azar, bien claro 
lo evidenció el resultado do la carrera l iun-
dicap del lunes, en que ganó ol caballo quo 
menos so esperaba y perdió ol tftífai so con-
sideraba inveuciblo. 
Penosa situación es la de los habitantes 
de algunos Estados del Sudoeste de la Re-
pública, y muy especialmente do los comar-
canos de los valles contiguos á los rios I l l i -
nois, Arkansas, Missouri, Missisipí y sus 
tributarios, los cuales han crecido do tal 
modo por efecto de las lluvias torrenciales 
de estos últimos dias, quo so han desborda-
do, inundando campos y poblaciones, destro-
zando puentes, derribando casas, malba-
ratando cosechas, ahogando roses y causan-
do daño sin cuento. L a fuerza de las aguas 
ha roto algunos malecones del Missisipí y 
de otros rios y puesto en grave peligro á los 
habitantes cercanos. Con motivo do osas 
inundaciones se ha presentado al Congreso 
un proyecto de ley para dedicar la suma de 
$30,000 á socorros á un númoro considera-
ble de personas, incluso algunos millaros 
de negros, quo habían quedado sin casa ni 
hogar, por haber tenido que abandonar los 
parajes sumergidos on las orillas dol rio 
Missisipí; pero la Comisión do Presupuestos 
ha presentado un informe adverso á la me-
dida, por considerar quo el Congreso no tie-
ne facultádcs para hacer esas dádivas á 
ninguna región, excepto en aquellos casos 
quo tengan las proporciones de una cala-
midad nacional. De aprobarse este proyec-
to, cróc la comisión que no pasaría una se-
mana sin que se presentasen otros do igual 
índole, pidiendo socorros para los habitan-
tes de tal ó cual localidad. 
L a llegada del Barón F a v a á Nueva York, 
do regreso de Roma, ha dado ocasión á 1̂  
colonia italiana de esta ciudad para hacerlo 
una manifestación en extremo lisonjera pa-
ra darle la bienvenida. A l efecto fueron 
más de seiscientas personas en un vapor á 
recibirlo á la entrada de L a Gascognc op la 
bahía, y con bandas de música y banderas 
y cou gritos entusiastas de ¡benvenutol do-
mostraban el j úbilo quo les causaba el re-
torno del distinguido diplomático, después 
de haberse arreglado pacifica y satisfacto-
riamente el conflicto que ocasionó su salida 
de Washington. E l ministro italiano no se 
detuvo en la metrópoli, sino que inmediata-
mente se trasladó á AVashington, y al día 
siguiente se presentó en el Departamento 
do Estado, donde en ausencia de Mr. Blai-
ne hizo la visita oficial al subsecretario, á 
quien simplemente ammeió su llegada como 
si nada hubiera acontecido. E l Barón F a -
va continuará por algún tiempo en el des-
empeño de su cargo y seguirá siendo el de-
cano del cuerpo diplomático, hasta que pase 
á otro puesto, que parece estar ya acordado 
por su gobierno. 
So han dejado decir estos dias algunos 
corresponsales de Washington que el, De-
partamento de Estado iba á abrir una in-
vestigación acerca de la conducta de los 
Sres. Egan y Me Creery, ministro y cónsul 
respectivamente de los Estados Unidos en 
Chile. Parece que un diputado ,demócrata 
que tiene relaciones con aquel país , ha reci-
bido docuinontos on quo so | íacen cargo y 
se aducen pruebas contra dichos funciona-
Tiós por haberse aprovechado de los infor-
mes oficiales y confidenciales quo pasaban 
por sus manos para bager jugadas de Bolsa, 
y oso diputado creyó prudente abstenerse 
de liacor uso deldichos documentos en ple-
na (tunara y profirió dar traslado do olios 
dopartamento de Estado, creyendo que 
bastaría eso para que ese ministerio hiciose 
las averiguaciones que creyese oportunas. 
Pero ahora so dice que en el Departamento 
do Estado se ochará tierra encima dol asun-
to, temiendo sea poor moueallo, y algunos 
diputados á quienes so han acercado los p é -
riodistas, so muestran poco inclinados á in-
terpolar al gobierno. 
Por primera vez en la historia parlamen-
taria de los Estados Unidos se ha visto en 
el Capitolio uua ceremonia religiosa según 
el ritual católico romano, y esto suceso ha 
merocido á la prensa periódica algunos co-
mentarios y rcflexionos, acerca del presti-
gio y preponderancia que va adquiriendo en 
todo ol pais la religión católica que en algún 
tiempo se miraba con cierta malevolencia. 
Ciertamente quo la hábil política seguida 
por la iglesia de Roma bajo la dirección dol 
gran estadista quo hoy rige los destinos del 
mundo católico, ha logrado hacer aquí nu-
merosos prosélitos y ensanchar la esfera de 
acción de dicha Iglesia, de tal manera que 
ha llegado ya á ser una potencia y un fac-
tor importantísimo, que deja sentir su in-
fluencia en la política local. 
L a historia del catolicismo en los Estados 
Unidos, con las cifras de la estadística, pro-
sonta un crecimiento verdaderamente asom-
broso lo mismo on número quo en riqueza. 
Con paso lento, pero firmo y seguro, avanza 
en su marcha proííresiya esa institución, y 
no pierdo oportunidad do hacer nuevas con-
quistas on todos los terrenos. Por eso apro-
vechó La que le ofrecía el fallecimiento del 
senador Barbour, do Virginia, para invadir 
el recinto del Senado, y allí, on presencia 
de Sonadores, Diputados, ol gabinete, el 
Tribunal Supremo, el cuerpo diplomático y 
una gran mmcliodumbro on las tribunas, ol 
obispo do Washington y una parte muy dis-
tinguida del cloro celebraron honras fú-
nebres on sufragio del alma del difunto, 
con gran solemnidad y con todo el a-
parato de ritual y la imponente litur-
gia de la iglesia. E l obispo, en su ora-
ción fúnebre, después de pagar tributo á la 
memoria del difunto, dijo que el Senador 
Barbour no había entrado en el seno de 
iglesia católica; poro había manifestado la 
determinación do abrazar el catolicismo, y 
por esa consideración y por disposición de 
la viuda, la Iglesia se hacía cargo de sus exe-
quias. . E l acontecimiento causó honda ira* 
presión on los espectadores y formará época 
en los anales del catolicismo en América. 
También es dignó de nota otro sucosi 
que ha ocurrido on la Capital, pues marca 
un paso muy grande en. la marcha progref 
siva de las Bellas Artes. Ayer se reunió en 
Washington, bajo la presidoncia honoraria 
de la esposa del Presidonte de la Eopúj 
blica y bajo la vice-Presidencia de la señorá 
Morton, esposa del vice-Presidente, la prij 
mora Asamblea de la Sociedad de Artos 
Nacionales, á, la1 cual pertenecen los artisi-
tas más distinguidos do la República. DOB 
objetos de alta importancia, persigno os^ 
sociedad, y son: primero, la abolición de to-
do derecho arancelario sobre los objetos de 
arte importados, y segundo, la Creación do 
un dopartamento del gobierno que se ocu¡-
pe del fomento de las Bellas Artes. Perso-
nas muy distinguidas de Washington y ar-
tistas de varios puntos de la república asis-
tieron al acto, y allí se hizo constar el do-
seo do la mayoría de los artistas de que se 
quite toda barrera á la importación de 
obras de arte. Algunos diputados que há 
bian votado antes á favor de la imposición 
de derechos, manifestaron que en vista do 
las declaraciones hechas allí por los artistas 
nacionales, reconocían su error y trabaja-
rían por obtener la fanquiciar que se pedía 
Uno de ellos dijo que él pediría al Congre-
so que quitase los derechos arancelarios 
sobre las obras do arte; pero quo también 
pedía á los artistas que quitasen de Wash-
ington algunas obras que pretenden ser 
de arto y que son verdaderos mamarrachos 
que ofenden la vista. Otro diputado ae 
ofreció á presentar un proyecto de ley para 
crear un consejo de artistas, al cual debería 
someter el Congreso todo proyecto de mo-
no monto, ostátua ó cuadro que se pienso 
erigir on lugar público. 
Para terminar esta carta haré mención 
do dos perturbaciones, uua terrestre y otra 
celeste. So lian declarado on huelga los 
canteros y picapedreros, y su huelga se ha 
extendido á otros gremios, con la perspec-
tiva do (pie cu esta semana habrá más do 
cien mil obreros sin trabajo, interrumpién-
dose la fabricación y on algunos casos el 
comercio. Y en el cielo se nos ha apareci-
do un cometa "fin de siglo'', do más autori-
dad quo un bajá, puesto que tiene beño co-
las, y una do ellas parece que anda algo 
descompuesta y rabitorcida. 
K . LEXDAS. 
en el líbretto; os demasiado italiana, á pe-
sar de sus graciosos couplets, y do que al-
gunos de sus números ostán cortados y tra-
tados á la francesa. 
L a obra en lo general tiene muy buenas 
piezas á juzgar ligeramente y por una pri-
mera impresión. Pero á mi juicio, á mi gus-
to, mejor dicho, ninguna de ellas supera al 
dico del segundo acto entre Cherubina y 
Lionello, momento de inspiración dol cual 
el Sr.' Ristori ,ha sabido sacar un gran par-
tido. E n su ritornello ó introducción eché de 
monos al fagot, no porque yo crea que le 
falte bajo á osas armonías, sino porque, 
francamente, no lo oí. También es muy bo-
nita el avo-maria ó plegaria cantada entre 
bastidores, por ol coro de mujeres, asi como 
el cuarteto final del primer acto. E n fin en 
toda la obra abundan graciosos cantos que 
una mano intoligouto los ha puesto una or-
questa brillan to y sonora. E l final de la obra 
es también do mucho mérito. 
Los artistas so han portado muy bien, 
perfectamonte bien. L a Srta. Coliva gracio-
sísima, y ol Narciso organista, (Sr. Grossi), 
coino siempre realzando su papel sin caer 
jamás en la exageración y la chocarrería. 
E n el intermedio del 2° al 3o acto, y tal 
como so había anunciado, se ejecutaron por 
varios profesores de la orquesta tres piezas 
instrumentales, entre ellas ol último tiempo 
del siompro famoso Septuor de Beethoven 
para clarinete, fagot, corno, violín, viola, 
violoncello y contrabajo. Lástima que al se-
ñor Ristori, asi como tuvo la buena idea de 
reforzar la parto do violín, no se le hubieso 
ocurrido hacer otro tanto con la cuerda to-
da, y haber colocado á sus concertistas en 
el escenario, para que do esa manera hubie-
ran brillado doblemente la obra y los eje-
cutantes. L a cadenza final, que es de prue-
ba, fué ejecutada por los violines con bas-
tante igualdad y brío. E l público correspon-
dió á aquel esfuerzo artístico con un nutrido 
y ardiente aplauso. 
, E n el segundo acto ol señor Ankermann 
óhírégí) al señor Ristori un rico presento 
que según so dyo, le ofrecía la orquesta. 
L a s horas corrieron esa noche en Payret, 
como corren siempre que el ánimo está le-
vantado y contento, felizmente. 
No quiero concluir sin dar á los lectores 
del DiAi i io una grata noticia. 
U n periódico do Jacksonville titulado 
D a i l y F l o r i d a Standard on sa mimoro del 
15 del corriente, al dar cuenta do una reu-
nión musical do carácter privado, que die-
ron los señores Albertini y Cervantes en 
aquella ciudad, y á la cual asistieron unas 
cincuenta personas entro periodistas, ar-
tistas.y. profesores, se exprosa así: 
"Ayer por la tarde tuvimos el gusto de 
oir en casa de los señores Merryday & Pai-
no's y A. B. Campbells en la callo Bay á 
los dos célebres artistas cubanos Sres. Al-
bertini y Cervantes. Fué aquello una so-
berbia fiesta." 
" E l miércoles darán un concierto en el 
Park Opera y en él no faltará ningún aman-
te á la buena música." 
E l Sr. Albertini es uua notabilidad en el 
violín, que toca con sumo gusto y muclio 
arte. E n los aires de M a r t a encantó al 
aútorió por su dulzura y expresión." 
" E l Sr. Cervantes, como pianista, os sin 
excepción alguna, lo mejor quo hemos te-
nido la dicha de oir." 
" E l piano en sus manos es un don mara-
villoso do esto omiuonto artista; es una nue-
va revelación papa nosotros, y con toda 
nuestra experiencia musical tío conocíamos 
aun los méritos de este mstruinouto, hasta 
ahora quo hemos tenido la ocasión de oirlo 
fócado por Corvantes." 
"Prometemos á todos los que asistan á 
ose concierto, una gran soiróe músical y de 
carácter excepcional." 
Que sea enhorabuena, pues. 
SERAFÍN RAMÍKEZ. 
V A 1 1 I E D A D E S . 
K l . SALON D E P A I U S , 
gría, que no escapó á la mirada perspicaz 
de su ama do gobierno, Susana. 
E l barón estaba á la mesa con dos ó tres 
amigos, quo no pertenecían para decirlo to-
do, á la clase más elevada de la sociedad. 
Pero ya sabemos que su casa era hospita-
laria. 
Reemplazaba en el país á las posadas de 
que carecía, lo cual ora un doblo provecho 
para los viageros. 
E n ella-se era siempre bien recibido y no 
se pagaba escoto. E s t a clase de casas no 
son mal miradas en la campiña, al contra-
rio. 
Allí estaba el sargento do una brigada, de 
gendarmes, acantonada en un pueblocito 
que distaba tres leguas de Brandes. 
E s preciso estar bien con la autoridad 
Santiago lo estaba en la persona más eleva-
da de su representación por aquellos con-
tornos. Todo es relativo. 
E l sargento tenía un cubierto en la mesa 
do Santiago y un sitio en la cuadra para su 
caballo. Estas cosas se tienen en cuenta. 
Si el barón hubiera ido á cazar un corzo en 
tiempo do veda, para alguna comida de a-
migos, es probable que el estimable militar 
hubiera vuelto la cabeza á otro lado. ; 
No decimos que esto fuera cierto. Poro 
la amistad no os una palabra vana, y el es-
tómago tiene su agradecimiento, ó sería pre-
ciso renegar de la humanidad si así no fue-
ra. 
A la izquierda del barón estaba un algua-
cil, que, de cuando en cuando, iba á aquella 
comarca á practicar embargos, sin mostrar-
so doraasiado severo en ellos, excepto cuan-
do so trataba de sus propios créditos, pues 
entonces era implacable. ] 
T E A T R O S . 
PAYRET.—Estreno de la opereta Sanlarell ina. 
Con muchas fiestas como la que tuvo m 
íar la noche del sábado en Payret, el coin 
tonto del público y la satisfacción do los 
artistas no tendrían límites; y pudiera agre-, 
garao aun que, los empresarios, caso de iio 
marchar viento en popa, tampoco sufriríion 
los quebrantos que hoy sufren en sus intere-
ses. Por lo menos oso es lo lógico, eso lo due 
siempre debiera esperarse cuando so ofrece 
un programa interesauto, nuevo, y se obt̂ o 
ne una ejecución punto menos quo irrepfo 
diablo. 
L a función del Sábado era á beneficio del 
director do la Compañía, Sr. Rafíáelo Riis-
tori, cuyo celo ó intoligoncia tanto y ta¿to 
han contribuido á realzar el talento de sus 
artistas; y ora natural quo estos, que siopi 
pro han trabajado animados del mejor do 
seo, so esmeraran esa noche, en la cual de-
bía alcanzar su querido maestro, boma 
y provecho. 
Por lo pronto el público y los artistas des-
cansaban un instante siquiera de Cin-ko-l " , 
Gion ioeNot tCf ln cerca d i felicita, I I Babheo 
e VIntrigante, y de Mascotte y de Boccaccio, 
que, obedeciendo á una ley inmutable de la 
naturaleza, ley que escrita dice: 
Truécanse los tiempos, 
Múdanse las horas, 
• • • Unas de placeres, 
De pesares otras. 
habían logrado, primero, entusiasmar al 
público, y luego cansarlo y aburrirlo con sus 
eternas repeticiones. 
Pero el atractivo do l a función del sábado 
era el estreno de la opereta del Sr. Raffaello 
Ristori que los carteles, y nadie más quo los 
carteles llaman Santarellina. E l por qué ya 
lo dirá mi amigo y compañero el Sr. Domin-
guoz Santí. E n cambio á la música, del 'Sr. 
Ristori, cuya paternidad nadie osará negar, 
la llamaremos en lo adelante, para explicar 
su mérito, mús i ca de u n italiano, y ya está 
dicho todo. Porque en efecto, toda ella tiene 
osa encantadora sencillez, esa suave dulzu 
ra, esa melodía grata y pegajosa al oído que 
tanto lo embriaga y embelesa. Música que, 
por mucho quo cambie su estructura, por 
mucha originalidad que tenga en casos da 
dos, siempre el oído, al escucharla, crée 
reconocer en ella á un antiguo amigo del 
alma. Privilegio sólo de la música italiana 
Así que el defecto que he encontrado 
Santarellina es, que, su música no encaja 
Aquel verdugo de deudores, se llamaba 
Bechard Sosthéne Isaie, y se decía que pres-
taba á un interés excesivo. 
Su cabeza parecía la de una garduña; era 
seco de cuerpo y parecía enclenque; se hu-
biera creído que de un capirotazo se le de-
rribaba; pero resist ía á las m á s rudas fati-
gas. 
Este roedor era infatigable. 
T a l amistad favorecía poco á un hidalgo 
como Santiago de Brandes. 
Si por desgracia en un año malo, aquel 
hombrecillo insinuante y tortuoso como una 
culebra, so hubiera mezclado en los asun-
tos del barón, el mismo diablo no hubiera 
podido evitar que hiciera su negocio. Hor-
chard Isaie-Sostheno no se hubiera ido de 
allí sino después de haber devorado los bos-
ques, las tierras, las dependencias y hasta 
las piedras de la casa. 
Pero el barón se defendía. L a s ofertas 
del alguacil eran siempre recibidas por él 
con frialdad. Berchard no se resentía por 
ello. A c e c h á b a l a ocasión.. Sabido es que 
la zorra pasa horas y horas agazapadlas al 
pie de nna madriguera esperando á lós co-
nejos. Berchard so parecía á la zorra. Te -
nía la paciencia de ésta. Por lo demás , era 
muy atento y respetuoso con Santiago de 
Brande , quion no hubiera vacilado un ins-
tante en arrojarle por la ventaim, á la más 
leve palabra por la cual se hubiera creído 
ofendido. 
Si el sargento de gendarmes representa-
ba al ejército y el alguacil á la justicia, cu 
la mesa del barón, ol clero estaba bien re-
presentado allí por el párroco do Brandes. 
E l cura de Brandes tendría de treinta y 
ocho á cuarenta años; era sencillo, bueno, 
E l I m p a r c í a l de Madrid de 1? de mayo 
publica una crónica, ligera y expresiva, de 
las primeras impresiones recibidas al visitar 
ol Salón de París, ol 30 do mayo. Hola aquí: 
"No mo exijan Vds., no digo una crítica, 
pero ni siquiera una reseña de los 1,718 cua-
dros quo, cuando aparezcan estas líneas, 
estará observando el mundo chic que con-
curre al vernissage. Apenas si podré darles 
una. impresión general, por desgracia, poco 
lisonjera. E l Salón de esto año os el triunfo 
de la medianía. Mientras los anarquists so-
ciales andan por ahí haciendo saltarel inun-
do do sus cimientOB, el arto so mantiene on 
un reposo lamentable. Si algo llama nn tan-
to la atención os ol progreso de los misticos, 
haciendo trabíyos más serios de los quo 8-
costumbraban á ofrecornos on sus Exposi-
ciones, Ros «I» ácoas. Bouchor exhibe ua 
precioso paisaje. Salgado, portugués, un 
hermoso Cristo en el Huerto. U n tedio de 
Benjamín Constant será muy discutido pol-
los que rechazan el impresionismo. Enfron-
te, el belga Van-Aken presenta una mise-
r i a i iumana representando una enfornia en 
el lecho, realista, poro tratado á la manera 
antigua, úwpouff lsmc. 
Loa cuadros históricos abundan en nú-
mero, pero tío on mérito. Detaille expone la 
salida do la guarnición do Huningan el 27 
ilr alnil do 1S15. E l general francés Barba-
negra había defendido con 200 hombres una 
plaza cercada por 30,000 auetriacos manda-
dos por el archiduque Juan. Antes de ren-
dirse exigió quo so lo concedieran los bono-
res do la guerra. E l sitiador consintió. Bav-
banegra salo seguido do una compañía do 
soldados destrozados y on su mayoría heri-
dos. E l mismo lleva vendada la cabeza. 
Cuando el archiduque so adelanta á salu-
darle y felicitarle por su defensa, pregúnta-
le dónde está la guarnición: ¡ L a voila!—re-
puso con orgullo Barbanogra—señalando 
loa 200 lisiados quo lo seguían. Los austría-
cos quédanso pasmados y presentando ar-
mas, el pelotón do gloriosos vencidos pasa 
cutre ol respeto y la admiración do los ven-
codores. Conocida la manera brillante de 
Dotadlo y su talento como pintor militar, 
sobran los elogios. 
Un detalle: contra lo acostumbrado hasta 
ahora: los desnudos son escasos y los pocos 
que so ven,-malos. Excepción á a E l avispero, 
do Hougnereau, una mujer desnuda, asalta-
da por uu enjambro do amorcillos. Más diá-
fano etí el color y menos empolvado á la 
iiinrerhale de lo (pie suelo estarlo el acadé-
mico pintor. E s t a castidad dol Salón estará 
impuesta, sin duda, por un mal retrato de 
Julio Simón, ol jefe do la cruzada contra 
la liccncJA do las callos. E n cambio Bonnat 
ha enviado un magnílico retrato de Renán, 
dé los mejores suyos: Luisa Abboma, otro 
de la condesa do Martel, sobrina-nieta de 
Mirabeau, en una palabra, la ingeniosísima 
GKIP, que nn periódico español había to-
mado por un hombre. L a infanta doña Eu-
lalia ha sido retratada por Sala. L a ilustre 
dama debe pagarle el precio de la obra, co-
mo decía Voltaire, gens d'honneur,pmmc 
vaut serment, poro no tiene nada quo agra-
decerlo. 
Checa se ha dejado esto ano de caballos 
para andar de huelga sin salir do liorna. 
Una bacanal. Conténtense Vds. con el títu-
lo. Una preciosa mancha. Pero ¡que dibujo! 
María Luisa de la Riva, Unas uvas, riquisi-
mas. Seiquer, la generación de 99!)!) de sus 
pollos y sus gatos. _ 
Los demás españoles ya los conocen uste-
des: son los que asisten á todos los salones, 
de todos los años: Cristóbal Antonio, Móli-
da. Pescador, Miralles, Meifren, Antonio 
González, Baixeras. E n cuanto descanse un 
poco do los anarquistas, me ocuparé de ellos. 
Asuntos españoles, tratados; por Saint 
Germier, una j)/a^a de íoros. Mediana. Por 
Vulllefroy, un paisaje, vasco y una 2Josaí/a 
de Castilla, llena de color y con uu sabor á 
la española que demuestra bien á las claras 
muy caritativo y más pobre que cualquiera 
de sus feligreses. L o pasaba bien en casa 
de Santiago, en donde servia de preceptor 
al sobrino del barón, Andrés de Fresnaye, 
el huérfano, cuyo blanco y fino rostro con-
trastaba con el de las gentes que le rodea-
ban, como hubiera contrastado un cuadro 
de Velázqnez ó de Van-Dyck, rodeado de 
malas pinturas. 
Susana iba y venía al rededor de ellos. 
—¿ Estáis contento?—dijo al oído al barón 
una de las veces que pasó á su lado. 
—Muy contento. 
—¿Qué carta es osa, tio?—preguntó con 
dulce voz al niño. 
—Esta—dijo Santiago de Brandes, diri-
giendo á Susana una mirada de inteligencia 
—lo es todo y puede no ser nada. 
—¡Oh! ¡parábolas!—dijo el cura. 
—Todo—repit ió Santiago—es la fortuna, 
el dinero y su prestigio; el poder dominar á 
los demás, el poder ostentar el rango de 
nuestros abuelos, el abandonar esta casu-
cha, de la cual quisiera sacarte. , Todo; es 
un hotel on París, con lacayos llenos do ga-
lones, suizos en las puertas, grandes trenes 
y cuanto puede permitirse quien tiene mu-
cho dinero. 
—No comprendo—dyo Andrés. 
— Y a comprenderás con el tiempo. 
E l niño estaba admirado al oir á su tío. 
—Eso es obscuro como el Apocalipsis— 
observó el cura. 
Santiago volvió á leer con mucha atención 
la carta do Triquet. 
—¿Tenéis algún negocio, señor barón?— 
preguntó cautelosamente el alguacil. 
Sauiiago inclinó la cabeza. 
—Si necesitáis dinero..... 
—Gracias; ¡al treinta por ciento, viejo a-
varo! 
E l alguacil se encogió de hombros con ai-
ro de compunción. 
—No importa, acordaos de mi oferta. El 
dinero es el nervio de la guerra, y en bue-
nas condiciones 
E l ejercito vaciaba poco á poco su vaso. 
E l barón tenía en su bodega un excelen-
te vino del Mediodía, para estas ocasiones. 
E l gendarme, que era del Perche, lo de-
claró exquisito. 
Susana escuchaba y comprendía. 
Sus bermejos ojos despedían chispas. Se-
guía la aventura de su amo con verdadera 
pasión. 
Por fuerte que se soa siempre so necesita 
uu confidente. Susana era el confidente del 
barón. 
—¿Sabéis que están muy alegres en el 
castillo de Beaulieu?—dijo el alguacil. Pasé 
por allí ayer tarde. Los guardias, el adrai-
uistrador y los criados del conde, estfln hen-
chidos de orgullo. Van á poseer todo el can-
tón. Hablan ya do estenderso, do comprar 
lo que puedan entre los Essarts y Beaulieu. 
¡La mejor fortuna del pais! ¡La vuestra, se-
ñor barón! Yo en vuestro lugar 
—¿Qué haríais, Bechard? 
—¡Oh! ¡oh! ¡Sería preciso verlo! ¡Aquí, pa-
ra entro nosotros, perder tantos millones, es 
muy duro! 
—Hubiera buscado meditado ¡La 
joven se encontraba tan sólo cutre vos y el 
tesoro! 
Sus ojos decían más que su lengua. 
—No podía matarla—observó el sargento. 
E l alguacil se sonrió, pero con falso son-
r ú a . 
ol cariño y el entusiasmo qno el artista sien-
te por lo nuestro. VuiUéfroy tiene diobo (jim 
si un dia se pierdo vayan íi buscarlo & Sala-
manca. 
«Tienen ustedes Lastanto do pintura por 
hoy? 
Yo también." 
I N C E N D I O E N CAMA B L A N C A . 
D e s p u é s de las doce do la noche del do-
mingo se declaré un violento inco ndio en la 
callo Real de Casa Blanca, tomando tan 
alarmantes proporciones desde su princi-
pio, que los vecinos más cercanos á las ca-
sas incendiadas huian atemorizados, dejan-
do abandonadas sus viviendas y ocupílndo 
so solo do poner en salvo la vida de los ni 
ños, muchos do los cuales fueron arrebata-
dos do las camas por sus pobres madres 
que asoladas por el llanto, croian verlos 
presa dol destructor elemento. 
L a confusión y la alarma fueron tan gran 
des, que desdo los muelles do Caballería y 
Cortina de Valdós, ¡se oian los gritos do las 
mujoros pidiendo auxilio. 
Él espectílculo quo presenciamos al llegar 
al sitio dol siniestro, ora imponente. Lag 
llamas, avivadas por el fuerte viento Noro-
este que reinaba, se corrian con vertigino-
sa rapidez á las casas contiguas á la en que 
empozó ol fuego, las cuales ardiap como 
yesca, oyéndose á cada instante ol estrépi-
to de los derrumbes do los dejados, y las vo-
ces de los entusiastas jefes do bomberos, dic-
tando las disposiciones que croian más acer-
tadas para evitar la propagacién del fuego. 
Según nuestras noticias, ol incendio em-
pozó en mía habitación interior de la casa 
número residencia de D? Isabel del Toro, 
la que en unión de sus familiares, pudo es-
capar milagrosamonto do una muerto se-
gura. 
Entre los cinco edificios destruidos por ol 
fuego, so cuentan la casa-cuartel del des-
tacamento de la fuerza de Orden Público y 
una bodega. Do la primera se salvó todo el 
armamento, una caja de cápsula y algunos 
efectos; en la bodega, casi todo fué destrui-
do por las llamas. 
E n los primeros momentos y cuando aún 
no habían llegado las bombas do extinción 
de incendio, el primer jefe do los Bomberos 
del Comercio señor Ruiz, en vista de la mag-
nitud del fuego y do la manera como so co-
municaba do una casa á otra, dispuso el de-
rribo de dos pequeños edificios do madera, 
marcados con los números 21 y 23, medida 
que fué acortada y aplaudida por cuantas 
personas veían el peligro en que se hallaba 
la barriada, al no llegar las bombas con bas-
tante oportunidad y faltar ol precioso líqui-
do para apagar el fuego. 
Antes de entraar en otros pormenores a-
cerca do esto siniestro, croemos justo con-
signar el valeroso comportamiento do un 
sargento de ejército y dos vecinos, que dos-
de un principio trabajaron horóicamento 
para evitar la propagación dol fuego: sus os-
lúerzus so estrellaron ante la magnitud de 
las llamas, y la escasez de elementos para 
combatirlas. E l sargento, debido á su in-
cesante trabajo, estuvo A punto do perecer 
entro las llamas, á no ser por ol eficaz auxi-
lio qno lo pretaron un bombero municlpaj y 
otro dol Comercio, quo lo sacaron casi asfi-
xiado do uno de los edificios quo empozaban 
á ardor. 
Dicho sargento fué conducido á la Casa 
de SOCOITO del barrio, donde los doctores 
Durio, Cisneros y Núñoz de Castro, lo pres-
taron los auxilios do la ciencia, que la gra-
vedad do su estado exigía. 
L a s bombas Colón, del Comercio, y V i r -
flen de los Desamparados, do los Municipa-
les, fueron embarcadas en el vapor Eduardo 
Fesscr y trasladadas á uno de los muelles 
do Casa Blanca, prestando sus valiosos au-
xilios con bastante oportunidad, siendo la 
Virgen de los Desamparados, la quo primero 
empozó á combatir el incendio. 
Ambos Cuerpos do bomberos trabajaron 
con arrojo, y á ellos se dobo, ol quo el fuego 
no hiciera más estragos quo los causados, 
hasta quo ellos empozaron á trabajar con 
sus bombas. 
L a casa por donde los bomberos comen-
zaron el ataque fué la marcada con el nú-
mero 11, la cual era ya presa do las llamas, 
pero el auxilio fué tan oportuno, quo ol fue-
go no pasó do allí, evitando de esta manera 
averías á la casa número 13 quo corría gra-
vo peligro. 
Momentos antes quo las bombas de in-
cendio, l legó una dotación do marineros do 
la Armada, provista do un donqui, contri-
buyendo con su auxilio á aminorar los es-
tragos dol incendio. 
E n las Ambulancias Sanitarias de los 
cuerpos de Bomberos establecidas unas al 
airo libro y las otras en casas particulares, 
fueron curados de primera intención, gran 
número do bomberos ó individuos do los 
cuerpos de Orden Público y ejército, que 
presentaban heridas, contusiones, quema-
duras y espasmos quo sufrieron'^en loa tra-
qajos llevados á cabo contra ol fuego. 
L a s pérdidas ocasionadas por el incendio 
son de bastante consideración, máximo si se 
tiene presente, el gran número de familias 
pobres (pie han quedado sin albergue. 
Los bomberos y vecinos después do pasa-
do el peligro, volvieron á llevar á las casas 
desocupadas, todos los muebles y créelos 
que en los primeros momentos fueron saca-
dos á la vía pública. 
A l lugar del sucoso acudieron, casi desdo 
los primeros momentos, ol Excmo. Sr. Ge-
neral Polavioja, ol segundo Jefe dol Apos-
tadero, general Sr, Martínez, el Sr. Cassá, 
Globernador Regional, el Sr. Corugodo, A l -
caldo Municipal, el Sr. Solano, Inspector 
dol Reconocimiento do Buques, ol Sub-déle-
gado do marina Sr. Lávales , ol ingeniero 
militar, Sr. Sánchez Marmol, ol comandante 
de Orden Público, Sr. Ar^omaní, y los ofi-
ciales do dicho cuerpo señores Moana, Ilo-
drií-uez, Forrán, López Bous y otros más. 
E l celador do policía Sr. Prin instruyó las 
primeras diligencias sumarias, quo entregó 
al Sr. Juez do Guardia. 
Los bomberos estuvieron trabajando Has-
ta las seis de la mañana do hoy oa que se 
dió la señal do retirada. 
CAPTUKADO. 
Por fuerzas de la Guardia Civil del pues-
to de Pinar dol Rio, fué capturado á las 10 
do la noche del sábado, D . Antonio Puen-
tes dol Vallo, quo estaba reclamado como 
autor de robo en despoblado. 
HECHO VANDAIÍICO. 
E l día 20 del actual fueron detenidos por 
fuerzas de la Guardia Civil en Sagua, don 
Lorenzo Alvarez y D. Manuel Periñan, por 
haber interceptado la linea férrea del inge-
nio "Resullas" colocando atravesadas on la 
vía dos gruesas palmas. 
CIIOUÜE Y n i C K R T E . 
Según telegramas dol Gobernador Civil 
do Santa Clara, i'ocibido en la Secretaría 
del Gobierno General, en la noche dol 20 
chocó un tren do caña del central "Cara-
cas" con varios carros vacíos, volcándose la 
mayoría. 
Do resultas de esto accidente quodó 
muerto el maquinista y lesionado gravemen-
te ol conductor del tren. 
B E T K N I I X K 
Lo ha sido por la Guardia Civil dol des-
tacamento do Ceiba llueca, y puesto Si dis-
posición de la autoridad judicial, D. C e c i l i o 
Olma Sosa, presunto autor do un robo en 
despoblado. 
V l O t i A C I Ó N 1>E S E P M . T I ; R A S . 
Fuerza de la Guardia Civil del puesto'de 
Tramojos, detuvo á los morónos Guillermo 
Moliuer, Pablo Puentes y Cornolio Prendes, 
por violación do sepulturas en el Cemente-
rio del ingenio Lu i sa , jurisdicción do Colón. 
LESION. 
Don Ceforino Facedo y García, vecino do 
San Rafael número 101, sufrió una lesión 
gravo, producida por la caída desdo la azo-
tea al patio de su casa. 
AI-AKMA DE INCENDIO. 
E n la callo de San José, número 3, en 
Guanabacoa, hubo una alarma do incendio 
á causa de haberse pegado fuego á un mos-
quitero. 
H U R T O S . 
A la morena Grogoria García le hurtaron 
cinco pesos cuarenta centavos plata. E l 
autor, un pardo quo fué detenido. 
— A la parda Aurora Sánchezlo hurtaron 
do su casa, Maloja n? 98, accesoria, $35 bi-
lletes de banco, unos aretes do oro y otros 
efectos, sin que so sospeche quiénes fuesen 
los autores. 
—Por hurto de mi saco'do lanilla á D . Die-
JÍO llovia, vecino de Regla, fué detenido un 
individuo blanco. 
— E l inspector de policía del segundo dis-
trito detuvo á una morena, acusada do ha-
ber hurtado $5 B^B al de su clase Miguel 
González. 
— A l carretonero D. Boniíácio García • le 
hurtaron del carretón un barril de vino mis-
tela. E l autor, un moreno, fué detenido. 
CIRCüItADÓi 
Por ol inspector dol segundo distrito fué 
detenido un individuo blanco quo se hallaba 
circulado. 
R E Y E R T A Y H E R I D A S . 
E n el 4? distrito tuvieron una reyerta va-
rios individuos blancos quo fueron dotcni-
do3 , saliendo heridos levemente todos ellos. 
CIRCUI-A DOS. 
E l inspector del primer distrito detuvo á 
un individuo blanco' y una morena, que se 
hallaban circulados. 
D E T E N I D O S . 
E n el torcer distrito fueron detenidos dos 
astático^, á los que so le sorprendió ven-
ílieudo papeletas de la vifa Cfiiffa. 
H E R I D O S . 
E n la calle de Concordia esquina á Belas-
coain, fué herido lovoraonte D. Manuel San-
derson. E l autor no fué habido. 
— D . Manuel Sánchez García—no se dice 
donde vive en el pai to do policía—so infirió 
una herida grave on el vientre, con una na-
vaja de afeil ai. 
C Í R C I J U A D O S . 
Los inspectores del 3? y 4? distrito detu-
vieron á tros individuos blancos quo se ha-
llaban circulados. 
O U E i U A D C K A S . 
Da Catalina Valdés, so ignora donde vi-
ve, pues no lo consigna el parte de policía, 
Bufrffl quemaduras graves al estar encen-
diendo una lámpara. 
R E Y E R T A . 
A causa do una reyerta con otro de su 
clase, resultó herido lovemento D . José 
Porcet y Bayona, siendo detenido el autor. 
G A C E T I L L A . 
TIRO DE MCHÓN.—Gran coueurrencia a-
sistió ol pasado domingo al match que cele-
braron los cazadores del Circulo M i l i t a r y 
los del club do caza " E l Invencible". 
L a victoria la obtuvo esto último por cua-
tro palomas, poro esperamos (p ío on el pró-
ximo y decisivo encuentro, los dol Círculo 
vuelvan por los laureles conquistados en el 
primer match. 
L a tarde era hermosa y eso contribuyó á 
que la bonita y hermosa tienda do campa 
ña, destinada al sexo bello, so viese muy 
concurrida por elegantísimas damas do nues-
tra mejor sociedad. 
Asistieron á la fiesta, el caballeroso y ama-
ble general Sánchez Gómez, Presidente del 
Círculo M i l i t a r , y el Dr . Tolesano, Secreta-
rio del mismo. 
ALKISIT.—Hoy so estrena en el coliseo de 
Azcuo un juguete lírico do Felipe Pérez y 
José Jakson Veyán, música de Rubio, titu-
lado Los Vecinos del Seyundo. Oremos que 
el libro se salvará por las situaciones cómi-
cas y ios chistes desparramador cu el diálo-
go, vivo y fácil. L a función, quo es por tan-
das, se efectuará eu esto orden: 
A las S: Los Aparecidos. 
A las 9: Los Vecinos del Segundo (nueva 
en la l lábana) . 
A las 10: E l Paso de. Judas. 
Dan la lata á medio mundo—Los Fccmos 
del Segundo. 
LA" HIGIENE.—Hemos recibido el núme-
ro 4 de esto útil ó interesante semanario, 
correspondiente al domingo 28, Ho aquí el 
sumario do los materiales q u e contieno: 
Estado sanitario—Kn la Academia—Un 
caso do rabia—Experimentos sobre el palu-
dismo—La vacuna de la tuberculósis—E-
jomplo de contagio do tifoidea—Sociedad de 
Higiene—Complemento al informe del doc-
tor Wilson Mañanas científicas—Varieda-
des—Follet ín.—La Redacción está situada 
on Monte n? 18 (altos). 
L i c u ó D K R E O L A . — E l próximo sábado 28 
es el designado por la Junta Directiva del 
"Liceo do Regla", para quo so verifique allí 
el tradicional Imile de las flores. 
L a ROcción do Recreo y Adorno conver-
tir;! aquellos salones en un verdadero Edén,; 
v t odos los partidarios de J'Vom quo vayan 
el s:'ibado áRogla , quedarán admirados ante 
ol bollo aspecto dol "Liceo"; 
L a orquesta do Fél ix Cruz, nutrida, será 
digna do loa y alabanzas. Y a diremos algo: 
más acerca do esto baile. 
CFATKO DIC AKTIÍSANOS.—También esta 
naciente sociedad rel lana celebra el miér-
coles venidero, víspera do la Ascens ión , su 
reglamentaria fiesta de las llores. 
E n e.so bailo toca la orquesta de Mariano 
Méndez y existo verdadero entusiasmo en 
tro los concurrentes a l "Centro". E u Regla 
no se quedan atrás en punto á diversiones, 
L o s DOS BESOS,— 
—Quieres decirme, Eugenio, 
Y a quo tanto de besos oigo hablar, 
¿Cuál ha s i d o el más puro 
Que labios do mujer dieron jamás? 
—Sí, esposa do mi vida; 
Eso beso purísimo, inmortal. 
Oyóse en una aldea 
Con dulzura infinita resonar. 
Fué el beso, que María, 
L a Virgen-Madre, muchos siglos há. 
Estampó, do inefable dicha llena. 
Do su Hijo on la fronte celestial. 
— Y el beso más infame 
Quo so h a . dado en el mundo ¿cuál será'/ 
— E l quo á Jesús divino 
Dió la boca do Judas infernal. 
Habana—mayo—92. 
E . Sánchez de FW^MOT.'. M I 
¿HASTA CUÁNDO HABKA. DUELOS?—Ano-
che se efectuó un desafío entre dos personas 
muy conocidas en esta ciudad. Nos dirigi-
mos al lugar escogido por los combatien-
tes, guiados por un amigo, no por gozar 
con el espectáculo, porque condenamos el 
duelo, sino llenos del buen deseo de evitar 
una desgracia. 
Y a era tarde. Los doa amigos estaban 
precisamente en lo más recio do la polen . 
Los golpes so oían á una distancia de 12 
metros. Quisimos retroceder para no ser 
testigos de acto tan triste; pero á instancias 
del guía fuimos al campo, mejor dicho, á la 
casa vacía que en la callo do Trocadero se 
pudo conseguir para lavar la mancha, orí-
gen d o l combate. 
¿Quiénes oran? Máximo Stein y otro sas-
tre". E l sable del primero so componía de 
una levita y ol dol segundo do unos panta-
lones. E l desafío terminaba cuando una de 
las prendas padeciese deterioro. E l panta-
lón, aunque muy bien cosido, quedó hecho 
añicos, porque no pudo resistir los embates 
do la levita, cuyos género, buenos forros y 
consistente hechura lo d i ó el triunfo. 
MABIANAO.—La Congregación de Hijas 
de María Inmaculada, canónicamente esta-
blecida on la parroquia do Marianao, celo-
b r ó su reunión mensual en la Ermita de 
Marianao el día cuatro dol corriente, y en 
olla se acordó obsequiar á su Santísima Ma-
dre con tros días do retiró para prepararse 
á la comunión general quo ol día veinte y 
nuovo recibirán do manos del Iltmo. y Ro-
verendÍRiino Sr. Obispo Diocesano, honor 
quo S. S,. lltma. se ha dignado disponsa/rlcs, 
y ganar las gracias concedidas á las conr 
gregantos. También oso día hárán su p r i -
mera comunión varias niñas. 
E l día 18 del corriente estuvo en aquella 
Pa rroquia el R. P. Rector dol Colegio do 
Belén. Director de las Escuelas Dominica-
les, acompañado de otros sacerdotes y Re-
ligiosos Carmelitas, para dar la comunión á 
las aluranas de esto pueblo, acto que fué 
solemne y recibió mayor realce con la asis-
tencia do las Sras. Presidenta y Secretaria 
general, quo también comulgaron. 
E n las dos Iglesias do dicho pueblo; áe, 
vienen celebrando con mucho lucimiento 
las Flores de Mayo, y lo más quo nos cautiva 
os el ordeu y recogimiento do la numerosa 
concurrencia quo todas las noches llena los 
templos, durante esas sencillañ fiestas con-
sagradas á la Reina do los Cielos. 
TRANCTOEMACIÓN.—El libro de la cono-
c i d a opereta francesa Madam^elle Nitouche 
al ser traducido al italiano, ha tomado ol 
nombro do Santarellina. A nuestro juicio 
la obra ha perdido en interés y en gracia. 
Con esto de los títulos pasan cosas célebres. 
E n Los yljwrccú/os no aparece más que el 
Comendador y se llama Los Aparec idos . L a 
última moda en "verbo" do bautizos, es 
que el nombro venga tan bien á la criatura 
c o m o á un Cristo un par de pistolas. Y es pn 
vano oponerse á la corriente incontrastable 
del modernismo. 
A L A EM;TKESA DE ALBISU.—Varios do-
poudiontes dol comercio ruegan por nuestro 
conducto á Robillot y C'í que ponga én es-
cena el 29 de los corrientes la zarzuela E n -
tre m i Blujer y el Negro. Como sea posible, 
no dudamos que la referida Empresa tea-
tral deje complacidos á nuestros comuni-
cantes. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—pe 
orden del Sr. Presidente, cito á V. S. para 
que so sirva asistir á la sesión pública ordi-
naria que deberá tenor efecto el día 24 del 
corriente, á l a s 7-Jde la noche, en los salones 
de la Real Academia do Ciencias Médicas, 
Fís icas y Naturales do la Habana! 
Habana y mayo 23 de 1892.—El Secreta-
rio general, A r t u r o C. de Tejada. 
Orden del día.—1? Un caso clínico do e-
lofantiásis del escroto. Trabajo do ingreso, 
por ol Dr. V . Ayo. 
2? Un caso de conjuntivitis diftérica, 
por el Dr. J . Santos Fernández. 
3? Desarrollo prematuro dol aparato ge-
nital en un niño de cuatro años—presenta-
ción del caso—por el Dr. E . Pía. 
PAYEET.—Este teatro permanecerá ce-
rrado hasta el jueves, en que so verificará el 
benoíicio de la primera tiple, Srita Ucri, 
primer tenor, Sr. Pomer, y primer barítono, 
Sr. Petrucci. Tres primeros. 
Los artistas Ucri, Pomer y Petrucci han 
combinado un programa lleno de atractivos, 
con el propósito de quo o l día referido^ un 
público numeroso ocupe todas las localida-
des del coliseo administrado por D. Sera-
fin León, 
Tres primeros artistas bien se merecen 
un auditorio de primera. 
TACÓN.—Para hoy, martes, prepara la 
compañía del Sr. Delgado el estreno de la 
comedia do Pina Domínguez, Veinte Cénti-
mos, dividida en tres actos, ¿Resultará falsa 
esa calderilla? L a función termina con la 
zarzue la /Cówocs íá la íStodeíZad!.', desempe-
ñando el papel de Lo la la Sra. Caro. 
E l próximo sábado so verificará el estreno 
del drama M a r y Cielo, del famoso poeta 
catalán Sr. Guimerá. Para esta obra se ha 
pintado una docoradón que representa la 
.cámara do un buquo, donde se desarrollan 
los actos de que consta. 
¡VAYA UNA GRATIFICACIÓN!—En un dia-
rio de los Estados Unidos se ha publicado el 
siguiente anuncio: 
"Mi esposa Lady Witvorth desapareció ó 
me fué robada hace una semana. Mataré á 
tiros al que me la devuelva.—Lansqn W i t -
vorth." 
EN UNA FERIA,—Diálogo entre un gita-: 
| no y un forastero: 
—Cómpreme os téer jaco, señorito, que es 
;una alhaja, lla.sta zabe leer. 
—Hombre, no diga' Vd. desatinos, eso no 
es posible. 
—¡Por mi salú que lee como un catredáti 
co! Y si no dome ostó un paper y lo verá. 
Saca el comprador un periódico, se lo 
arrima el gitano á los ojos del caballo y ex-
clama al cabo de un rato: 
—¿Lo vé osté? 
—Sí, ya veo quo el caballo no dice una 
palabra, 
—¿Y oso qué importa? Yo he dicho quo el 
caballo sabe leer, no he dicho que pronun-
cia. 
PÉRDIDA,— Se nos pido llamemos la 
atención hacia un anuncio quo so inserta 
en otro lugar, relativo al extravío do una 
perrita fina que entiende por el nombre de 
Negrita, desde la callo de Villegas mímoro 
40. Su dueño gratificará á la persona que 
dó razón dol paradero do ese animal, en 
Obispo 113, altos. 
ESTADO SANITARIO.—Según L a Higiene, 
"la fiebre tifoidea-sigue estacionaria; la en-
teritis infecciosa y la disentería han tenido 
alguna disminución. Ha comenzado á llo-
ver en algunos pueblos do la provincia de la 
Habana y la Vuelta Abajo, cuyas lluvias 
mejorarán el estado sanitario de ambas pro-
vincias. Erí Matanzas, la viruela so ha de-
tenido, merced á la abnegación y celo de los 
profesores médicos que han prodigado la 
vacuna á aquellos habitantes. E l termó-
metro acusa temperaturas muy altas en es-
tos días (31°), que contrastan con las que 
señala por la madrugada (25° y 28°) ." 
" L A OPERA",—Este nuevo y bien surtido 
establecimiento do ropas so inauguró el sá-
bado líltimo, habiéndose improvisado al o-
fecto una animada, fiesta. L a casa, situada 
en Galiano esquina á San Miguel, se vió fa-
vorecida por numerosas familias, las cuales 
fueron obsequiadas con exquisitos dulces y 
finos licores. Los filarmónicos hállanse de 
enhorabuena. Desdo hoy tendrán Opera 
todo el año. 
TIERRA DE AMÉRICA.—Sarah Bornhardt 
ha regresado á Francia después de diez y 
nueve meses do expedición por América. 
— H a sido una expedicióntriunfal—ha di-
cho la célebre actriz á un redactor do Le 
F í g a r o que salió á recibirla en el Havre.— 
E n algunas poblaciones centrales de los E s -
tados Unidos hemos representado en barra-
cas, en teatros provisionales, y nunca he-
mos hecho menos de veinte mil francos de en-
trada. Me representado 103 veces L a Tos-
ca, 97 Cleopatra y ho dado á conocer dos o-
bras inéditas, la Dame de Chalardy Pauline 
Blanchard. 
E n París tomará parto la Sarah Bernhardt 
en la función que se prepara en el Odeón á 
beneficio do las víctimas del trabajo. Des-
pués no sabe lo quo hará. 
Antes de abandonar Lrt JBretowa, ol vapor 
que la había conducido al Havre, la famosa 
artista CO;ÍÍÓ una caja de cartón y la envol-
vió cuidadosamente en su abrigo de pioles. 
—¿Qué lleva usted con tanto cuidado?— 
la preguntaron. 
—Tierra tío América. 
FIESTA RELIGIOSA.—La camarera Sra. 
doña Faustiua B , , viuda de Domínguez, se 
ha servido invitarnos, atención que agrade-
cemos, para la solemne fiesta que en honor 
del Glorioso Patriarca Señor San José, se 
ha do celebrar el día 2(5 del presente, á las 
9-j de ía mañana, en la iglesia do San Fran-
cisco do Paúlá, 
Ocupará la Sagrada Cátedra el Rdo, Pa-
dre Royo de la Compañía de Jesús, y se 
cantará á toda orquesta la misa del maes-
tro Mercadante. 
ALHAMRRA,—En esto teatro-salón de la 
calle del Consulado, se estrena esta noche, á 
las 8, el juguete Un B a ñ o Buso; á las 9 se 
o ü e c e De Noch-ey á Obscuras y á l a s diez, 
Buena Voz. Bailo al final de cada acto. 
DEFINICIONES DEL BESO,— 
Cuando los labios ya do hablar rendidos 
fiel expresión en el lenguaje no hayan, 
con un beso no más lo expresan todo; 
quo el beso es un idioma sin palabras, 
M . Rumos Carr ión . 
L a definición daría; 
más francamente, confieso 
que yo necesitaría 
una para cada beso. 
E l Bey qucBabió . 
Así lo defino Piti, 
Que es un artista gu i l la t i : 
E l JJeso es un wals do Arditi 
Que canta muy bien la Patti, 
L U i . 
E s hecho conocido hoy de todo el mundo 
que el hierro forma parte integrante de la 
sangre, y que, la mayor parte de las onfer: 
modados conocidas con el nombre de aner 
mía, cahnubres de estómago, linfatismo^ 
etc., provienen de su disminución ó carencia 
on el vital licor, introducir rápidamente en 
la sangre el hierro quo lo falta, sin producit-
estreñimiento, os el punto importante, y se 
consigue con el empleo del "Hierro Girard," 
aprobado por la Academia do medicina de 
París. 
So habla mucho entro el cuerpo módico 
dol Morrhuol Chapoteaut; este nuevo pro-
ducto reemplaza con ventaja el aceito de hí-
gado de bacalao dol que se extrae y cuyos 
principios activos contieno, suprimiendo el 
gusto desagradable y las náuseas, las ma-
dres son partidarias entusiastas de esta me-
dicación, pues los niños, cuando más acep-
tan el aceite blanco que apenas contiene 
20i0 de principios activos, mientras quo el 
Morrhuol, extraído del aceito moreno, con-
tieno seis veces más. 
E l Sándalo es el solo que cura, y su éxito 
os tal quo los farmaecuticos ofrecen cápsu-
las do sándalo adicionadas do alcanfor, 
copaiba y cubeba. Todas esas mezclas son 
inútiles y sólo sirven para cansar el estóma-
go y loa intestinos; conviene pues á los in-
teresados exigir siempre el Sándalo . 
E l jarabe de Follet es el remedio por ex-
celencia del dolor y del insomnio,, cualquie-
ra que sea la causa: gota, reuma, jaqueca, 
neuralgia, fatiga del cerebro, irritación ner-
viosa, tos, asma, bronquitis, grippe, influen-
za, etc. 
E l jarabe de Follet procura un sueño pro-
fundo análogo al sueño normal: su empleo 
no expone á ninguno de los inconvenientes 
del ópio ó de la morfina. 
Extractamos lo siguiente dol Formular io 
de Terapéut ica: 
" E l jarabe do Follet es la mejor forma do 
administración del doral; su conservación 
es perfecta y, así aconsejado, no irrita en lo 
más mínimo el estómago. 
Muelia» señoras ignoran que en L A F A S H I O N A -
B L E so cont'cociouau con elegancia toda clase de 
veslidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita eu el establecimieuto.) 
La FashionaMe 
recibe todos los meses de Europa, los últimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muclios artículos de fantasía para señoras y niñas. 
COEOMS FUNEBRES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad, 
variedad^ etc. 
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CEONTCA R E L I G I O S A . 
DI A DE MAYO. 
E l circular está en la T. O. de San Francisco. 
Letanías . San Robnstiano y santa Susana, már t i -
res. 
[nd'úl&encia Pletiana de la Bula. 
San liobustiano, márt ir . Durante los primeros años 
de la persecución horrorosa que suscitó contra la 
Iglesia el emperador Diocleciauo, floreció eu Milán 
cou todo el brillo de la perfección evangélica, el i lus-
tro már t i r san Robustiauo. Habiendo sido educado 
por sus padres en el seno de la religión divina de Je-
sucristo, creció en edad al mismo tiempo que en v i r -
tudes. Inflamado en el amor de Dios, y deseoso de su 
gloria, trabajaba con celo infatigable eu extender y 
propagar la santa doctrina del Evangelio. Dis t inguía-
se también san Robustiauo por la ardiente caridad que 
licuaba su generoso corazón. Todas las necesidades 
eran socorridas por él, cou mano benéfica y cariñosa. 
E l cuadro complsto do su existencia modelo, era un 
ejercicio continuado do moral. Por esto mismo fué 
delatado por los obscuros partidarios del error, y pre-
guntado por los jueces, respondió que deseaba sellar 
con su sangre la verdad del Evangelio, como así se 
verificó, siendo bárbaromente degollado el dia 2-1 do 
mayo. 
FIESTAS E L MIÉRCOLES. 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
Corte do María .—Día 21.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de las Mercedes en su iglesia: 
I g l e s i a de S a n F e l i p e ÍSTeri. 
E l dia 22 del presente mes y á las 8 de la mañana 
se dará principio á la novena rezada de Ntra. Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús y el dia 31 fiesta solem-
ne con aenuón y oiquuatu. 5923 4-20 
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Aniso a las fa 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIKA. 
Muy Sr. mió y amigo: No me mueve otro fin con 
la presento quo uo sea prostar un bien á mis conciu-
dadanos. Ya mo bubicra muerto si no hubiese venido 
on mi auxilio el R E N O V A D O R A N T I ASM A T I C O 
V D E P U R A T I V O D E " L A R E I N A " . Lo mismo 
habría sucedido á mi anciana amiga la Sra. Dona Jo-
sefa Drito y Zamora (Aguila 251) y me consta quo ol 
práctico del puerto de la Habana que fué Capitán de 
nuestra Marina mercante D . Francisco Rocamán de-
bo su vida al maravilloso R E N O V A D O R D E •/LA 
R E I N A " y á esto (onor podría citar á V . infinidad do 
'hechos que han llegado á mi noticia. Mas guardaría 
silencio acerca de estos y otros acontecimientos que 
acaso me vea en el deber de hacer públicas, sino hu -
bicralcido en ol DIAIÍIO dol 22—un similar—/"ZWÍÍ y 
fullero que por poco mata á mi querido amigo D . M i -
guel Cancío y Ruiz. 
Tenga el público mucho cuidado, si quiero curarse 
ol asma ó ahogo, tos pertinaz, broequitis aguda ó 
crónica y demás enformedados del pecho ó do los p u l -
mones, tome y exija siempre en oualquier farmacia el 
R e n o v a d o r de L A R E I N A . 
Prevengo al Públ ico acerca de la mala fe de cier-
tos estúpidoa y perversos individuos, que á fuerza de 
su torpeza é ignorancia suma, tan pronto se dicen i n -
venlures de lo que no saben, como dependientes do lo 
que desconocen en absoluto. 
Por boy, Sr. Director, no molesta más su atención, 
su atento y affmo. amigo S. S. 
Q. B . S. M . 
Norherlo de la Eseosura y Monle.jo. 
SiC y Mayo 21 de 1892. 
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sea el bálsamo del doctor Gordillo. 
Hallándose mi hijo Tomás, do 10 años de edad, pa-
deciendo do UAIL' l í D E SAN V I T O , que le imuodía 
comer con su mano, hablar con claridad, teniendo en 
caniínuo movimiento sus brazos y piernas; lo llevo al 
gabinete del Di ' . Gordillo, Galíauo 103, y desde la 
primera aplicación que le hizo de su bálsamo, so cal-
maron las convulsiones y en seis días de la untura 
de ese beneficioso líquido, he logrado ver á mi niño 
completamente bueno. 
Como habrán muchas madres afligidas como yo lo 
éátáoa, que desearían enconfaar la salud de sus hijos, 
hago esta manifestación para mío sepa dónde han de 
acudir 3-también para dar públicamente las gracias 
al bondadoso doctor Gordillo. que ha sabido dorio la 
salud á mi hijo y la alegría á su madre. 
Angela Fajardo. 
Figuras, 91. 
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A n u e s t r a a m a d a m a d r e l a s e ñ o r a 
D;; T e r e s a A l f o n s o d e l C a s t i l l o , á 
l o s 3 7 a ñ o s de s u f a l l e c i m i e n t o . 
¡Madre inolvidable! aquí tienes una vez más l loran-
do tu último adiós, y rogáodole al Todopoderoso por 
el descanso do tu santa alma: nada nos ha importado 
los 37 años de tu fatta para olvidarte, ya lo ves. 
Adiós nuestra umantísima madre que tus virtudes 
siompic estén alcanzando ol premio que merecen, es 
lo quo anhelan y ruegan á Dios tus filiales hijos. 
J U A N Y P A B L O C A S T I L L O . \ 
Mayo, 23 de 1892. 
NOTA.—Por no haber periódico el hiñes so publ i -
ca hoy. 0056 1-24 
EL 
Este maravilloso instrumento cuyo método é inven-
to es obra do un sacerdote francés, ha causado la ad-
miración del mundo médico. Según las noticias que 
homos leído en el Fiijaro de París , los ensayos que sé 
han llevado á cabo en los hospitales de sordo-mudos 
de Francia en número de cuatrocientos sordos ordina-
rios y sordo-mudos, han sido felicísimos, mereciendo 
con tal motivo la sanción científica de los médicos más 
einiucntos de aquella nación; entre ellos recordamos 
los nombres de Mr. O. Chavcau, Inspector gcnural 
de los Hospitales de sordo-mudos de la República ve-
cina, el cual se ha convertido eu apóstol de la obra de 
Monseñor Verricr, actual Vicario general do Sídou, y 
Mr. ('liarles Chincholle, ol cual dice en el referido 
Fígaro que para da í entonación exacta al sordo sb 
procede de un modo njny'sohoillq; Se empieza á dictaa-
una frase cou ayuda del instiumeiito; después se le 
entréis éste al paciente, entonces se habla á sí mismo 
aplicando la boca á la trompetilla y el tubo á la oreja; 
y repite la frase hasta que logra darlo la entonación 
debida. 
En id caso do sordera mudez, se coloca uno detrás 
de la debutante; so grita fuertemente y aquella no 
oye nada. Se lo introduce en la oreja ol tubo de l i i 
nueva trompetilla, lentamente y la sordo-muda lanza 
por instinto de imitación un sordo gruñido. Y porque 
los mudos no llegan á hablar sino después de un laij-
go estudio de la boca, de los ojos y de los oídos; él 
lenguaje es una imitación inteligonte y sabia. 
A D . Angel de Villalba y González de Mendoza, 
le cabe la gloria do ser el introductor de ese sencillo ó 
ingenioso instrumento mecánico, en esta Isla, des-
pertando tal entusiasmo con su activa propaganda 
que más de cuatro médicos se dedican al estudio de 
uú ramo de la medicina, que hasta ahora ha sido tan 
descuidado. 
En la callo de las Lagunas n. 2, se venden los men-
cionados aparatos. 6070 1-24 
| Esta viscera tan ¡mpci tantc , suele con suma 
I facilidad descomponerse no funcionando como es 
I debido; para devolverlo su estado normal, basta 
tomar después de cada comida mía copita del 
j renombrado 
| Vino k Papayina áe GaiÉJ | 
En que se vende en todas las boticas. líl 
K C 788 5-13 m 
%!25E5E5S5iESHSBSH5E SÍSESE SSSESHSHHSHSESESESESHSESESEí? 





Z E P I E L i L L O l s r . 
T E N I E N T E R E Y 16, P L A Z A Y I E J A 





























































































































































































































Se pagan en el acto por 
M a n u e l G-utiérre^. 
G A L I A N O 126. 
C 855 2ft-Sl (12-21 
Durante la estación do verano y desde 
esta fecha el hermoso salón del Restaurant' 
del Hotel de Inglaterra quo díl frente al 
Parque Central, quedará convertido desde 
las ocho de la noche hasta la salida de los 
teatros, en salón para helados, refrescos, 
licores, chocolate, lunch y cenas, según oí 
gusto do las familias que honren esta casa,' 
Lo mismo estará abierto á todos horas el 
salón que dá por la cañe de San Rafael, 
arreglado.exclusivamente para familias, uno 
y otro completamente indepeneliente del 
café, con departamentos reservados para 
almuerzo, comidas y cenas. 
L a lecho quo expende esta casa la garan-
tiza pura, sin adulteraciones, pues procede; 
de la vaquería propiedad de la misma. Los-" 
dulces, elaborados por un antiguo y acredi-
tado maestro, son confeccionados con mate-
riales de primera calidad. 
Las familias que deseen ser servidas en 
sus carruajes por todo el frente del Hotel, 
lo seríin por inteligentes empleados, pudién-
doles ofrecer á las sefioras, cuarto tocador y 
jardines en la planta baja ó piso principal 
del Hotel, cuando así lo deseen. 
E l propietario de esto establecimiento 
ofrece toda clase do vinos y licores, tanto 
nacionales como extranjeros, al por mayor 
y detall, su calidad superior y sus precios 
módicos están al alcance de todos, pues im-
porta directamente d é l a s mejores nnaterías 
y destilerías de- Europa y América, y con-
tando con sus bodegas bien surtidas. 
Tiene el gusto de invitar al público á vi-
sitarlas. 
También cuenta con servicio especial pa-
ra convites á domiciiio, á precios mode-
rados. 
Desde las ocho hasta las once de la nocho 
estará en movimiento el elevador para con-
ducir las personas qué desde la azotea de-
seen gozar de un panorama precioso de la 
pobloción y del mar. 
I M P O R T A N T E A L O S H A C E N D A D O S . 
Con motivo de las notables mejoras introducidas eu los bien conocidos 
H O R E T O S D E Q T J E M A K B A G - A Z O V E H D E 
feistema Fiske, combinados en una instalación con dos do sus calderas de A C E R O , multilubularcs, podemos 
ahora servir cualquier capacidad desdo 200 á 700 caballos de fuerza. 
También les ofrecemos el horno solo, desde 200 &, 1,200 caballos de fuerza, para conectarlo con TODA 
OI.ASE de calderas que tengan los ingenios. 
Para más pormenores, pueden dirigirse á 
D . Saaat ie l F i s k e . — M o u n t V e r n o n . — N e w - Y o r k , 
ó á J . M . V I L L A V D E R D E . 
C 8. 
A p a r t a d o 1 8 5 . - S a n I g n a c i o n ú m . 4 0 . — H A B A N A . 
a a í í A D O l ü [ , 30 21My 
Cn 750 
Juan F . Vi l lami l . 
alt d7-8 a8-4 
M A Y O 2 0 . 




































































































SAN E A F A E L N0 1, 
M I G U E L M U R I E D Á S . 
O S53 2d 22 2b 21 
csteS 
P K E P A R A D O P O R E L 
Contiene 25 por 100 do su peso do car 
ue de vaca digerida y asimilable inme 
diatamente. Preparado con vino supo 
rior importado directamente para 
objeto; de un sabor exquisito y de un 
pureza intachables, constituye un oxee 
lonte vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
uismo los elementos necesarios para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una voz ei 
quiera para poder apreciar sus especia 
los condiciones, 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53. 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S , 
C 706 1-My 
PASTILLAS C01PRIMIBAS 
del 
4c gramos ó 20 centígraiuos cada una. 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ do ad-
ministrar la A N T L P I R I N A para la cura-
ción de 
J A Q U E C A S , 
D O L O R E S E N C J E N E R A E . 
D O J . O I I E S U E C i U A T I C O S , 
DOÍ.OIIE.S D E P A R T O , 
D O E O l l E S P O S T E l t l O H . A E 
PARTO, E N T U E R T O S . 
D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan cou un poco de agua como una 
pildora. No se percibo el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción, ijln' 
frasco cou 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj, 
D E V E N T A E N L A 
Droguería del Dr , Johnson, 
O B I S P O 63, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C n. 707 1-My 
ELIXIR BE BOMBILLA 
D E U L R I C I , químico. 
Este proparado conteniendo T O P O S 
los inbifipios C U R A T I V O S do ía DO-
KA i)! L L A al estado do concentriinón 
constituye el mejor remedio p;ira cu-
rar las enfermedades del HÍGADO, sa-
bido es la popularidad que goza la do-
radilla cu Cuba, para la curación do 
las dolencias quo dependen de aquel 
órgano. 
E L E L I X I R D E D O R A D I L L A : por 
su acción especial actúa sobre el hí-
gado enfermo; excitando su secreción 
cuando está torpe óláuguido, resolvien-
do los endurecimientos crónicos y ha-
ciendo desaparecer la C O N G E S T I O N 
del mismo en unión de la I C T E R I C I A 
cuando existe, al mismo tiempo que 
mejora la secreción B I L I A R , conclu-
yendo por devolver la integridad de 
sus funciones á todo el cuerpo. Tiene 
además la propiedad de combatir el 
extreñimiento. 
E l éxito es seguro en la 
H E P A T I T I S / 
(Inflamación del hígado) 
C O N G E S T I O N , 
I N F A R T O S , 
I C T E R I C I A , 
VOMITOS B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A 
y siempre que se padezca de ataques 
de bilis. 
Este elíxir proporciona alivio inme-
diato, mas para su mejor efecto debe 
prolongarse su uso hasta la curación 
completa del paciente. 
C727 al 13-3My 
O C U L I S T A . 
Coneultas de 1 á 3.—Gratis á los pobres martes, 
jueves y sábados de 3 á 4.—San Ignacio 50. 
5968 26-22My 
DU. M. G. LARRAÑAGA, CIRUJANO-DEN-tista.—Verifica las extracciones dentarias sin do-
lor, mediante la aplicación de la cocaína y el aparato 
anestésico. Orificaciones, empastaduras y dientes ¡ios-
tizos por los procedimientos más modernos de la cien-
cia. Consultas de 3 á4. Obrapía 50, entre Compostela 
y Aguacate. 5989 3-80 
S o l u c i ó n d e A n t i p i r i n a 
P I L D O R A S C O M P R I M I D A S BE A N T I P I R I N A 
BEL DR. GONZALEZ. 
L a Antipirina que se emplea en estos preparados, es la l e g í t i m a 
alemana de K n o r r , y eso explica la eficacia de ambos medicamentos cu 
las neuralgias de todas clases y en especial de la cabeza. No IIJI.Y j a -
queca que resista :í la Solución de Antipirina del D r . G O N Z A L K Z . 
Las Pildoras de Antipirina de 4 granos del mismo l'iibricanlc, se hallan 
en pomitos para llevar en el bolsillo, y se vende á M E D I O DKSO P L A -
T A el ppmo. D e v e n í a en la líoticft de San José , calle de A guiar nu-
mero 106, Habana y en todas las boticas bien surtidas. 
• m 
• 
P L A N A S ' 
C 7 3 2 
A P R E C I O I 
2 1 - 2 M Y -
O N V E X A S 
E L L E Y" 1 0 6 N U N C A V I S T O S 
P O R E L J A R A B E 
DE BROIÜRÜ DE ESTRONCIO PORO 
D E L 
D J 3 V S I ' T T J S L : D r o g u e r í a de <Johnson. Obispo 
n ú m . 5 3 . - - H a b a n a . C708 IMY 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
D E V E N T A E N SAN I G N A C I O 38. 11 sia -20My 
se cura con tan solo usar los tan acreditados cigarros del 
DR. MIGUEL VIETA. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
25 cts. oro caja y $2-25 cts. oro docena. 
5963 
D O N A l i T U l l O L L O V E T , vecino do Zanja 1p2, y fabrican(<! dejaljóu, uoa autoriza para la insorcióji 
de lo siguiente: 
Lstamlo padecicudo hace muchos años de hernia, diagnosticada por el interno de (3 A U C I N I de lerrer 
grado, y hahiendo estado varias veces sin poderlo reducir, acudí atraillo jior los elogios ([uc, hacían nKidieos ) 
pacientes dol Dr . Galvez Guillein, quien en menos de tres meses y sin suspender nú (rahajo que es recio y me 
obliga ¡í estar próximo al fuego, me lia curado radicahncnte. 
CUUIO.SÜ CASO.—Hace dos años fué curado de una hernia eserolal mi hijo Rogelio, por el Dr, G á l -
veá Guplem. lince veinte días recibió una^ran conmoción de resultas «le un saltoj (pie leoriginó una inllama-
ción tcstictilar intensísima, y con gran admiración do módicos y profanos no ha tenido la más ligera novedad 
cn cuanto á hernias. Guanabacoa, frente dios Escolapios. 
LOOR ETERNO.—El sabio Pr . D . Vicente U. Valdós asistió A mi niño de tina hernia estrangulada, y 
reducida después de notables esfuerzos, me recomendó que sin pérdida de tiempo acodiosa al Dr. ( i áh ez QhuJ 
llem. Notable es el adelanto alcanzado por dicho Dr. Gálvez Guillen^ pues en solo treinta dias lia lo^iailo 
cueste trahajo dar cou una hernia, quo antes de ser tratada por él, apuntaba al menor movimiento y seTiac(a 
difícil su reduccitín.—P, Kgusquiza, Esperanza número M , Aguacate. 
G R A T I T U D E T E R N A . — J a m á s pagaré al Dr . GiUvez v Guillem el enorme bien quo me hizo, ha-
ciéndose desapareceT una hernia, para lo cual otros médicos solo me habían aeonsejndo el uso de apáralo. 
Doy así las más expresivas gracias al Dr, F. /uvas, por quien conocí al Dr. Gálvez, O -Reilly luinier 
106, pues fué el que mós me aconsejó que lo consultase sobré mi quehradura. 
José Valdés Górfiez, calzada Real de Puentes Grandes número 61, 
Sin operación, y no costando hasta realizarse la cura.—106, O-ReiÜY. lOtí. 
C 802 alt 1 10-12 
J S n i e r m e d a d e s d e l f e c h o 
Pi C A U 
de G R I M A U L T y CLs Pamaoóulicoá on P A R I S 
Este Jarabe, universalmenle reconieiuiaflo por los facultativos, es de gran I 
eficacia en Uis Enfemei laúes üe Jos Brouquios y ¡ id Pulmón; cura los 
Resfriados, Bronquitis y Cátanos más tenaces, cicatriza los tubéiculosl 
del Pulmón de los Tísicos y suprime los ataques incesantes de ios que 
desesperan á los enfermos. Con su influencia, cesan los Sudores nocturnos] 
y el enfermo recobra rápidamente la salud. 
P A R I S , 8 , H u o V i v i e n n e , y en J a s p r i n c i p n l e o F H v n t H c i a a . 
f U W i l M i d e 
a) 
a J P \ Preparada con la?, hojas del M á t i c o de l P e r ú , tan populares paraj 
3$M|jji la curación de la blenorragia, esta inyeooión ha adquirido en poco 
m r i r a S tleml,0 UUÍI imputación universal, siendo lo"ola inócua por no conlener/ 
y'TO^sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen eu abun-
dancia. Corta con brevedad los tlujos mág tenaces y dolorosos. 
P e p ó s i t o eji P a r i s T ^ G R I M A U L T y C'a 
C a d a frasco lleva l a M a r c a de F á b r i c a , l a F i r m a y el Sello, de G R I M A U L T y C1». 
JOSÉ T U I L I O Y M I L 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 11, casi esquipa it GalhiJiQ, 
con linios los adelantos profesionales y coú los precios 
siguientes: 
Por una extracción $ 1 - . . 
con cocaína . . lf-50 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-01) empastadura , orilicación 
denladura, hasta 4 dientes. 




„ 15-. . 
Kslos prcejas son en oro, y garantizando los traba-
jos por uii año. Todos los días, inclusive los de liesta, 
de ocho á cinco de la tarde. 
G 860 alt 8-24Ey 
1). M A N U E L H E R H E M s 
Médicft-Cíi^jaíHii, 
Consullaa generales de 11} á l . Consultas especia-
les pora enfennedades de los oídos y fosas nasaleai de 
1 á 8. Aguiar 72. G011 2Ó->ílAljf 
DJl . F . A R R O y O H E R E D U , 
Consultas: para pasmos y trastornps nerviosos, íi 
todas horas, y para las ctejnM epiV' mcdadf« do 2 a 
O-Roilly SSj Btt(u|, Telefono número OO-t. 
ttOlO 26-20My 
José Susírez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista cn enfermedades del cerebro, ('vauaitas: 
martes, jueves y sábados, de 12 6, ' i l íenia hninero ; i . 
:U2-17.My Hace embalsauiamientos. B782 
EXTRAIDOS D£ LA S i H Q R E Fr.tSCA 
•r —>-—«-M 
Lo» trabajos dej p r a f t k o t BOÜSSINGAOLT 
han oonfirmado qu« o! hierro oxiste natu-
rubnento on k riah^re'tin cantidad de 
Sgrumos, no hallámbmo on la hemo^lo-
hina HÍIIO en los curi'ú.sculos (IcnomiuadoH 
Glóbulos Saasu íncoa , y cstoa «lóbuloH 
non lüsquuM.Ciui'oTiKuwlm eoij«íguido 
aislar y obtoucv m jiolvo que introduce 
ci\ ^psulaa redonda». 
Eata preparación, r cco i iMt i tuycn te de 
primer órden, es según la opinión f a l -
tativa, m u y clicMZ (•unlia la t i u v m l a , 
loa c o l o r e n ¿m/ñf«•*.•;, la p a i t a Se 
f u e r x í i s . , , M\ a h o g o y los estados 
de lauguidca debidos al e i n p o h r e c i -
\ í ¡ i i c e n t o t to l a s a n g r e . Por su 
forma imnediatamente asimilable, los 
glóbulos nauguíneos convicuen hasta k 
las personas delicadas que no soportan 
las combinacioues l'eirugiuoaas motiUicas. 
Dfip^ito eia París: 8, rué Vivienne 
81* »N LAS nil-ICIPAI.HH DROduERTAH Y l'A UMACIAK |$ 
Da consultas diarias en su casa, Empe-
drado n. .'il, de l'J á 2, y eu su estableci-
mieuto bidrolorápico de Belot, Prado 07, de 
3:1;-. . C 815 30-1 f.M s 
Celso Golmayo. 
A H O G A D O . 
Obrapía (ls. altos, lloras de eonsulta de 12 A '.{. 
mm 20-12Myí 
D r a . L u i s a V e l e z 
CIRUJANA U K N W T A . 
Consultas de 10 á 1, Animas 57, altos. 
Wi.S(i 26-13 My 
INSTITUTO PRACTICO 
DE VACUNACION ANIMAL D E L A S ISLAS 
DE CUBA Y P U E R T O - R I C O . 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el 
E s c m o . é I l t m o . S r . D r . D . V i c e n t e 
L i u i s F e r r e r . 
Dirigido por el 
D r . D . J o s é L i u i s F e r r r e r . 
Se vacuna todos los días de 12 á 3, y se venden pús -
tulas y pulpa á todas horas. O B K Á P I A 51. 
C 723 1 Mv 
Dr. Gálvez Guillein. 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. V e n é -
reo y Sífilis. De 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Rei!ly106, 
C 733 alt 13-5My 
(iluslavo Alonso Castañeda y Domingo 
Hernández Márquez, abogados. 
Oficios 38, altoa, de 8 á 10 de la mañana y 12 á 3 de 
la tarde, Telefono 549. C 806 26-13My 
D r . J . 11. do Landeta, 
Médico-Cirujano. 
Consultas de 12 íí 2.—Teléfono 540. 
l'rado número 92. 
5385 26-8 My. 
Antonio S. de Bnstamante. 
A l t O O A D O . 
Aguacate número 128, esquina ¡i Muralla. 
5616 26-13Mv 
D U O l S l O m N É . 
D E L A S F A c r i . T \ I » K S Olí l 'AUIS 
V HAKCKI.ONA. 
O B I S P O IT. 5 6 , E N T I í E S T J E L O S . 
Consultas de una (l 3.—Enfermedades de los oídos, 
nariz y canninta, los lunes, miéreoles y viernes. 
5142 MMy8 
J u a n A . Murga. 
A B O G A D O . 
Hal)ana4IJ. Teléfono \ U . 
C 709 1 Mv 
Doctor Adolfo C . B e t a n c o u r t 
CIKU.IANO-DKN TISTA. 
do la Facultad del Colegio do Pensylvanla y do la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 entro M u -
ltara y Sol. C 720 26-3 M 
K M . F E K U K l l Y P U A B I A 
P E D E I U C O Í I A R C I A U A M Í S . - A B O C A D O S . 
San Ignacio 21, altos, de 1 il 4. Telefono n. 760. 
5224 26-5Mv 
R A F A E L CHAUUACEDA Y NAYA.RKO. 
DOCTOR KN ( I I K U O I A DKNTAl , . 
del Colegio do rcnsylvauia, 6 incorporado í, la Uni -
versidad ile la Habana, Consultas: do 8 & 4, Pra-
do número 79 A. C 728 26-3 M 
S O L 7 3 . 
1. iones de Inglés de 7 á 9 por la noche (en clases 
> solo) á |)reeios módicos.- lina profesora inglesa (de 
lióndres) eon título, dá clases á domieilio y en su ca-
sa, de idiomas (qije euseiia á hablar cn pocos meses), 
música, solfeo, instrucción y dibujo. Ucrcrencias ilc 
las familias qqa eúsejEla. Sol 73. 
6017 4-24 
V I A N O . 
Una señorita se ol'reee á las familias para dar lee-
•iones de piano. Precios módicos. Informarán Amai 
tura 69. 6072 .t-24 
LA E X P O S I C I O N D E C H I C A G O EN V l L L E gas ritil ¡Cómo es estol Fácil de comprender. Pues 
np, comprendo. ¿Puedo V. ir á la exposición sin ba-
ldar inglés? No por cierto. Acudid entonces á la Aca-
demia de InghSs, en donde podrá lograr su objeto eon 
pocas lecciones y poco dinero. La primera lección 
gratis. Villegas 59, csqfaina á Obispo. 
6016 4-22 
A LOS PADRES DE FAMILIA. 
Se ofrecen dos profesoras para dar clases á domi-
cilio de instrucción primaria, Elepiental y Superior y 
toda clase de laliores, liordados y llores; las que poseen 
en alto grado, obteniendo en poco tiempo eon su sis-
tema grandes resaltados en la enseñanza. Tampoco 
tienen inconveniente en dallasen colegios y hacerse 
caogo de toda clase de liordados en su domicilio. A -
(i U I L A 35. 6035 4-22 
CADHM1AS C A K U I C A H U l l U , — Lamparilla 
21, Concordia 32 y clases á domieilio. Sus grama 
licas inglesa y francesa de venja cn sus academias y 
librorfá, Sas discípulos señoritas y caballeros so-1ic 
nen ciiahjiiicr eonversación. Venid á ver las veces 
que (leseen. 61)74 4-24 
I n g l é s * F n i m r s y JUPIUJÍH. 
José Emilio í lerrcnherger, profesor, eon título a-
cademico, da clases á domicilio v en ra morada. Pra-
do número 105. 5981 ' 4-21 
KINDERGARTEN (Sistema Froebel 
y Colegio <lc ciisciian/a ohjeüva 
y snbjeiiTik. 
Tengo el gusto de manifestará mis amigos, favoro-
cedores: encargados y padres de familia, que habiendo 
recobrado mi (|iiebrantada salud he vuelto á enear-
garine de la dirección de dicho colegio para niños de 
ambos sexos. • llenrietta X. Dorehesller, Habana 93. 
5712 15-17My 
LIBEOS E I 1 B E S 0 S . 
(JALEKIA DEOBBBBftS DISTINÍÍUIDOS 
con un prólogo del Dr. 1). l'edro Con/.ález Llórente . 
Se vende cn l'rado n. 93. El dueño de esla casa par 
licipa al iMililicoen general que acaba de comprar una 
Ihhlioteea de las me jore, de la Habana; así es que los 
amantes de la literatura pueden pasar por esta casa, 
donde encontrarán muclios libros buenos y buratos. 
No confundirse, l'rado núm. 9:t, enlre Kl l 'asajoyei 
teatro de Pairel, librería de Andrés Martí, 
6114 , 6-24 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S 
Se realizan 5,000 libros de todas clases á 20 y 50 
centavos el tomo. P í d a s e el catálogo que se d a r á d re-
mitirá gratis. Neptuno 124, librería. 
5985 4-21 
ARTES Y OFICIOS, 
S E H A C E N 
toda clase de mareas y costuras á precios médicos. I n -
dustria 70, altos, 6095 | o) 
A M \ ( IOS UE LOS E S T A I Í O S - U . M D O S . 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . . 
Debo inmi-so filHmprei pam la (lontlclon en 
ÍOfl nmo.s, Aldnmla Pin •'iiciiifl, i illvlrt los dolo* 
cfi lmaal n l f i o , c n m o l c ó l i c o vent^>noy«t 
N ma»or vuinodlo oara ína dlarroaa, < 
ilOTPLUS ULTRA! 
iMslnimción de más de <Uw mi l lones . 
L o i n ía del BstadQ do L u i s t a n a . 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Bjcmoaonn y Caridad. 
Por uu inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la présenle Coimtitueián del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Continuará hasta enero IV do 1895. 
.Sus soberbios sorteos (íxtraonlimiríos 
se celebran semi anualmente, (.Junio y Diciembre) v 
los O l i A N D K S SOIiTEOS ü R D I N A I Í Í O S , encada 
uno de los diez meses restantes del ailo, tienen luga» 
cn público, en la Academia de Música, cn Nueva 
Orleans. 
Veinto afíos do fama por integridad en los sorteos 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Cerlificamos los abajo Jlrmmites, que hajo iwes-
Ira SHficrv is ión y direa UUi se hacen lodos ios prc-
varativos para las norteos mensuales y seini-anna-
les de la Laier la del listado de Lousiana; que. en 
persona presenciamos la celebración Uc dichos sor-
leo», y que todos se e.feeláan con honrades, equidad! 
y buena fe, y UUtmmktOi ti in J'Jmqrrsa que haifvt 
uso de este certificada eon nuestras firmas en f a c -
símile, en todas sus anuncios. 
COMISA itios. 
Los nuc suscriben. Banqueros de Nueva-Orleans, 
pagaremos cn nuestro despacho los billetes premia-
dos de la IJOICI ÍU ilcl ICstado de lioasiana que nos 
MttW /irisenlados. 
11. M. W A L S L E Y , P U E S . L O U S I A N A N A T I O -
N A L HA NIC. 
PIE l i K ES I .ANAIJX, P U E S . S T A T E N A T I O -
N A L PAN K. 
A. H A L D W I N , P U E S . N E W - O U L E A N S N A T . 
PAN K. 
C A U L K O I I N , PEES. U N I O N N A T . B A N K . 
&raii sorteo eilraordinario. 
én IÍV Anuinnia de BKttstcade NiKM n-Orlcniiim 
el uiartoa 11 dejunlb de isihí. 
Premio mayor $()00000 









LISTA DI LOS PBBMIOÍB, 
l 'UK.MIO DE * 600.0(10 
IMiEMIO D E . . . . 200,000 
PREMIO P E . . . . loo.ooo 
l ' N K M I O D E 50.000 
PREMIOS D E . . . . 20.000 
PREMIOS D E . . . . 10.000 
PREM l o s D E . . . . 5.000 
PREM i o s DE 2.000 
PREMIOS l > K . . . . 800 
l ' R K M IOS D E (100 
P K K M I O S D E . . . . 400 
A P R O X I M A C I O N E S , 
premios do $ 1000 
premios de 800 
premios do 400 
JlOH'NflMICnOS TKUMINAl.IÜS, 
















(jaliano 124, altos, esquina á Bramones 
Especialista en enfermedades venóreo-sililíticas y 
afeccioues de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C712 
T E L E F O N O N. 1,316. 
l - M v J 
Dr. José María de Janregüizan. 
M E D I C O - H O M E O P A T A , 
Curación radical del hidroeele por nn procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido,—Especialidad en 
liebres palúdicas. Obrapía 48. C 710 1-My 
3144 premios ascendentes á $2159.000. 
PtLÉCtO B E i.os BUÍIÍUTES. 
E n t e r o s , $ 4 0 ; M e d i o s , $ 2 0 ; C u a r t o s 
$ l O ; O c t a v o s , $ 5 ; V i g é s i m o s , $ 2 ; 
C u a d r a g é s i m o s , $ 1 . 
A las sociedades, 55 ft-aceiones de á $1 , por $50,. 
SE SOLICITAN AiíKNTUH 15N TODAS l'AUTKS A LOS 
QUK H11 LKS OAllA rKKClüS ESPECIAl-KS, 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s de d i n e r o s e h a r á n 
p o r e l e x p r e s o , e n s u m a s 
de $ 5 p a r a a r r i b a , 
pagando nosotros los castos de venida, así como los 
del envío do los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P U E -
MIOS, para nuestros corresponsales, Dirigirso s im-
plemente á 
V A V l i C O N B A D . 
New-Orleaus, iou 
EE CORUKHPON8AL DKUKItX. DAR SO DIRECCIÓN POR 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD, 
Como el Congreso de los E. U . ha formulado leyes 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las lotorías, 
nos serviremos de las Compañías do Expresos para 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles las 
Lis tas de. Premios, 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después do cada sorteo, en cua l -
ipiier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS, 
A D V E R T E N C I A , — L a actual franquicia do la 
Loter ía del Estado de Louisiana, quo es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
SUPREMO D E L O S E E , U U , , es un contsato i n -
violable entre el Estado y la Empresa de Lotería», 
continuará H A S T A 1895, 
l l a y tantas Loter ías (tan pobres como fraudulentas.) 
cuyos billetes se venden concediendo enormes comí-
siones á los expendedores, que es necesario que loa 
compradores se protejan aceptando solamente los b i -
lletes de la LVTKRÍA DEL ESTADO DE LOUISIANA. BÍ 
desea» obtener «1 premio anunciado es 1% Uitfc 
C O M E J E N . 
Guagua, bibijagua y demás insertos pci'|u<1icialc8 en 
casas y labranzas: me encarg" de-Csttrparlos i)t>T cuufc-
pleto: operaciones garmitizadas. Santiago Alcmany. 
Trocaduro 81. (WOl 4-22 
COMEJEN. 
Muerte ins tantánea por la gran disolución francesa, 
infalible la extirpación de diebos insectos, como lo re-
comienda las muebas casas donde trabajo, garanti-
zando ()uc donde se baya usado una sola vez no v u d -
ve & reprodjwlíse. Biccibo ó n l m o s on Amistad 26¡ 
R E L O J E R O . 
Desea colocarse para el campo: tiene (inien lo ga-
ranlice: como operario se compromete á toda clase de 
trabajos: ba estado establecido y conoce el ramo de 
r iToiería v iovería. üliispo 98 informarán. Modesto 
Alonso. 6001 ggg 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una jcven recién llegada de Ma-
drid: no lo importa salir fuera de la Habana: informa-
rán liotel Navarra, San Ignacio. 
5997 ¿-22 
Carlota Echavarr ía do l l ores , 
MODISTA Y SIN RIVAL CORTADORA. 
L a tan conocida boy on la Habana y deseosa deque 
toda» las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar 
precio y so bace cargo de todos cuantos trabajos se le 
oouflen concoruicntus & su arte, con muebo gusto, r i -
¡gurosa perfección y sobre todo con equidad. Amistad 
91 , altos. 5920 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera recién llegada de Madrid: no 
tieiic inconveniente en ir fuera de la Habana: infor-
marán botel Navarra, San Ignacio. 
• 5998 1-22 
MONTE S , 
F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E . 
Kealizaci ín completa de todas las existencias de es-
te establecimiento, consistentes en RELOJES H E 
O K O Y P E A T A , leontinas de lo mismo, ARETES 
Y B R A Z A E K T K S i on brillantes ú otras piedras fi-
nas, prendedores de todas clases y todo cuanto pueda 
apetecer el gusto más exquisito. En la misma se com-
ponen toda clase de prendas y mecanismos, por com-
plicados y (foterióíados que estén." á precios sumamen-
te módicos,—Se limpia un reloj por un peso.—Se com-
pra oro, plata y piedras linas, 
P r í n c i p e A l fonso 4 9 . 
C—830 • 8-18 
DESEA COLOCARSE U N C O C I N E R O B L A N -CO con buenas referencias, que se encuentra apto 
liara desempeñor cualesquiera clase de cocina parala 
Habana ó el campo: informaran en Virtudes núm, 21, 
esquina á Amistad, bodega. 
6034 4-22 
' T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
J locarse do criada de mano en una casa de buena 
familia, en Corrales 73, altos darán razón á todas l l o -
ras, sabe su obligación. 5901 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C l i l A D A B L A N C A P E -uinsular, gallega si es posible, como de 30 años, 
¡ara servir de manejadora de 2 niños de 3 y 1 ano. 
El acomodo es un ingenio en la Aguada de Pasajeros, 
el sueldo 20 pesos oro mensuales y ropa limpia. Más 
pormenores en Manrique 15, de 7 á, 7. 
5980 4^21 
S E S O L I C I T A 
na cortadora y cqsturera de modista para casa parti-
cular. Concordia número 5. 
5979 . , . - • > 4-21 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S 
P A T E A T E G Í - I H A X J T 
3(>, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E C U R A Y A G U I A R . 
¡5075 26-1 M 
S E S O L I C I T A 
ira dos caballeros, un criado de mano peninsular 
ue sepa su obligación y tenga recomendaciones. 
Sueldo 30 pesos billetes. Consulado número 85. 
5975 4-21 
S o l n . 7 2 , a l tos . 
Se solicita un criado de mano. E l que no tenga 
buenas referencias que no se presente, 
5973 4-21 
SOLIMS 
D 0 D U A B D O M I C U K N S DIOS, N A T U R A L , de Padrón, que se presente en la calle del Sol 
S E S O L I C I T A 
un muebacbo para la limpieza y demás qnebaceres de 
la casa; se prefiere que baya servido en fondas: 20 pe-
sos billetes de sueldo. Bernaza número 06. 
5965 4-21 
n, 15 á Manuel Miguens su bermauo. 
0045 
SE S O L I C I T A EN C O N S U L A D O 51, U N A bue-na 
4-21 
ON J O A Q U I N SALAS, OU L A P R O V I N C I A 
de Teruel, desea fcüber el paradeao de su bija, ¡a 
parda Merced Amiilar, que «p dice se encuentra en la 
l lábana: pueden dirigirse los .(Uji sepan de ella ó la 
misma, á la fonda, café y posada "1 ' , ' de Cristina : 
Bclascorín 645, frente á la calzada de Cristina. 
1-24 
— T E N C I O N . - N E C K í l i T O C R I A D A S , C O C I -
neras, crianderas, cocineras, criados y todos los 
«jue desén colocarse; los señores diuiños de cstableci-
miuintos y casas particulares, pidan lo que deséeu y 
;será.itaerv¡dos: se liacpn instancina, copias uto., y re-
*lam«elones de toda clase. - M , Valífia, Aguiar n. 75, 
bajos, 6113 
UN A S E Ñ O i f J T A A M E R I C A N A Y A L T A S re-comendaciones, desea baeer arreglos con una fa-
milia rcspctalde para aeni)- de companera á niñas 
biiérfanas ó institutriz; tiene conocimientos de músi-
ca, inglés, francós y español: pueden . t ' j ^ r las señas 
en esta redacióu. . 6110 4-24 
VISO—ALOS QUE HAN SOLICITADO una 
babitación alta, grande y fresca en la calle de 
E u í p e d i a.io n. 42. se íialla desucupuda y se. puede ver 
y trtutar íí todas lloras. Empedrado 42, t i i tre Habana 
y Compostela. 6109 4-24 : 
ESKA COLOCARSE UNA EXCELÍ:NTE 
criandera pfeñinsuláT d(̂  pocos meses de parida, 
con buena y abuiidante lecbe ¡(ara criar á lecbe ente-i 
ra: tiene quien la garantice: plaza del Polvorín, cuar-
to o, 34, á todas limas. OIOS 4-24 
' N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A ba-
stí a 
4-24 w 
Anclw del Norte 358, tM)88 
N A G E N E R A L C O C I N U R A P E N I N I U L A R 
desea .'oloeaise en casa partieular ú eslubleci-
nriento: no tiene inconveniente en ir al campo: tiene 
personas que la recomienden. Perseverancia 40, bo-
dega darán razón. 0083 4-24 
AV I S O - U N A SERORA P E N I N S U L A R D E ittfidiana edad desea1 eoloeurs* d/u manejadora te-
niendo personas que respouitan por su buona eondilC' 
ta. Santa Clara 29, entre San Ignacio ó Inquisidor: 
informarán íi todas lloras, 0008 4-24 
1 ) ' 
i-ESEA C O l ^ O A R S E U N A C R I A D A D E ma-
'no. no maneja iiiíios ni sale ;i la calle, tiene quien 
Tespoiida iior Bl)a. Égldo 77- (MI6-1 4-24 
SE S O L Í C I T A UN A P R Í ? N D J ^ DE MUEU1 ría, Príncipe Alfonso n. 2, letra (í, Se compia y 
-vende toda cbwc de muclile.s a precios arregiados á 1.a 
situación. También sealpuilan los altos, 
6049 • 4^21 
ESE A C O L O C A R S Í Í U N A B U E N A C O C Í 
J3nera astui iana. aseada y de uwralidad, en c; 
que 8e|i buena, teniendo personas que la garanticen 
Impondrán calle de los Csrraies i 
icl acomodo, 6008 
44: no duerme en 
4-24 
S E S O L I C I T A 
Jiña criada de míniio ijue tenga quien la recomiende 
Virf mies n. JO 0094 4-24 
SK SOLÍCITA i rÑA JOVEN DK DOCE iininfe años, para ayudar áda iji<jp;eza de una cas 
•de corta familia y entretener' niños; se le da sueldo^ 
íraen trato; lamliicn se desea un criado. Informarún 
Zttlueta Áúineii) 40. altos, al lado del hotel El Mazar, 
(rtttr« Drájfdnes I AJonie. (W91 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó maneja-
lora de niños: tiene personas que abonen por su con-
lucta. Dosamparados 32. 6020 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un regular cochero de color, tiene quien responda por 
él: informarán calle de Villegas n. 51. 
5883 4-19 
MO D I S T A . — U N A S E Ñ O R A Q U E C O R T A Y entalla por figurín cuanto le pidan para señoras 
y níüoB, desea colocarse en una buena casa particular 
de moralidad de costurera nada más, sea en la Haba-
na ó el campo, pagándole bien si ba de tomar los ca-
rritos ó el tren, no irá sin dejarle el dinero, también 
vapor día. Obrapía 60, de 12 á 6. 5881 4-19 
U N A C O C I N E R A . 
Se solicita Una cocinera buena en la ca 
Pobre n. 14, entre Habana v Aguiar. 
6018 4-22 
manejadora peninsular de mediana edad para 
un niño de año y medio: ba de traer recomendaciones 
sueldo 30 pesos Vnlletes y ropa limpia. 
5980 . 4 21 
ÍSEA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O PE 
nsular que lleva muebos años en ésta: cocina a 
lá española y ií la criolla, entiende algo de repostería, 
ra casa particular ó establecimiento ó en vapores 
costeros qú(j paguen bien, teniendo personas que res-
pondan poi-su ¿onducta, calle de la Soledad número 
10, cuarto interior, 5952 4-21 
TV05 
I / n i n 
DESEA C O L O C A R S E V NA C R I A N D K R A pe ninsular, recién llegada, con buena y abundante 
leche, de tres meses de parida, para criar á leche en-
tera: en fonda La Píífla, San Pedro n. 0, informarán, 
5957 i / 4-21 • 
J A H D I H E R O . 
Se solicita uno para id campn, que presente buenas 
referencias, Paula 47. 5970 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N A S L Ñ O R A P A R A criada de mano ó manejadora: no tiene inconvc 
niente en ir al campo ó fuera de la Habana. Chacón 
número 36. 5967 4-21 
SE D E S i : A C O L O C A R I N A1EDIO O F I C I A L de sastre, peuuisujar, (d,o ,24 ú 26 años de edad: 
icnc quien responda por sú conducta y darán razón 
en la calle de Cuba n. 57, fonda. 5061 4-21 
AVISO AL PUBLICO. 
E l dueño de la botica L A F E , calzada de 
Galiano esquina á l a calle de las Virtudes, 
tieno ,el gusto do anunciar al público, que 
lia empozado ¡1 funcionar el aparato de 
Agua de Soda, dondó se expende el mejor 
Soda Water de la ciudad y la mejor Cream-
Soda Water. Los aromas de los siropes del 
año son Cin-ko-ka, (novedad) Limón, Va i -
nilla, Erosa, Cbocolate, Zarzaparrilla, Fram-
buesas, Tamarindo, Pifia, Ginger-Ale. Hay 
además aguas mméra^les. E l precio del vaso 
es cinco centavos plata . A beber, pues, á la 
botica L A F E , Agua de Soda, pura, buena 
ybarn ln. C 831 13-18 
Se compran en todas cantidades, en la 
bot ica de "San José," callo de Aguiar nú-
mero 100, Habana. 
C 835 8-18 
E l que quiera tralia.jar 
y aprender un olicio, puede pasar por la calle de Ber-
naza 39 y 41, á esta gran casa que está montada sin 
igual en Europa, fábrica de fideos y toda clase (le 
paatas para sopa; allí necesitan operarios y iiprcndi-
ces; constantemente hay de 40 á 50 hombres emplea-
dos, chicos y grandes, 
"Cuba-Cataluña." Bernaza 39 y 41. 
5644 15-13 
A V I S O . 
Se solicitan trabajadores pasa el campo: darán ra-
zón en Industria n, 129, á todas horas, 
5511 15-11 
A V I S O . 
Se compran y •venden casas en el barrio de Guada-
lúpe y Colón hasta 10000 en el de J e sús María y los 
Sitios hasta 3000. Y se desea colocar seis mil pesos en 
pacto por 4 6 5 años en una sola casa, Dir ig i rseá Ga-
liano 129, Centro de Negocios, 6074 4-24 
BAÑOS DE M A R 
D E 
33ste conocido y acreditado establec imiento 
e s t á abierto a l serv ic io p ú b l i c o todos los d í a s 
desde l a s cuatro de l a m a ñ a n a h a s t a l a s s iete 
de l a noche. £31 d u e ñ o cree improcedente hacer 
elogio de l a c o n d i c i ó n de s u s b a ñ o s . 131 p ú b l i -
co es e l que debe juzgar y s i empre s u fallo le h a 
sido favorable. 
arOT.A. I M P O R T A N T E . — L o s precios este 
a ñ o s e r á n en oro a l 5 0 por I C O de lo que costa-
b a n en bi l le tes en los a ñ o s anteriores. 
C 031 alt la-19 29d-20 
San José número 14, entre Galiano y Aguila, se alquilan los bajos do esta casa á una corta familia, 
en $34 oro mensual, compuesta do sala, zaguán, co-
medor, tres cuartos enlosados de mármol , cocina, l a -
vadero, agua: en la misma informarán, 
6002 4-22 
P R A D O 9 4 . 
Se alquilan habitaciones en precios módicos, 
0017 4-22 
En la calle de Crespo número 13 se alquilan cuatro cuartos, dos altos y dos bajos, á 10 y 12 pesos b i -
lletes: en la misma hay una morena que se hace cargo 
del lavado de toda la ropa, con garant ía : también se 
venden algunos muebles, 5956 4-21 
E n l a c a l l e de l a S a l u d n . 9 6 , 
so alquilan hermosas y ventiladas habitaciones á hom-
bres solos, amuebladas y con entrada á todas horas, 
5497 20 - l lMv 
SA N M I G U E L N U M E R O 190 SE V E N D E U N tren acreditado de cantinas é se admite un socio 
por no poder su dueño solo atenderlo, con tres años y 
medio de crédito. 0101 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, en $25 billetes, á señoras solas 
ó matrimonio sin niños. Se piden y dan referencias. 
Picota n. 55, 5978 4-21 
EN dei 
C A R M E L O . 
Se alquila una casa en la calle Doce n, 14, con co-
modidades para una familia y tener una vista muy 
pintoresca. Es tá la llave é informarán calzada de San 
Lázaro n, 286, 5971 4-21 
G U A N A B ACO A V E N D E M O S U N A 15Ü-
ga sin rival; pues en 4 ó 5 cuadras de su con-
torno no tiene quien le haga competencia, está bien 
surtida, vende de 20 á 25 pesos diarios en plata, por 
quererse ya retirar su dueño, se da en el precio de 
$2,200 oro, Ocurran Aguacate 54, Alvarez y R o d r í -
guez, 0092 4-24 
S e d e r í a , S o m b r e r e r í a ó S a s t r e r í a . 
En Neptuno 88, se alquila esta casa con armatostes 
y vidrieras, para establecimiento: se venden muv ba-
ratos; 88, Neptxna, 88, 6055 2a-23 3d-24 
S E A L Q U I L A 
en 7 onzas oro con fiador y principal pagador la casa 
Consulado 122, L a llave enfrente. Informarán Je-
sús ¡María número 6, de doce á cuatro. 
5954 15-2lmy 
S E V E N D E 
el café Sitios número 69, esquina á Manrique. En el 
mismo informarán. 6106 '4-24 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de lá calzada del Monte núme-
ro 129. 5090 4-21 
PAGANDO LOS PRECIOS MAS ALTOS 
se compran muebles 
n i E X D A S E N TODAS C.VNTIPA 
Obrapía 53,. esquina á Compostela. 
. 0019 .26-22My 
A V I S O . 
So compran muebles, pianiiids, alhajas linas, oro y 
plata vieja, pagando altos precios. Neptuno 41 esqui-
na & Amistad, L a Antigua América de Barallobre y 
O'*, S, en C. 5577 15-12 
PF 
1 J j i 
CL A R A D Í A Z , D E S E A SAIJER E L P A R A -derodo su spñot-a madrn Merocdes Diaz y Roble y 
de su ¿ e m a n o Xntoliano Díaz y Fer ré , que es de ot i -
cio cocinero y se cree míe resida en la Habana. E l 
que tenga noticias de elíoB puede dirigirse á Melena 
del Sur, ingenio San José . 5Ü10 4-80 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O asiático, bien sea para casa particular ó estable-
imienfp: es aseado y formal: 
mero 229 informanip. 
calzada del Monte n ú -
5917 4-20 
S E S O L I S Í T A 
una criada de mano que tengo buenas refereneias. 
Compostela número 112, entresuelos. 
5918 - 4-20 
S E S O L I C I T A 
un nincbacbo pura l ibrer ía 
5920 
Obispo número 86, 
4-20 
SESOLJÍJJ / l 'A. UiNA B U E N A C R I A D A D E ma-no y también un criado de mano y una manejado-
ra para un niño, que sepa cumpjir con su obligación: 
calle de Consulado 97, entre Animas y Virtudes, 
5914 '1-20 
Una familia desea alquilar una casa buena, Idada, en el Vedado, Jesús del anuie Monte ó en la 
Habana, en nn punto céntrico; darán razón en la re 
daceión de esto D I A R I O , 5921 4-20 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora que sea formal y de moralidad, tam-
bién una criada de mano; ambas tienen que traer per-
sonas que, respondan do su buena conducta, Galiano 
n. 81, 5925 4-20 
S E S O L I C I T A 
una niaiiejiidora joven, que traiga referencias y sea 
cariñosa con el niño, en Reina número 74. 
5933 4-20 
S E S O L I C I T A 
nna buena cocinera y una 
n ú m e r o 22. 
i-riada tht iiiutio: Manrique 
r rth 6 0 5 í . . r . . ; . 4 r í 4 ; 4 5 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada que quiera ir al campo por una cor-
la temporada, piuíiendo continuar en el servicio de la 
« asa en la [ íabaná después do la temporada, si así le 
conviene. Si no tiene buenos informes qm-, no se prf-
sente, Informarán Oaliano 22, cufc. 0000, 
— 
) I 21 r S E S O L I C I T A 
nna criada de manos que traiga buenas referencias, 
si no lál tiene que no se presente, Sao Miguel 51, 
6071 4-24 
T R A B A J A D O R E S 
Níces i tamos 50 hombres fuciles de campo con $80 
«oro: garantizamos el pago de ellos y solicitamos erin-
•das de miaño v niñeras. Aguacate ñíS, entre Oliispo v 
O'Reillv. J . iVlartinez, -6132 ' • ' . . - f . ' f M l •• ] • 
C O C I N E R O 
•Se solicita un buen eocinero: se paga Inien sm lilo; 
M no tiene muy buenas referencias (pie no se presente.! 
Amarguea 31, esquina « llaliami, de i - á 6 ra h Mi -
de, C107_ 4-24 { j 
KESEA COLOCARSE PENINSULAR J O -
inteligenle, para portero ,6 pj:|ailb de mano 
para aquí ó el campo; sabi* desempefui.r fifj ubligaciim 
v tá«;ic porsonas une Iftgaranticen; Itelpu esquina á 
Escolar, carbonería, 6100 4-24 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN l 'ENIN-
i o su la r b k n sea para cuidar una señora ó para niños:, 
«abe sn obligatí/ni y tiene quien responda por su con-
•ducta: informacán Animas n, 1, 0089 4-24 
DES reí 
ciilor, anauejadoras, eoctyuty'ijs y muchachos de 14 
•á 20 HÍOR: teammo» porteros, .cxcjejMi^iís cocineros; los 
que necesiten acumifl á Aguacate54,—Alvarez y B o -
/Iríguez. ÜIMt 4-24 
ESE A C O L O C A R L E U N A S E Ñ O R A B L A N -
yi de mediana edad, para ^ocin^r á una corta fa-
minniw, teniendo personas que respondan por ella. 
Teniente Jtey B&', puesto de frutas darán razón, 
>!007 4-24 
ÜN A S E Ñ O Í I U P E N I N S U L A R D E I N M E J O -rable conducta ) que tiene personas que la garan-
ticen, desea colocarse cocinera en casa particular 
6 establecimiento: iufoj';uia(U en la calzada de San L á -
zaro n, 22, cuarto n, 4, fiQ¡Ú 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
muelMwho de l l anos de edad para el comercio: in-
0009 4-%t (formarán 'luíV-ndria 108. 
DESEA .COlAKCARSK UN C R I A D O DE M A -n« de color, con vifiu familia que marche para Pto, 
l ' r íncipe, por el sueldo qnií Re quieran dar, con objeto 
de ver á su (iimilía por habek l ¡ años que no l avé ; 
tiene callas de .'cidmenilacion v su G&Juia que entre-
gará . Entiende a!j¡fo de cocimi \ de fogonero. Qne-
mudos ile Marianao" cjj le de Santa Ursula n. 9 infor-
marán, 60;!8 1-24 
C O C I N E R O 
Solicita colocación uno con las mejores referencias 
i impondrán en bfldegij de Escobar y San Lázaro 
D i : L A ( A L L E D E G E R V A S I O N U M E R O 23 á Virtudes, se ha extraviado un reloj y leontina 
de oro; se graii(icar¡l con 2 centenes á ]a persona qne 
la devuelva, por ser un yécúerdo de, familia, sin más 
averiguaciones. 6087 4-24 
If lN L A I G L E S I A Jde esta al hotel P DE SAN F E L I P E O D E S -asaje, se ba perdido en la m a ñ a -
na tlel dojnhigO un rosario de cuentas ¡izulcs,' con nna 
medalla de la Virgen do Lourdes y pna cruz de pla-
ta, ê agradecerá y grati t icará á la persona que lo en-
Iregne en el escritorio de dicho hotel. 6073 4-24 
P E R D I D A , 
L a persona que diere ra-^óii del paradero de una 
perritá negra fiqa, que entiende por Ñegri ta , desapa-
recida bace fres días de la casa Villegas n, 40, será 
gratificada en Obispo 113, altos, 6001 la-23 3d-24 
Casas fte saMJots lBsyfoiÉs. 
H O T E L S A R A T O G r A . 
MONTE 45? 
Regenta de é l , 1)1 ROSAKIÓ D E A L T A R T . 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P K O X I M O A LOS PARQUES, 
Hermosas habitaciones, fre.veas y ventiladas, para 
hombres solos y niatrimónios, habiendo algunas dpsi>l-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. Hay hermosas caballerizas, 
0102 5-24 
Para la temporada se alquilan cinco habitaciones altas en nna quinta á un kilómetro de los carritos 
de Jesús del Monte: hay fruta, criados, lavandera y 
todas las comodidades; ¡nfornian Vives 144. 
5988 4-21 
Se alquilan en la calle del Sol número 4, hermosas y frescas habitaciones altas.con vista á la calle, en la 
planta baja, se alquila una accesoria, con dos puertas 
á l a calle, propia para un establecimiento ó cualquier 
cosa análoga. Informes en la misma á todas horas. 
5981 4-31 
Se traspasa el inquilinato de la casa calle de los O ñ -cios n. 68, está acabada de recdiíicar, consta de 17 
babitaciones, una hermosa sala con piso de mármol, 
buen patio y zaguán, agua de Vento y algibe, propia 
para uno que quiera especular con ella, pues ya tiene 
varias habitaciones alquiladas; de su precio informará 
el portero, 5959 4-21 
P R A D O 7 8 . 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, con 
toda asistencia; no se admiten niños, 
5969 15-21Mv 
Se dan en alquiler dos habitaciones seguidas, á hombres solos ó matrimonio sin hijos chicos, son 
las habitaciones muy buenas. Se dan y piden referen-
cias de buenas costumbres. Concordia 111. 
5903 4-21 
S E A R R I E N D A 
una estancia á una legna de la ciudad, de caballería y 
media; callo de Jpsús María n. 60, impondrán. 
5962 4^21 
Se alquila la hermosa casa calle Real de Guanabacoa p, 62, con zaguán, 9 cuartos, patio y una arboleda, 
dos cuadras del paradero y una del Colegio de lo- Es-
colapios; la llave al lado en el ndm, 60; informarán 
en la Habana, Reina 74, 5931 4-20 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila á hombre solo ó matrimonio sin hijos y 
con asistencia un hermoso cuarto amueblado, alto y 
con vista al parque y Punta, Prado 89. 
5947 ' 4-20 
U N A C A S A D E E S Q U I N A 
para familia ó establecimiento se alquila, calzada del 
Cerro n. 540, esquina á Arzobispo, le pasa la zanja al 
feudo, 6 cuartos bajos, uno alto, 2 ventanas y un za 
guán y árboles frutales: la llave en la bodega del fren 
te. Su dueño Galiano 100, 5945 4-20 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda casa calle 1 ] , entre 2 y 4; en 
la misma informarán, 5943 12-20 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con balcón á la calle, frente á los 
parques y teatros: se dá l lav ín , Bernaza n, 1, esquina 
á O'Reilíy, altos, , 5942 4-20 
n, 304, 5050 4-20 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O 
para enseñarle un oficio productivo y so le pagará se-
gún convengamos: también un socio que disponga de 
mil pesos para eniiirender un arte que no tiene rival: 
razón en la calle de la Economía número 44, I 
. 5938 '4-20 
E N S A L U D 1 5 
se solicita una criada de mano para corta familia, que 
sepa coser y tenga buenas referencias. 
5937 4-20 
DE S E A C O L O C A Ü S J Í UN G E N E R A L C O C I -néro asiático, tiene personas que respondan por 
su conducta: informarán Dragones 81, 
5937- • " 4-20 
SE S O L I C I T A N Y SE A L Q U I L A N : C R I A D A S blancas 6 de color, cocineros y cocineras, porteros 
v criados de mano y B^jchjicbos peninsulares. Los que 
ileseen un buen sirviente pneden dirigirse á Galiano 
1:.'!), Centro de Negocios', También se eoinpmi y ven-
den casas en la Habana, Vedado y Jesús del Monte, 
5944 ^ . 4-20 
ÜN J O V E N P E Ñ T Ñ S Ü M R 1>ESEA C O L O -carse de cocinero en casa particuuir ó ustableci-
miento, teniendo personas que abonen por su conduc-
ta; Amistad tíL bodega, darán razón, 
5935 • 4-20 , 
B solícita 
N L A C A L L K DE L A t i LOK1A A ' U M E K O 74 
lit  una señora niños para hacerse cargo de 
ellos; eiitá acosf imilnada á tenerlos desde la edad de 
un año hasta ocho, tanto blancos como de color, 
5922 '- •*•*"»• W ; * " i ' • l - - ' 4_20 
UN A ,S>;-.< .0,KA V E B U E N O S A N T E C E D E N -tes ileki v .eic.o' írar ¿ina familia respetable .para 
coser y peinar, v iiwiW'^a dy las habitaciones; tiene 
personas que abonen pur ii) t'WU.di^tá: darán razón 
calle de la Muralla número 113, platería, 
5872 . i 
E N E S C O B A R 5 7 
soliciian un cocinero que sea aseado y que traiga re-
feuencias y una criada para el servicio doméstico que 
reúna las mismas ecndiciones. 
5901 '• 4-19 
S E S O L I C I T A N 
dos aprendizas de inodi^t/.v do doce ó j^cce años, blan-
cas, y un criado de mano «ta la misma edad y color, 
en Industria n. 49. ttfí l X ••-49 
C O L O C A R S E UJJ SK. P E N I N S U -
lar die Jíirdiuw.o ó portero. Vedado, Calzada 91 
inforniarán, 
6043 4-24 [ -
J í C E S I T O U N A C O C I N E R A O C O C I N E R O 
de eolor y un orlado de mano blanco ó de color, 
•de 12 á l i a / ios . Suarcz 85 botica. 
0044 : , 4-24 ; 
S E S O L I C I T A 
nna buena oocinera para jma corta familia, que sea 
•formal v aseada. Aguila ni'unciot'S, 
6096 4-21 
S E N E C E S I T A 
l&tl imichacl io que no pascd.e 12 á 13 años para eriádi-
t o de mano, <i«c sea dócil y lYn'mn buenas referencias: 
«alzada de San Lázaro n ú m , 284. 
6082 4-24 
' U N A C R I A D A D E M A N O , 
<3e «olor, con buenas referenciaí:, desea coloearse. 
Angeles 5, 6076 5-24 
DESEA COLOCARSE MN M A T R L M O N l O ga-Htgftj el la para criada Me mano ó manejadora de 
n i ñ o s y él para cochero ó para cocinar para una corla 
f&tnlli'a ó seapa ra criada de mano: tiene quien respon 
<la por ellos; los dos juntos en una casa, sea pava la 
pobliuMÓn ó liara fiwra de ella: calzapa de San Lázaro 
i i .27. 0080 1-24 
A . R O E L A N D T S . 
Se solicitan buenos operarios para hacer prendas 
do dri l , m i i 8a 21 
SE DES KA TOM Ai? KM A L Q U I U M v UNA eii«u grande situada >m la sona comprendida entre 
1aH calle* de Jesús María, Ggido, tVado y mar. Se ha-
ría contratu por cinco años, Ol'ei las .en Obispo 53, 
Droguería ( M Dr, Jobusou, C 856 5-22 
¡ A T E N C I O N " ! 
Solicitamos un hombre que sepa lavar á máquina, 
que entienda algo en el manejo de una planchadora 
do vapor, que sea trabajador y tenga refereneias. 
Además, dos hombres, prefiriéndolos que sean lavan-
deros. También solicitamos criados, criadas, cocine-
ros, manejadoras y mtícJ;tt,cbos. Pidan los dueños, 
que serán atendidos. Alvarez y Rodríguez. Aguacate 
número 54. 5874 4-19 
ALOÜÍLEM 
Debiendo desocuparse el día último, la casa calle Real n. 70, en Arroyo Naranjo, con gran sala y 
cinco cuartos, frente al paradero del Oeste, se alquila 
para la temporada ó por año. Dan razón Sol 80, de 10 
á l 2 . 0098 . . , , . 4"34 
S E A L Q U I L A 
la casa San Ignacio 79, esquina á Merced, con sala, 
comedor, tres cuartos grandes, cocina y agua de pozo 
en $38-25: informan Prado 97; ta llave en la boq%gá, 
0105 4-24 
P A S O D E L A M A D A M A 
Se alquila la casa donde'estuvo el restaurant de ese 
nombre, situada á orillas del rio Almendares: infor-
man Carlos 111 n. 6. 6080 4-24 
8c alquila la casa calle de la Habana número 03, en-tre San Juan de Dios y O'Réil ly, propia para ha-
bitarla una familia acomodada por hallarse situada al 
centro de todos los negocios; se da en proporción: i n -
formorán en Habana 210. 0009 4-24 
C A L C A D A D E L C E R R O 7 4 3 
Se alquila lina hermosa casa, contiene diez pose-
siones, uermoso portal á la cálzadá: lofi carritos pa-
san por la puerta. Impondrán Gervasio 106', l l á b a n a , 
B058 4-2.Í 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de Vives número 90, entre 
Alambique y San Nicolás, compuesta de sala, saleta y 
tres cuartos v agua: á la otra puerta informarán. 
0090 4-24 
S E A L Q U I L A 
una bermosa habitación con vista á la calle y salida 
independiente: Virtudes 97, bajos. "6062 " 4^24 
V E D A D O . 
Se alquila la magnífica casa de 2 pisos calle de la 
Línea n. 93 entre 6 y 8, tiene 12 cuartos, 5 baños, ino-
doros, cochera y cuantas comodidades puedan apete-
cerse: en la misma impondrán y podrá verse de las 12 
del (lia en ailelanle. 0075 4-24 
Se alquila lá casa calle dé Dolores n. 15, en J e sús klel Monte, barrio do Santo Suárez, con sala, co-
medor corrido, 4 cuartos grandes, cañería para gas y 
agua de pozo: la llave en el n, 17: informan Concor-
dia 39, Habana. 0104 "1-21 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de la sólida y pintoresca casa Pr íncipe 
Alfonso número 83: puede verse á todas horas: en los 
bajos informarán, ó su diícñq Acosta número 43. 
6060 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Manrique 156, esquina á 
Estrella, propios para establecimiento, con agua; se 
dan en $26-50 oro: la llave en la accesoria del fondo 
y su dueño Cuba 132. 5907 4-20 
S E A L Q U I L A N 
cuartos á 3 pesos plata, acabudos de reedificar, buen 
agua y patio. Calle de San Salvador n. 10, Cerro, y se 
reciben niñas para criarlas. 5919 4-20 
Cojímar,—En el mejor punto de dicho pueblo y á dos cuadras de los baños de mar, se alquilan dos 
hermosas casas de esquina, de portal, seis cuartos, 
patio y traspatio, por la temporada: informarán en la 
l l á b a n a Reina 74 v en Guanabacoa calle Real n, 1 
5932 .1-20 
S E A L Q U I L A 
un bonito local propio para casa de cambio, peletería 
ú otra industria pequeña, en Neptuno casi esquina á 
(Janipauurio, 5936 4-20 
En siete centenes se alquila la bonita easa Animas número 119, muy ventilada, con tres cuartos, un 
cuarto entresuelo, espaciosa eoeina, pluma de agua y 
demás comodidades. La llave en la botica de la es-
quina: y para su ajuste, San Ignacio n. 50, de 8 á 5 de 
la tarde. 5878 '1-19 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos en la calle del Obispo 
n. 23, esquina á Mercaderes, (antigua casa de Z o r r i -
lla) propios para un escritorio de nna casa de comer 
cío. Informará el dueño del café "Nuevo Mundo." 
5859 r . - m 8-19 
T e j a d i l l o 4 8 , (a l tos . ) 
Se alquilan frqscas y vontiiadas habitaciones, con 
mueblé|i ¿j 'sin 'ellos, juntas ó separadas, á personas 
que traigan rc'ferencias. •"'5$$ " 4-19 
Se alquilan hermosos cuartos en O'Reil íy número 54, bodega, para hombres solos, que sean de con 
fianza; buenos, cómodos y ventilados, precios módi 
eos: informarán en la misma, 5909 4-19 
En San Lázaro 100, se alquilan espaciosas hahita clones, juntas ó separadas, propias para la tempa 
rada, pues tiene los baños al fondo, 
5865 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con azotea, agua, excusado y 
demás comodidades, propias para un matrimonio 
Obispo 57, esquina á Aguiar, E l Paseo, impondrán. 
5869 4-19 
UN S O L I D O F A E T O N , H E R R A J E E R A N cés, vestido á la americana, propio para un m é -
dico ó para hacer negocios, se da en proporción: t am-
bién se cambia por un milord ú otro carruaje que esté 
en buen estado. San Miguel 171. 
5995 4-22 
SE VENDE BARATO 
U n magnífico cabriolct francés en muy buen estado 
por no necesitarlo su dueño. Informarán Zanja SI. 
5958 4-21 
EN L A C A L L E D E L A A M I S T A D N U M E R O 73, entre San José y Barcelona, se vende un fae-
tón de medio uso muy fuerte y ligero, con su limone-
ra. E n la misma se puede ver é inforinan desde las 
ocho de la mañana hasta las nueve de la noche; en la 
misma se vende un caballo de tiro y silla. 
5904 4-19 
M U Y B A R A T O S 
Se venden dos elegantes duquesas de medio- uso, 
San Miguel 184, á todas horas, 5866 4-19 
S E V E N D E 
un milord del mejor fabricante, en perfecto estado, 
un hermoso caballo americano y los arreos corres-
pondientes. Reina 90. 5910 4-19 
E N 1 5 O N Z A S O R O 
se vende un flamante faetón francés de muy poco uso; 
taller de maderas de Planiol, Fernández y C:}, calza-
da del Monte 361. 5861 5-19 
M E N O S D E L C O S T O . 
Un hermoso y flamante milord-duquesa de alta no-
vedad, y un moderno y lujoso sillón para dentista, 
juntaujente con estante v máquina para orificar, Te-
niente-Rey n, 25. " 5594 15-12My 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S . 
Ya están á la venta los tan hermosos y sólidos a-
rreos denominados " P a r í s y Habana," cuyos precios 
nunca conocidos en esta ciudad no admiten esnipc-
tencia. Teniente Rey 25, 5911 15-19My 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos, se puede ver de 6 á 9 
y de 3 á 4 de la tarde calle do Espada tí. 2, entre San 
Lázaro y Concordia. 5842 8-18 
JEBLES. 
I B O T I C A . . 
Se vende en buenas condiciones para el comprador, 
por ausentarse su dueño para la Península , y en una 
de las principales poblaciones del interior, una anti-
gua y acreditada Farmacia, situada en uno de los me-
óles puntos. 
Informarán en la botica "San J u l i á n , " Riela n. 99, 
Habana, C 862 4-24 
S E V E N D E 
ó arrienda la finca "Xif ré" , de 10 caballerías, en Can-
timonia. Bahía Honda, 9, Barati l lo 9, 
6085 8-24 
T R E N D E L A V A D O . 
Se vende uno en punto céntrico, acreditado y con 
baena marchanter ía . Informes, callejón de Espada 
número 2, esquina á Cuarteles, á todas horas, 
0012 2a-23 2d-24 
Ssos 
V E N D E E N M I L O C H O C I E N T O S P E -
sos en oro al contado y libres para el vendedor, 
reconociendo quinientos pesos en oro á favor.do un 
menor, la casa calle de Chávez número 15, entre Sa-
lud y Reina, con sala, comedor, dos cuartos, patio, 
agua, buena cocina, en excelente estado. Informarán 
Chacón 10, 6005 4-22 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor, una bonita casita de manipostería y tejas; 
calle de San Nicolás, á dos cuadras de la calzada del 
Monte y tres do la iglesia de San Nicolás, con sala, 
comedor, dos cuartos, etc. Produce más del 1 por 100. 
Informarán calle del Obispo n. 37, de 10 á 4. 
0037 4̂ 22 
OJO. calb SE V E N D E L A CASA T. D E L M O N T E le de Madrid, con zaguán y tres ventanas, sala, 
saleta y 0 cuartos, pozo y mampostería, en $1,600 oro; 
está propia para la temporada por su mucha cabida y 
baratura: do más pormenores, Rayo 38, de 8 á 12 v 
5 á 6 , 5983 '4-21 
Ganga sin igual. 
En $3500 oro vendemos 3 casas de manipostería y 
azotea intramuros, se rebajan 1000 redimibles por 
400, ganan $70 btes. Ocurran Aguacate 54. Alvarez 
y Rodríguez. 5972 , , . 4 - 2 1 
EN E L V E D A D O , P U N T O C E N T R I C O . S I vende una casa-quinta para una extensa familia, 
libre; de todo gravamen, acabada de reparar, en pre-
cio de $8,000 oro, libre para el vendedor: de mas por-
menores, Rayo 38, de 8 á 12 y de 5 á 7 tarde.—M. L 
Bencomo, ' 5982 '1-21 
GA N G A . — P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O , se vende la finca titulada Burón, en Arroyo N a -
ranjo, de 5.1 caballerías, tierra labrada, frutales de 
todas clases y espléndida fábrica. Impondrán Jesús 
del Monte 342. 5966 4-21 
SE V E N D E E N $9,000 U N A CASA D E A L T O , Trocadcro, es nueva. En $3,000 una id. Escobar. 
En $2,000 una id. calle de Chávez entre Salud y Rei-
na. En $0,000 una id. de alto en Animas. En $6,500| 
nna id, en San Nicolás. En $2,000, nna id. esquina á 
Cicufuegos. E n $4,000 una id. Refugio. Concordia 
número 87. » 5940 4-20 
SE V E N D E N LOS M E E B L E S D E U N A CASA en perfecto estado de conservación: también una 
casa recién construida en el punto más sano y venti-
lado de la población y se alquila. En Villegas número 
42, bajos, darán razón. 6018 4-21 
S E V E N D K 
una gran voladora de hierro con su polea y dos mani-
guetas y otras piezas de maquinaria. Empedrado 13 
informarán. 5915 4-20 
A las Empressas de Ferrocarri les , 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos . 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O , 
Este metal de anti-friccióu conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp, S, en C, Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n, 21, apartado 346, Habar-
mf. C 717 alt 1-My 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PKIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes imporladores de 








: B8 D r o p r í a y M 
G A N G A 
Se vende un magnifico piano de Plcyel y uno ale-
mán de muy poco uso y so da barato, Aguecate 53, 
entre Muralla y Teniente-Rey. 6103 4-24 
A T E N C I O N . 
L A L I R A D E O R O . 
CASA DK PRÉSTAMOS V CONTUATACIÓN. 
San Jone número 77, enire Escobar y Gervasio. 
En esta bien montada casa se facilita dinero en to-
das cantidades sobre alhajas, ropa y muebles, cobran-
do un interés módico. 
No olvidarse; San José i i . 77, Sánchez y migoya. 
6111 5-M 
del Dr. J. Gardano. 
Este cosmético, conocido de la aristocracia madri-
leíia y habanera hace doce afios, es el mejor de todos 
los conocidos: compuesto de sustancias inofensivas, 
sin daño alguno para la salud, T l N E 51AC! I S T R A L -
M ICNTE E L C A B E L L O de su hcwn-jso cohir ¡iri 
inilivo na íara l , dejándolo brillante y sedoso, sin que 
el más hábil experimentador conozca el artificio. Co-
mo no contiene N I T R A T O D E P L A T A , uo mancha 
ni CMfiMcía, n i exije acto prcpuralorio nara, su em-
pleo. Tonifica el vulvo cabelludo desarrollando su cre-
cimiento, comunicándole su exquisita fragancia, cua-
lidad que no reúne n i n y ú n Unte conocido.—$1 plata 
el estuche en casa del autor. Industria 36, y en las 
buenas boticas. 
C a p i a s g e m í a s Sel Dr. J.Gai'ilaiio. 
Adoptadas por todos los médicos por su forma có -
moda, eficaz y segura para curar radicalmente y en 
menos tiempo "que las preparaciones de copaiba, sán -
dalo y trementina las Gonorreas, JSlcnorrdi/ias, 
Mujo.i y catarros de la vqjiga sin producir ciíifcos, 
cruplos ni diarreas, bastando muy pocos días para 
conseguir un excelente resultado aun en los casos re-
beldes.—$0.60 plata pomo en casa del autor. Indus-
tria 36, y en las buenas boticas. 
4876 . alt 13-24A 
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S E V E N D E 
un buen piauino de grande forma, de poco uso, en un 
precio moderado, por marcharse su dueño. Calle de 
Chacón n. 30, de siete á 8 de la mañana y de siete de 
la noche en adelanto, 6097 4-24 
P I A N I N O . 
Se vende uno propio para aprender, en muy buen 
estado Manrique n, 97, 
6040 • 4-24 
A Y U N T A M I E N T O S 
Cajas de hierro con tres llaves distintas, de varios 
precios y tamaños se realizan en el depósito de la 
Venduta de F, G, Minino, Mercaderes 13, 
6008 4-22 
M A G N I F I C O P I A N I N O . 
Gran modelo, estilo Luis X V , de nogal, refractario 
á comején, preciosas voces y con banqueta; se da en 
71 onzas. Animas m 40, entre Amistad y Aguila. 
0029 4-22 
P i a n i n o de G a v e a u . 
Se vende un pianino de Gaveau por no necesitarsó 
y se da muy barato. Campanario 107, entre Zanja y 
Dragones, 0022 4-22 , 
POR A U S E N T A R S E SU D U E * 0 PARA L A Península , se vende la casa n, 382, de la calzada 
Ancha del Norte, con cinco hermosos cuartos, dos de 
ellos de azotea, pisos nuevos y demás comodidades, 
can 8V varas de frente por 26 de fondo: en la misma 
de 7 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde, se i ra-] 
tará de su ajusto, 5924 4-20 
SE V E N D E E N $10,000 U N A CASA O ' R E I L L V , En $11,000 una id, Obrapía. En $11,000 una idem 
Lamparilla, En $16,000 una id. Reina, En $15,000 
una id. Amistad. En $10,000 una id. Zanja. En 15,000 
una id . Prado. E n $12,000 una id. Consulado. Leal-
tad 78. 5939 4-20 
CA S A S E N V E N T A — E N P I C O T A CON S A -la, comedor y tres cuartos, reconoce $315 oro y sé 
da en 3,000 rebajando; otra en la calzada de Vivesj 
con sala, comedor y tres cuartos, gana 22 pesos oro; 
se dn en $1,700 oro. Informes Aguacate 54- M . A l -
varez, 5875 4-19 
Se garantizan por 10 
•M años: es el úllimo ade 
r ^ í ^ í ' á s í ^ ' lauto en máquinas de 
coser: adelanta más eos 
tura qne ninguna otra: 
es la más suave, la más 
it era, la de más dura 
ción: cose de doble pes 
punte y de cadeneta co-
mo se quiera: no hace ruido ninguno: llpva piezas pa-
ra bordar, dobladillar, alfurzar, rizar: borda de seis 
clases distintas: ton esta niúquina se hacen tantas cla-
ses dé labores c TOO es posible hacer á mano: nadie 
debe comprar máquinas de coser sin ver antes la 
S T A N D A R D . Se garantizan por 10 años: se expen 
den al por mayor y menor en el V A L L E D E L VE 
M U R I , calle de Egido n. m—Miaño y Sobrino. 
0007 4-22 
S E V E N D E 
nna casa en punto céntrico. Informarán Damas n, 19. 
5867 4-19 
A T E N C I O N . 
Muy barata se vende una casa en J e sús del Monte 
y un pequeño terreno con su bohío en mal estado, 
agua y algunos frutales, cercado, situado en Guana-
coa, muy próximo á la parroquia v mercado, sin i n -
tervención de corredor: informan San J o s é n. 72. 
5899 4-19 
B A R B E R O S . 
Por causa de salud se vende una barbería en esqui-
na, punto céntrico y muy acreditado, paga poco alqui-
ler, se da barata. Café el Aguila, esquina á Estrella, 
5888 4-19 ' 
Se vende una gran fipcaá cinco leguas de la Haba-
na por carretera, linda coii la misma y con el pueblo, 
se compone de cineo caballerías de tierra, toda de 
cultivo, se presta para tabaco y piña, tiene una grnin 
venta de agua, pues el pueblo carece de ella, tiene ¡nia 
gran bomba, un gran tanque de hierro de más de 30 
pipas de cabida, con buena arboleda, varios árboles 
frutales,-tiene una laguna inagotable, una magnífica 
casa de vivienda, tres más de tabla y teja, rceonoce 
500 á 600 pesos oro de censo. Su precio 10,000 pesos 
libres para el vendedor. Informarán en la calle d i ¡ 
Consulado n. 70, á todas huras, 5879 8-1 i) 
Se alquila para la temporada ó por año, según con venio, la hermosa casa calle Real de Cojímar n 
46, propia por sus muchas comodidades para una n u -
merosa familia: impondrán de precios y condiciones en 
Concordia 16; la llave en casa de D Simón Alpizano, 
al doblar de dicha casa en el mismo caserío, tren de 
coches, 5905 4-19 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R A LA P E N I J í -sula para asuntos de familia, se traspasa un kios-
ko bien acreditado 3r en punto céntrico de esta c iu -
dad; las meróancías son ítescas y se dan á precio de 
factura, es un negocio do provecbo para el compra-
dor: informarán Muralla esquina á Berr 
Se alquila la easa calle de Maloja n, 147, Tiene cin-cos cuartos, sala, patio y comedor. A l lado n. 145 
está la llave. Informarán Obispo 67, accesoria, 
6053 4-24 
_ 'media leche, sana y abundante leche, 




N LA ( ¡ALZADA D E L M O N T E N U M E R O 5 
se solicita un criado de mano que tenga buenas 
referencias.. 5889 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A E N C E L E N T E costurera, tanto de ropa de señora como de ca-
ballero: cose íí mano y máquina: también se coloca 
para criada de mano ó jnanejar niños: impondrán ca-
lle de San Pedro número tt, ifonda La Perla. 
A-.5864 4-19 
F A R M A C I A 
Se solicita un dependiente para una población, cer-
ca do esta capital. Informarán Manrique 172, botica. 
5908 g% ik<n WWÜW 4-1'' 
UN A B U E N A L A V A N D E R A P A R A E L V E -dado, íip solicita en la botica La Central, Pla-
za del Vapor n'fiVm j os 17 y 18, por Reina. 
5831 ' " • 4-19 
S E S O L I C I T A 
Informarán Mer-
4-19 
un eocinero. Se exijen referencias, 
caderesn. 19. 5673 
DKSKA r o L O C A K S U UN G E N E R A L C O C I -nei'o y repostero, extranjero; sabe su obligación 
darán razón Obrapía 100, entre llernaza y Villegas, 
de ocho en adeianle. 6896 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea inteligente para ayudar á los 
quehaceres de una casa, que tenga buenas referencias 
Belascoain.85, talabartería. 5895 4-19 
S E S O L I C I T A 
cjadora, de mciliana 
)2, esquina á llaños, 
' 4-22 
n n a criada de maiMJ j ' .'ina m 
edad, en la calle de la MUCi 
Vedado. 6013 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita nna blanca que sepa su oblitfiwáón, que 
«lueraia en el acomodo v que sea persona formal, .le-
aiis del Monte :V!2, /!006 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-diana edad de criada de mano ó manejadora de 
niños: sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
"arantiee: impondrán Villegas 78. 
UESEA ( o l . n r \ K S E UNA B U E N A J O V E N criamlerá de bnénos ^nodales, tiene seis meses de 
oarida y tiene quien'la garantice su conducta: darán 
raz<5ii Economía 58. 5$)3' 4-19 
1 2fi 
S E S O L I C I T A 
nna criada de uinno, joven, peninsui,.;.'- «i isleña, que 
«epa cumplir coa su obligación: dirigí :i Animas 
n ú m e r o 11, frente al paradero del Ecnocarril , ( i mina 
bacoa. •.7.120 l 32 
C O S T U R E R A . 
Para trabajar en el Vedado se soiu ¡)a una mujer •que sepa coser con máóufnp v & mano y ayudo á los 
lOnehaceres de la casa. Informan en la l lábana calle 
A í ru i a rn . 100, botica, de I I á 8 de ¡a tarde. 
6021 4-22 
be cumplir con su obligación: calle de Cienfuegos 
múrnero iíl. (¡033 4-33 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera de ouíor á leche entera, y tiene bueña y 
abundante leche; tioncQuien responda por su conduc-
Lncena n, 15, 5991 4-23 
C A R L O S 1X%, W,S3L^ 
Se necesita un criado de mano peninsular, que sepa 
il obligacimi. 5902 4-19 
, | . ; s E A ( - O L O C A R S E - U Ñ J O V E N A O I L Y 
|jJrenteDdido de criado de mano: sabe cumplir con 
ai obligación y tiene pevsbna que lo garantice: Mura-
lla m t u f i n f f n r á n . 5913 4-19 
Se alquilan hermosos cuartos en O'Reil íy número 54, bodega, para hombres solos, que sean de con-
fianza; son buenos y cómodos y con vista á la calle, 
precios módicas; intorraarán en la misma. 
6046 4r-24 
, M E R C A D E R E S E S Q U I N A A A M A R G U R A . . 
Se alquilan los ventilados y espaciosos altos del ca-
fé •'Habana", propios para una corta familia, bufete ó 
escritorio: en los bajos informarán. 
6081 l.-)-24My 
P R A D O 1 1 5 . 
Se alquilan amuebladas dos hermosas habltacione, 
juntas ó separadas, á personas de toda formalidad, 
6077 4-2 i 
V E D A D O . 
Se alquila, acabada de reedificar, la bonita casa, 
calle 0 n, 9, con tedas las coinodidíples para familia, 
bien por año ó por la temporada: también una acce-
soria j iara poca familia de la casa n, 83 de la linea: 
entrada por la calle 4, con bastante comodidad y a-
gua. Otras posesiones de la casa número 81, altas y 
bnljas, con jardín , agua y comodidades ] iara regular 
familia: las llaves están en la bodega n, 83, esquina á 
4: impondián Obrapía número 1. 
6078 10-24 
Se alquila la casa Industria número 39, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos corridos, un salón alto, 
cocina con fregadero de mánnol , inodoro y cuarto de 
baño: impondrán, Concordia 32, altos. 6039 5-22 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones en el entresuelo de la casa 
O'Reilíy 40, esquina á Aguiar, propia para escritorio, 
en la misma y á todas horas impondrán, 
6032 4-22 
4 5 7 E M P E D R A D O , 4 5 
Se alquila una habitación alta, mny ventilada á 
hombres solos. 0025 6-22 
E N M E D I A O N Z A 
se alquila una habitación con balcón á la calle y otra 
interior muy espaciosa, en seis pesos, O'Reilíy 30, A . , 
entresuelos, se da llavín. 6014 4r-22 
S A N R A F A E L 7 4 
Se alquila est a hermosa casa con reja en el zaguán, 
tres ventanas, ocho cuartos, pisos de marinol y mo-
saicos, baño, etc. La llave y los informes en el 71, en-
frente, • m v - - • 4-22 
S E S O L Í C I T A 
lina criada de mano que sepa su oUigOfrtóí) y que t r a i -
ga buenas referencias. Oficios 32, altos, 
5912 4-19 
ÜN AS) M ' K <> COCINERO SUPERIOR D E -sea co locarÜÜ,en casa particular ó establecimien-
to, es aseado y formal y ttj.ic cumplir con su obliga-
ción, teniendo buenas recóiueiid^.cíones: informarán 
Malojan, 112, esquina á Campanario, 
5873 4-19 
N A S E Ñ O R A S O L I C I T A COLOCARSE P A -
acompañur á otr». Calzada de la Reina n ú m e -
ro 50. 5877' 4-19 
U ra i 
UN A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE P A R A ayudar á la limpieza y coser; en la misma se soli-
cita una persona de edad para poco trabajo; informa-
rán Pcrsevoruucia n. 34B. 5890 4-19 
Se arrienda en muy módico precio y cerca del paseo de Tacón é Infanta, con comunicaciones cada c in-
co minutos, un bonito terreno con un potente salto de 
agua, donde puede establecerse una potente máquina 
hidráulica para gran industria. Informarán en San 
Nicolás número 122, esquina á Dragones. 
Etó86 4-22 
S E A L Q U I L A 
una muy buena casa, pi ofda para dos familias, tiene 
altos, agua, patio y demás comodidades. Informan S. 
Ignacio 112. , 6036 4-22 
(•^alle de la Habana número 7 d ' 
frente al Parque 
_ ¿e San Juan de Dios, se alquilan buenas habi-
taciones, bien amuebladas, con vista á la calle, á ma-
trimonios y caballeros solos, con toda asistencia y 
precios módicos. 6081 4-22 
V E D A D O . 
Se alquí lala preciosa casa recién construida n, 3 de 
la calle 6, entre la calzada y la calle o: flfene' dn pre 
closo jardín , agua y vista al n w ; en }a misma ¡iifor 
rnaráu. 6015 8-2» 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Juan de Dios ni 6, compues-
tos de comedor, 5 cuartos, cecina, agua y demás ser-
vidumbre, en $42-50 oro. También se alquila la sala 
baja de la misma casa eu $17 oro. Informarán en 
Obispo 37, depósito de tabacos, ó en Pepe Antonio 15, 
botica, Gnabanacon, En esta úl t ima se necesita nna 
criada de mano, dándole $15 l i i ¡ i al mes, 
' 5900 4-19 
E s c o b a r 6 5 y C a m p a n a r i o 4 4 , 
se alquilan, la primera de alto y bajo, es muy bonita; 
la segunda de zaguán, 5 cuartos bajos, 2 altos, baño, 
agua, etc. Reina 91, ¡mpondrán. 5894 6-19 
S E A L Q U I L A 
en el barrio de Monserrate nna hermosa casa con 
cuantas comodidades puedan desearse. Informarán en 
Concordia 44, 5891 '4-19 
Habitaciones.—Se alquilan inuy buenas con y sin muebles, bajas con vista á la calle, y altas inte-
riores, con todo el servicio, gas, agua y criados, punto 
céntrico, cerca del Parque, solo á personas decentes; 
en Amistad n. 68, ó en la vidriera de tabacos dsl café 
E l Pasaje, impondrán. 5885 4-19 
Se alquila la hermosa y bien ventilada casa quinta, calle siete, esquina á cuatro n. 103, en el Vedado, 
Infcnnarán en Obispo 27, altos, de 12 á 4 de la tarde: 
la llave está en la casa del fondo, 
5824 8-18 
Para una corta familia se alquilan cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedado 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios; en la misma se alquila una habita-
ción baja para nna señora de edad. 
5812 8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila 37, de alto y bajo, suelos de 
mármol, agua y gas: en Industria 90, impondrán de 
sn precio y condiciones: la llave en Aguila 33, 
5836 5-18 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescasl iabitációnes altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
En la misma hay un espacioso Jocal bajó, propio para 
establecimiento ó escritorio, " 5755 6-17 
C U A R T O S H E R M O S O S . 
y fresquísimos se alquilan en familia, con ó sin comi-
da: en Trocadcro 83, esquina á Blanco, dos cuadras 
de los baños de mar, 5715 8-15 
A L O S COLONOS. 
Se arrienda una linca de 30 caballerías de terreno 
negro, propio para siembra de caña, situado en Ama-
rUlas y siendo indiferente arrendarla en su totalidad ó 
en parte. Linda con dos Ingenios y casi toda es de 
monto virgen. Informarán Amistad 154. 
5719 8-15 ! ••• . 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle 7, esquina 
á 12, por año ó por la temporada. Prado 33 informa-
rán. 5688 8-14 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas y ventiladas habitaciones, con muebles ó 
sin ellos, en los altos de Obispo 104. E n la misma se 
solicita un muchacho de catorce á quince años: infor-
marán 'en los altos. 5615 8-14 
CASA D E F A M I L I A S . — Z U L U E T A 36. 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, i n -
mediatas al Parque Central, á personas de moralidad, 
á precios módicos. 5555 8-14 
Se alquila en seis onzas oro la fresca y pintoresca casa calle d é l a Estrella nV 54 en esquina, con vis-
ta á la calzada de la Reina y muy inmediata á la Plaza 
del Vapor, con pararrayos y dos pisos con 11 habita-
ciones, con llaves de agua de Vento en las habitacio-
nes, entrada de carruaje, caballeriza y baño é inodo-
ros eu ambos piso», con buenas garantías, t ra tarán do 
su ajuste Aguila 33, y lallave Dragones IP(J, 
reria de A cea. 5828 
naza , sombre-
8-18 
V E D A D O • 
Casaquinta libre de todo gravamen: gran portal, 
hermosa sala y saleta; 9 cuartos, cocina, lavadora, 
inodoro para criados, lujoso y extenso baño con du-
chas y retrete; gran cochera para 4 coches; caballeri-
za, esta y todo lo demás de la casa con gas y agua re-
dimida; reciente construcción en 1816 metros de-te-
rreno propio, jardlnos. etc. Se vendo eu once mil pe-
sos oro. Calle 5? n, 21, 5851 8-18 
SE V E N D E L A CASA F L O R I D A N - 80, E N T R E Puerta Cerrada y Diaria, es de mamposter ía y a-
zotea, de nueva planta, hace poco se ha fabricado, l i -
bre de todo gravamen, se dá on $1,35^) oro, vale 2,000 
se da eu este precio por tener que ausentarse su due-
ño por asuntos de familia: su dueño Desamparados 30, 
entre Cuba y Damas, 5710 8-15 
ÜN B U E N N E G O C I O — P O R A U S E N T A R S E su dueño para la Península se venden en el cam-
po dos magníficos establecimientos tiendas mixtas con 
sus fábricas y demás anexidades. Informarán Aguiar 
89, Habana, y Medio, 8, Matanzas, 
5535 26-1 I M y 
V E D A D O . 
Se vende la preciosa casa de manipostería, recién 
construida, número 3 de la calle 6, entre la calzada y 
la calle 5: en la misma informarán. 
4479 30-20A b 
DE A H i l E S . 
S E V E N D E 
una cria de gaticos de Angora, blancos y mny lanu-
dos, propios para regalos, Neptuno 8, altos, 
6063 '1-24 
PA J A R O S B A R A T O S — P A R E J A S D E CAIÍA-rios en cria á $10; idem belgas á $15: hay tam-
bién parejas de canarios, color bayos, 2 sinsontes, 2 
clarines, 2 cardenales muy cantadores y una gran va-
riedad de pajaritos del Africa, para pajarera: en Nep 
tuno esquina á Industria, café informarán de 8 á 12, 
5948 4-20 
S E V E N D E N 
siete canarios cantadores, un negrito muy cantador, 
un sinsonte, gaticos de Angora de colares preslosos y 
un gallo tino, por ' tenor que embarcarme, Manrique 
número 162. 5934 4-20 
CH I H U A H U A ! ! U N P E R R I T O C H I C O O I E viaja en bolsillo, es un feiiómeno digno de verse, 
solo mide 5 pulgadas: en raza Pock y ratoneros finos, 
una cria excepcional (ver es admirar) un buen loro y 
un Puerto-Rico con 23 peleas. Se realizan en Virtu-
des 40, altos. 5897 4-19 
S E V E N D E 
una preciosa muía maestra, con sus arreos y carretón; 
de su-precio darán razón en Aramburo número 8. 
Puede verse á todas horas. 5672 8-14 
]E CAMÜAJEE. 
S E V E N D E 
nna duquesa, herraje francés Icón,ti.es caballos y sus 
arreos; -informarán Monte 5, de 11 á 3 de la tarde, 
45057. 4^24 
S E V E N D E 
un lujoso carro de dos ruedas, propio para cualquier 
objeto: se da en proporción: es entpraniente nuevo. 
Campanario esquina á Animas, bodega, 
6079 15-2 t.My 
Una elegante duquesa sin estrenar. 
U n milord de buena forma, casi nuevo. 
Un vis-a-vis de un fuelle, fuerte y ligero. 
Un tílburl de cómoda subida propio para temporada 
Un break, caben 6 personas y puede tirarlo un ca-
ballo. 
Un breack grande, de mucho gusto, para paseos, 
4 eoupés do distintos tamaños. 
Un dog-cart en buen estado y un cochecito para 
niños. Se venden baratos y se toman en canibio'otíóá 
carruajes. g A í . y p J?. fiOPi 
S E V E N D E 
una estufa de aceite de carbón con su horno para aza-
dos y panetelas: se vende también un magnífico órga-
no-piano de un nuevo sistema, que es el que está hoy 
de moda en los Estados-Unidos, propio para sala. En 
la misma se halla una hermosa cria de gallos y galli 
ñas japonesas: pr san cada ave de 15 á 18 libras: dará 
razón calle del l l l ó n. 3 iPocitoí , Marian .o. 
5992 ' " ' ' 4-22 
E l mejor y el mas puro suprime copaiba y Ctz-
bebo, cura los derrames, sin temor do recidiva. 
Se empica Bolo ó ni mismo tiempo que la Sn-
y e e c i o n V e r d e . 
A n t i s é p t i c o ni CUÚSÍJCO ni i r jr- iMinte , 
s i n t e m o r de estrecbei: , Imce pesar loa pado-
cimientos eu las 24 IJOMR, y enra mas pronto y mas 
rápidamente qne cualquier otro. 
^ V E G E T A L P ^ D i ^ p í i 
s i n . I M C e r a u - r i o 
Extracto concentrado do z n i ' x s . p a r r i l l a colo-
r a d a , el moa seguro y el mas fcave de los depu-
rativos, EroeqlCco 'lo los vicios ¿o la Sa"oro, Siíllls, 
Reumatismos, Euterm t̂bdcs de la Piel. 
EXIJASIS 1.K Fjll .M\ DRL FABniOANTE 
DUPERRON, l'arm00 de l« Cl„ V", rao dos Rosiers, PASIS 
S E H A L L A N E N T O D A S L A S B U E N A S CASAS 
D E F A R M A C I A Y DIÍOGUERIA 
E n La Habana : mi SARRA; LOBÉy TORRAIBAS, 
INTERESANTE. 
E l Doctor P O U Q U I E R de París , linieo propága-
lo!-y preparador del E L I X I R D E EA V I D A del 
Dr. Erown Sequar, asiste y mira todos los casos que 
provengan do la anemia, pobreza de la sangre y ago-
tamiento de fuerzas, ocasionado, sea por las enferme-
dades, abusos en el trabajo ó excesos de todas clases. 
La salud y el vigor vuelven á las personas de ambos 
sexos y edades: A los cloróticos, linfáticos y débiles. 
Los ancianos recuperan la memoria, las fuerzas y 
casi la plenitud de todas sus facultades debilitadas. 
Krstalilccimicnto rábido y positivo de los enfermos 
que han padecido la fiebre amarilla y tifus, Exi lo se -
guro testimónicos de las primeras autoridades medi -
ales del mundo. 
Ultimas curas: Su Santidad el Papa León X I I I , 
Su Eminencia el Cardenal Lavigerie, Mr , P, de Les-
seps, etc., etc. 
121 ,• callo Habana, de 8 á 10 do la mafinna y de 2 
á 5 de la tarde. 5900 alt 12-21My 
I ISCELM 
003: 
Ycünrü í1! H 
•EW-YORB. <»••< ''V--. J/.'.-/•• / 
^ n r t s r , ^ ••>••-•< A 
f - f '- 'i I J K \ • ••••> '• •''• 
^Tfüf.f'S* ^ . i C :•• .•.•je mi 
Pari!'-:¡v!'-l.. le la:, ¡ i r c p i c d a d c B d c l S o i » ! 
* crjj Wí-J.vrr, osl ¿ Pildoras convieoen es-3 
| ped. . l ilion te oi i las oufcrinedades t t n varla-J 
idas qim determina <:i .^Gmicu OBCroftilosoí 
• [tumores, O^JÍÍ;,:rc/o!iL.^y humares /)'io$,6U:.)A 
' afecciones contra l o d í a l o s son Impatcnlcs j 
¡ los siiuiilcrj fe.Tii^lcosos; en la O l ó W H t í M 
¡(colores y jlidos),Ktexic¡tn'rea.{/:orgs blancas]* 
>1R /..xaenovreo. {me-nstruaci n mila ó Aifí-
> cíl],lt¡ i . ; ' M i z «oiifctltaoional,eb. 
(En Un, olreroi i a los i ract icoa u n agentej 
1 teraptítUicn C¡i¿ Um cuas ené rg icos pura cstl-* 
] mu lú r el orcítui imo y modificar ¡as consU. 
¡Uscloties llir.álU^s. amié* <i deb i l i t ad^ . 
B- - kU loiiuro de hierro irapuro óal-i 
> tcpidu'.'.s Í3D m é d l c a m e n t o inílél élrrlt&r.lo-
• Como pniclia .le mijcza y a i i ton l ic ldndcef i 
• la3 vuitimlcra-. .^íi-.iorRs de B i n a o n r d t O 
' e s s í j a . i cn i i f s t ros i r l lo ,1c - r f j f /»< 
¡p ia la rcacli .a , D i u í - l r a . s / y ^ ^ ^ , ^ ^ 
iflenia adjunip y ol 9 ' ' H 9 ? — -
YE R B A , H E N O D E L PAIS .—A LOS V A P O -res Be travesía. Hay constante surtido de pacas, 
yerba, pasto labrado, del paral y especial: hay yerba 
lina y suave para envasar, rellenar y para camas: d i -
rigirse á la calzada de la Infanta n. 114, entre Nep-
tuno y Concordia. Telefono 1,150. José El Santa E u -
lalia. 5993 4r-a3 
M m Bitraiieros. 
••nim»»niM «m, inmin m .<,«..j.-3. 
Élistico. sin eorroas debajo (ÍH los ni 
celos, hidroceloB, btei — Kxijase c 
Impreso sobre cada susecnsorhj. 
L E GO?JID£C 
sncoicaoB 
litiarjag lata 
13, rae EtieDDu-thLnel 
P A K t S 
la vaneo 
del invento 
' « n t t i d o u l o a o o o o » M Aíff Míft í d i OBfch 
I lipJift SMIA : fUSBAHIt, l l ,«dl) ( m t t r - K - t W M i Hit* 
I fe la • !4S¡t M M » 1 t « M , l a t u n t t Á . 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S 
con Sales naturales extraídas délas Agnas Minerales do 
V I C H Y 
S. MiguclVy2, casi cs({uit.'a á Galiano. 
E l elogio en boca propia ataca á la modestia y no 
sienta bien, asi que no diremos que lo. que vendemos 
es todo de excelente calidad, ni que procuramos com-
placer ú nuestros favorecedores en cuanto deseen, ni 
que nuestros dependiente.-j traten al parroquiano con 
el mayor agrado, 
Pero en lo que no podemos guardar silencio, porque 
constituye nuestro sistema es eu lo arreglado y eqni-
<a/ íw de los precios. Clarees, qne las cosas buenas 
han de pagarse como buenas y las medianas como ta-
le;; mas, con arreglo á sn clase, siempre resulta be-
neliciado el que compra & esta casa, porque nuestras 
aspira clones se reducen á vender hiucho, siquiera sea 
poc;; la utilidad. 
Jrcgos y medios juegos de sala Luis X V , á 50, 40, 
30, 20 y .'i;i5: sillas de Viena y grecianas amarillas y 
negras, á 17, 15, 10 y 0 pesos docena; los sillones de 
igual clase. ¡í 8, 5 y 4 pesos el par; las sillas do Reina 
Ana á 15 pesos la docena; los sillones á 8 el par; los 
escaparates de nogal y palisandro con lunas á 75 y 100 
pesos; Los de caoba á 50, 40, 30 y 20 pesos; canastille-
ros á H0, 25, 20 y 12 pesos; los aparadores á 10, 20, 30 
y 35 ¡ i c s o s ; las rnesas correderas do 3, 4 y 5 tablas, á 
10, 15 y 20 j icsos; los jarreros á 5, 8 y 30 pesos; los 
burós á 20, 30, 40 y 45 pesos: también tenemos neve-
ras, bañaderas , rinconeras y muchas cosas más, im -
posibles de. enumerar, pero á ínfimo precio y de a-
cuerdo con nuestro lema. 
Camas de hierro de todos precios y bastidores de 
medio uso, las primeras ¡í 10, 15, 20 y 30 pesos y 
los segundos á 00 centavos. Una cama de roble, for-
ma escaparate, que contiene, la cama,, un estante pa-
ra libros, carpeta para escribir y mesa pdra comer, 
todo por 90 pesos. Un juego de sala Luis X V I con su 
magnílico espejo, lo mejor que se fabrica, por $130, 
Una cama de nogal con colgadura preciosa, por $85, 
Un escaparate coqueta de una luna y de fresno por 
$70 é intinidad de objetos más, como alfombras, pren-
deros, juegos de tocador, mesltas de madera con m á r -
mol y bronce á precios íntimos. 
En prendas de oro, plata y brillantes también te-
nemos surtido á precios cómodos, así como un piano 
de magnilicas voces, casi nuevo, quedamos por $130. 
E L C A M B I O , S a n M i g u e l 6 2 , 
al lado del gran almacén de tejidos L A O P E R A , qne 
se inaugurará la noche del sábado 21, con manteca-
do, música, «fcc, Síc, • 5987 4-21 
arrendadora de Vichi y que itei-cm las marcíis de Ui ComoaA 
Dipsllonas ditifc—Mes ^ eslómp 
del i Me lajn 
i l í o de Muayui 
14sU Unidmie ftibiii'q.-ítes. 
DESCONrÍESS bfi LAB l'ALSíPICACIONBg 
PopMUl on FRAh'ClA, AMimA. 
t5f "-.A, MAltll. en tfonde 
Kh cs'<l<: «fio.-iíti / í"» n.:r r/Oonra/j de H¡¿iene 
T&hiicia.oioa. JJcijui-. 'i.tlva y He-
o ó í i s t t u i y a n t o , pin'inltierriVo cuidarse 
solo, con poco gusto y pronta curación. 
H ' ípck; p iMi i laruunt i í los humores, la 
bilis, Hqinas viciada; que causan y 
é m r e l l c n e i l las cufermedades; puri-
preserva de rc lnci-w.ugru 
U L C i a . 
J: «HADOS, ÜÜ.-JUÍOS 
ríulóndo so^re ü 
ü a d e a C r ó n i c a 
i ía edad, con 
^ 1 X í s t r u c t o o o n c o n t r a f l o do l o s S io- j i f 
r v u ü c s l í í i u i d o á , puduuido i\>;)irtpJa-
zai'lOS cu Itis personas a quicucs ré» 
» pugnan lo.^ tjiirffalivos l iqi t lqog; 
. •V-vl - t ' - . l - ,^ 
Sun sotwrauos caulxa él A s m a , 
< ( a U t i - r o . G<>t<(v l t v \ í t n n t i s t n o . 
' r t iHi í t iT* , í i i í v r a s , S V r n ü l a d e l 
í l \ t u p e t i t u t VqlentUiXfi i . , C«M««IK 
MMr.if r r í f i c i i , d o . 
9 &¿ 
le Roy 
D E L O S 
B a ñ o s , D u c h a s , G a s i n o , T e a t r o , 
Depósitos en la Haíwoa; J o s é g a r r a ; Lob£ y T o r r a l b a s , - i 
E n Wa.'anzas: Matliia» Hermat iü t , A r i ú y Zaaettl 
y en las prncrpuies t"*ro>acia3 y Droguería». 
WirÓSlTO KK TODAS LAB VARMAClAf),, 
y G r a j e a s d e G i b e 
AFECCIONES SIFILITICAS ViGIOS DELA SASBRE 
Productos verdaderos l ac i lmen le io l c i ^üv i i 
por el e s t ó m a g o y los intesViftft8» 
E x í j a n s e 'J^írm&B del 
Dr Q t a E R T y d'e i g O U T K S N Y . P a m r . c é u t k o 
Prescritos en todas partes por los primeros médicos 
DESCONFIESE OE UAS IMITACIONEQ 
L A U N I C A 
m 
8i m / S m FOSFATO Ge CAI. CaEii3?kl¡fl 
Bncplcada con bncu éxito en bü KospUale» 
de París y recomendada por loa Médicos 
de todo.-, pa í ses contra ; 
T o a e a ^ « « ¡ T U N A C E S 
(<i4 l'it Ifliivm nu.itiiuao* ; iií,v(*K»tM(a¿ 
j >AUMACIU) t ^.vaftCÍRU» 
T a m b i é n sq veads uu producto Axiniogo 
fora in d->. OapsaSan 
P I A N m O 
Por no necesitarlo se vende un casi nuevo, de exce-
lentes voces y á precios de ganga, 32, Concordé - 32. 
B97? 4-21 
¡Ojo, que coimeiie! 
Por ausentarse su dueño se realizan todos los mue-
bles de una casa particular y un tren compuesto de 
milord nuevo y un excelente caballo amejicano, j o -
ven, con su lluionera y dos magníficas libreas y todos 
los avíos dé limpieza. He alquila la -casa Antón Recio 
núm. 50. De todo informará su dueño calle del Pra-
do n. 25, _ifrf lMii i • ! ! i J t í S L \ 
S E V E N D E 
un pianino francés de Boisselot ülf, de poco uso. 
Puede verse en Industria 19. 5928 G-20 
S E V E N D E 
un piano, Neptuno 231; en la misma se solicita una 
cocinera para una corta familia. 
S b u V E N D E UiN i M A G N I F I C O P I A N I N O E N en estado y e î precio módico: se puede ver en 
la calle de Ooncordia número 134, ú todas horas. 
1'>'íf a P W f f T / r T T P T n A T , r r t m*-.r\ 8-17 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam 
po por niódico precio;'téiigO toda clase de útiles para 
los misnios. cspeciálidad eíi las bolas de billar, 
5300 ' 2e-<> My • 
A l m a c é n do p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
A JUSTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se lian recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas coiltra la liumedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, e tc , que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
5240 2G-5My 
DE l i O H A M i 
MOTORES D E O AS,—6o venden varios desde 1 á 4 caballos de fuerza, nuevos y usados. Tam-
bién se vende muy barato un tanque cilindrico cerraod 
de l,30nietros de diámetro por dos metros de a l tu-
ra, con planchas de J de espesor. Reina 15, Habana, 
6112 4-21 
*t,»ii>«j<«',-«i!fl:-a04i»*'W J"-i«ri wvtmiafrm 
m i U \ m m m u 
_ tj» i én í r los cabellos y la Barba (ni toi\o& colores, 
castaño duro, casícjií. WWW P t h mvctm, v w t v ? - o 3 l W R E l i l E I V Q - Í A C A H antes 
. apl ieí iclon. - Sdgarantizan los efecto^. 
I WMÉHI mm* e» '« Waiana ; L A © 3 L A S F L O R E S . O'JMft Y MILHAÜ.succ- de mioffl 
SALONES ESPKCIAI.IÍS I-AUA APL'OAUIUN nt; íé '«nCtíVfi , r n g l c i 
"Si A P R O H A C ! O N DE 1-A A C A D E ^ ! 
oon L a o t u c a r i u m 
I H F t U E N Z A jfl, 
DE MEOICINA, P A n i s T 
P i t r a l a c u r a c i ó n de las A F E C G I O N S S d e l o s P U L M O N E S y de ios ^ 
B R O N Q U I O S , c a l i n a l á T O S E y su^vi&ie e l I N S O M N I O , ^ 
F . GOMAR 6 Hi jo , 23, R u é S n i n t - C ^ a ^ VXSXtS. - F.N TODAS LAS FaHMP.CIAS tii 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S L G Q ñ \ 
S S , ¿ i u o cí«s Z'riiX-.iu.-Jüo-jrgeoir-j - . i*yJcftrai 
B R E V E T E tt. 0. C. 
La hechura de esta 
Oblea, la hace muehr. 
mas fácil pr.ij ufcsorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la do todas 
las que se conocen, y 
su capacidid es sin eip,-
bargo muohp ryas grande. 
Oada Oblsa podiendese cerrar n voluntad per medio do una vmtij <hata o redonda, los i taraañoi 
do las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
cstw 0¡>]oa3 w reco 
miaaiU per s,u sinipll-
cicaj, su tAyiilez uo cor-
rar vacitsa obleas a lii vea, 
y fos su prMio módico' 
StpBSilarlocn LA HlBáMi 
JOSE SARRA 
G A N G A 
Se vende un tacho de punto <lp 1U bocoyes con su 
gran máquina vprtical, todtf "completo, el interef-ado 
que desee verlo lo encontrará funcionaiido eu el inge-
nio "Vic tor ia , " Jovellanos. 5941 5-20 
SE de hierro, nueva, construida en Inglaterra, en cua-
tro secciones, con base de hierro fundido, vientos de 
acero, escalera exterior, etc,, etc. Informará A . \ \ -
rastegui, calle de la Habana 116i, 
5868 8-19 
Srei 
E VENDEJA V A R I O S CRIS O E E E V A O O -
res en quinientos pesos biiíetes, á propósito para 
buques, industrias 6' Inircnios, donde tengan ene le-
vantar grauílés' pesos: i n f o m a r á n en el estudio del 
Ldo, Rosa. Oficios 10, altos, en esta ciudad. 
58Q7 6-18 
I " 
ÍMlCO-NUTRITWOl CON QUINAJ 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recelado por las' 
celebridades n i á n c a s de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
[rap.daJ ' V i a i a - «i U U-iriiiij,," .vlmaiia, 8 .̂ 
